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Me agrada poder presentar desde esta breve tribuna, como es el 
prólogo a una publicación, a su autor, Miguel Bandrés, artista e investi-
gador, y aprovechar simultáneamente la oportunidad de comentar algunas 
circunstancias de este trabajo de investigación que ahora sale a la luz, 
gracias a la iniciativa y patrocinio del Instituto de Estudios Altoaragoneses. 
Miguel Bandrés Nivela es también del Altoaragón. Nació en Jaca 
hace veintisiete años, pero se formó profesionalmente en la Facultad de 
Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Es pintor en maduración, con 
un curriculum todavía breve, pero con una honda y silenciosa sensibilidad 
hacia el conocimiento del oficio de artista, pues se metió de lleno en el 
aprendizaje manual de la escultura en talleres de Olot y ahora investiga las 
técnicas del grabado. Esta misma sensibilidad la aplicó anteriormente a un 
asunto histórico, documental y artístico, que se tituló La obra artigráfica de 
Ramón Acín (1911-1936), en el que me correspondió la responsabilidad de 
dirigirlo como tesis de licenciatura, presentada en junio de 1986 en la 
mencionada facultad catalana. 
Fue para mí una sorpresa y satisfacción encontrar a este aragonés que 
quería investigar la biografía y la parte de la obra del oscense Ramón Acín 
menos conocida, de un modo articulado y más difícil de recopilar, como 
eran sus escritos y dibujos inéditos o publicados en la prensa aragonesa, 
sobre todo en ese excelente periódico que fue El Diario de Huesca, pero 
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dispersos también en publicaciones nacionales, bien políticas, como Solida-
ridad Obrera, o humorísticas y literarias. 
La sistematización y redacción de este libro se fundamentan, pues, en 
un meritorio trabajo de búsqueda e investigación de más de trescientos do-
cumentos gráficos y literarios, que reflejan con espontaneidad y, a veces, 
cuando las circunstancias se lo pidieron a Ramón Acín, con decidida 
militancia política la vida incierta de España durante esos años de entre-
guerras. Fueron años de tremendas desigualdades sociales y de conflictos, 
pero altamente creadores para la historia del pensamiento, del debate 
político, de la literatura y del arte. 
Las publicaciones efímeras y minoritarias y, sobre todo, la prensa 
diaria, único medio de comunicación entonces .desarrollado, se convirtieron 
en cualificados testigos de ese período histórico. Fue precisamente la pren-
sa el medio de expresión artístico en el que Ramón Acín se sintió como pez 
en eL agua; es decir, libre, ingenioso y con permanentes posibilidades de 
crear, de las que careció frecuentemente. De ahí que, como ya he manifesta-
do en otras ocasiones, se encuentren en su biografía artística más proyectos 
e ideas que oportunidades de llevarlos a escala monumental y a materiales 
duraderos; o que prefiriera materiales frágiles y efímeros que le permitían 
desarrollar un lenguaje creativo sencillo y cargado de agudeza, o que apos-
tara por un arte novísimo y colectivo como el del cinematógrafo, al finan-
ciar en 1931 el documental de Luis Buñuel, Tierra sin pan. 
Un buen número de estos proyectos, apuntes, dibujos y parte de la 
obra pictórica y escultórica de Ramón Acín que aparece en esta obra se ha 
conservado en la colección y archivo familiares que sus hijas, Katia y Sol, 
han puesto siempre a disposición del autor de esta publicación y de todos 
los investigadores y estudiosos. 
Manuel García Guatas 
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1. INTRODUCCION 
El presente estudio está dedicado al conocimiento de la obra gráfica y 
literaria de Ramón Acín en la prensa aragonesa y peninsular. Se trata de una 
rigurosa recopilación y análisis de su trayectoria como periodista en el inter-
valo comprendido entre 1911 y 1936, acercando al lector una pequeña parte 
de su variada y extensa obra, quizá la menos conocida después de un olvi-
do forzoso. 
Presentamos este trabajo con el título de La obra artigráfica de 
Ramón Acín, asumiendo la controversia que puede suscitar el término arti-
gráfica, y más aún su significado intrínseco. Consideramos que unifica esta 
singular labor gráfica y literaria de Acín, hechos y elementos de comu-
nicación llana y espontánea con sus lectores, siempre bajo unos supuestos 
altamente estilísticos y estéticos. Aun siendo así, el lector no conforme po-
dría establecer nuevos argumentos discutibles, pero en cualquier caso cree-
mos oportuno mencionar que el medio donde aparecen los trabajos de Acín 
son las planas de los periódicos y que éstos utilizan y conjuntan distintas 
haciendas gráficas bajo una dimensión artística. 
El método seguido para la realización de esta monografía presenta dos 
partes claramente diferenciadas. Tras un amplio análisis de los artículos y 
de los dibujos que hemos hallado entre los que Ramón Acín publicó en la 
prensa, procedimos al estudio de esta obra periodística, las circunstancias 
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donde aparecen cada una de sus ilustraciones y artículos. La ordenación de 
estos documentos en distintas épocas nos ha permitido agruparlos en cuatro 
apartados generales de distinta amplitud cronológica, que mantienen un 
contenido semejante en la evolución gráfica y literaria de Ramón Acín. 
Como dato curioso, podemos adelantar que la evolución formal en sus di-
bujos coincide en muchas ocasiones con un cambio en el regristro de su 
fIrma y con algunos de los capítulos que tratamos en esta investigación. 
Casi siempre hemos dispuesto de los originales de la prensa donde 
colaboró Acín, y somos conscientes de que en esta monografía no fIgurarán 
todos sus trabajos publicados en los periódicos. La inexistencia de estudios 
previos sobre la obra de Acín, las escasas publicaciones sobre la prensa de 
la primera mitad de este siglo y la desaparición de muchos periódicos antes 
y después de la Guerra Civil pueden provocar la existencia de algún error 
en las fechas de publicación de uno u otro artículo o dibujo, así como la 
omisión de otros. Hemos aceptado ese riesgo y dejamos abierto un camino 
para la aportación futura de nuevos datos. 
Como conclusión a este breve prólogo, señalaremos la participación 
de Acín en los movimientos artísticos de vanguardia; motivo éste que trata-
mos mínimamente en el último capítulo del presente trabajo, en espera de 
un próximo estudio amplio sobre su entusiasta y renovadora actividad artís-
tica. 
Este libro ha sido posible gracias a la colaboración y ayuda de varias 
personas e instituciones. Al inestimable apoyo de la familia de Ramón 
Acín, de sus hijas Katia y Sol, de sus nietos Ramón, Katia, Joaquín y Ana, 
con quienes mantuve gratas e inolvidables conversaciones que alentaron el 
desarrollo de este trabajo. A Manuel García Guatas por la dirección entu-
siasta y dedicada de esta investigación. A Antonio Abarca Anoro, que con 
ánimo me guió en los primeros pasos. A Miguel Martínez, que puso a mi 
disposición su colección del periódico "El Diario de Hues~a". A Eloy 
Femández Clemente, que me facilitó los microfIlms sobre prensa anarquista 
zaragozana. A Pepa Clavería por sus orientaciones sobre ilustradores de la 
prensa zaragozana. Agradezco la atención que me prestaron los miembros 
de la delegación de la C. N. T. de Barcelona. A Ramón Sentís y Ramón 
Liarte, que me entregó su libro El camino de la Libertad y el borrador de su 
próxima publicación, Entre la revolución y la guerra. A José Clavero 
Buisán, Víctor Guillermo Pérez y Pablo Rovira Parera por relatarme sus 
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recuerdos de Ramón Acín. Al profesor Sergio Navarro Polo por la cata-
logación de algunos de los grabados japoneses que Ramón Acín poseía. 
Quiero destacar las facilidades que he encontrado al consultar la Biblioteca 
Arús de Barcelona y, en particular, la amabilidad de su directora, Carmen 
Illa, quien me ayudó en todas las consultas. Igualmente a Teresa Iranzo, 
encargada del Archivo de la ciudad de Huesca, que me proporcionó las 
Actas del Centenario de Gaya y Homenaje a Valentín Carderera. Quiero 
recordar también la magnífica atención que se me dispensó en la Sección de 
Microfilms de la Hemeroteca Municipal de Barcelona y en la Hemeroteca de 
Zaragoza. Y, con especial cariño, a mi madre y hermana, y a Teresa, mi 
compañera, les agradezco el ánimo y apoyo que siempre hallé. 
15 

2. COLABORACIONES DE CARACfER REGIONAL 
(1911-1916) 
Ramón Acín Aquilué, nacido en Huesca en 1888, revela en sus ape-
llidos su ascendencia altoaragonesa. Su padre, Santos Acín Mulier, ejercía 
como Ingeniero Agrodimensor en Huesca, donde contrajo matrimonio con 
Maria Aquilué Royán, cuya familia poseía en el casco viejo de la ciudad una 
posada popularmente denominada del Chaqués. Los recién casados se ins-
talaron en la oscense calle de las Cortes, 3, en la solariega y conocida casa 
de los Ena. 
Ramón Acín, el tercero de tres hermanos (Santos , Ramón y Enri-
queta), realizó sus primeros estudios y el Bachillerato en la capital altoara-
gonesa, simultaneándolos con la asistencia a las clases de dibujo que el pin-
tor y paisano Félix Lafuente impartía en los salones "decorados con lienzos 
del cartujo Bayeu" del Museo Provincial. 
Al terminar el Bachillerato, Ramón Acín se trasladó a Zaragoza para 
estudiar Ciencias Químicas en la Universidad, proyecto que abandonó 
pronto para vivir unos meses la bohemia del Madrid de 1910. Reflejo de 
esta estancia madrileña son algunos dibujos y pequeños cuadernos de 
apuntes, rápidos bocetos de personajes y tipos del Madrid de la época; 
tomados en sus calles, en la Castellana -como señala al pie de algunos de 
ellos-; figuras que permanecen quietas, posando distraídamente para el 
joven artista. De estos momentos y de 1911, conocemos su primera cola-
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boración en la prensa de Madrid, un dibujo humorístico en la primera plana 
del semanario satírico "Don Pepito" (31-XII-1911) , firmado al pie con el 
pseudónimo de "Fray Acín", curioso registro que mantendrá en sus colabo-
raciones para la prensa durante todo el año de 1912. 
Sin duda, con cierta ingenuidad el nombre nos recuerda algunas 
publicaciones que aparecieron a mediados del siglo XIX y que debieron 
despertarle un gran interés. Eran periódicos fundamentalmente satíricos, 
claramente diferenciados de las publicaciones dedicadas exclusivamente a 
los temas de política o de costumbres, y muchos de ellos guardan una rela-
ción por el registro de sus títulos en una serie de Frays : "Fray Supino Cla-
ridades" (Madrid, 1885), "Fray Tinieblas" (Madrid, 1885), "Fray Gerun-
dio" (Cádiz, 1857), "Fray Camandulas", ... 
2.1. Nueva orientación del periódico "El Diario de Huesca". 
El "Diario de Huesca" era un periódico local dedicado a la defensa de 
los intereses de la provincia de Huesca. El primer número salió a la calle el 
16 de noviembre de 1875; rápidamente, se convirtió en la más importante 
publicación de la provincia. Su fundador, Manuel Camo Nogués, ocupó 
durante algunas décadas el cargo de director. En principio fue un periódico 
de carácter republicano, que guardó cautelosamente su preocupación por el 
desarrollo de la provincia, pero con los continuos cambios en las posturas 
políticas "El Diario" se adaptó a la situación de cada momento. 
En 1898 se inició una etapa renovadora; dejó de editarse en tamaño 
folio y comenzó a publicarse en un formato de medio pliego; el director 
durante esta época fue Anselmo Gastón de Gotor, coincidiendo con su 
labor como profesor del Instituto de Huesca. 
Una nueva reestructuración en 1912 supuso un cambio importante, al 
adecuarse su organización a la de un periódico que, actualmente, entende-
mos por moderno; un periódico diario con una orientación decididamente 
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más comercial, competitivo. En Huesca capital coexistían cuatro publicacio-
nes periódicas 1. 
Luis López AHué, nuevo director y colaborador en millares de 
artículos, fue uno de los principales impulsores de esta orientación. Se tras-
ladaron los talleres de impresión a la calle del Coso Bajo, 4, a la imprenta 
de Justo Martínez; se modificaron los tipos de letra, el fonnato y la distri-
bución de sus planas. ,Con propuestas de periódico liberal e independiente 
aumentó la tirada de sus ejemplares, en muchas ocasiones cubriendo sor-
prendentemente dos ediciones diarias. Recogía la infonnación nacional y 
extranjera y mantenía corresponsales en los principales pueblos de la pro-
vincia, Estos colaboradores desarrollan su labor en secciones fijas y dejan 
lugar a la imagen: publicación de dibujos y primeras fotografías obtenidas 
por el costosísimo empleo del magnesio. 
A principios de 1912, ya en su ciudad natal, Acín se ocupa de la 
sección Notas Humorísticas en "El Diario de Huesca". En las portadas de 
este periódico oscense, casi semanalmente, aparecen dibujos suyos de te-
mática profundamente relacionada con las noticias de tremenda actualidad 
en su época. Sus primeras colaboraciones, La supresión de los consumos 
(11-1-1912 y 13-1-1912), aluden directamente a problemas del momento; 
con un tono desenfadado denuncia la penuria del consumidor, el problema 
de la subida de precios y abastecimientos, el nuevo sistema de impuestos 
indirectos, popularmente conocido como Supresión de los Consumos, que 
ya había aparecido como noticia en las páginas de "El Diario" seis días 
antes y servirá de título para estos dos primeros dibujos. 
Paulatinamente, junto con el carácter novedoso de cada tema, va 
introduciendo personajes y situaciones con un desenfadado baturrismo, 
hoy popularmente mal entendido y defectuosamente desarrollado en los me-
dios de comunicación (radio, televisión, ... ). Son secuencias con tipos 
populares que se sirven de giros propios y matices muy destacados en 
situaciones concretas2, 
1 "El Porvenir", "La Voz de la Provincia", "El Pueblo", "El Diario de Huesca", todos ellos 
con una tirada entre mil y dos mil ejemplares. Para una información más extensa, véase 
FERNANDEZ CLEMENTE, Eloy y FORCADELL, Carlos, Historia de la prensa aragonesa, Guara 
Editorial, Zaragoza, 1979. 
2 Filosofía baturra (21 -1-1912), Palique baturro (28-1-1912), Amor andaluz y amor baturro 
(11-II-1912), Licencia de caza (17 -II-1912), Los quintos (18-II-1912), Diálogos de cuares -
ma (3-ill-1912), Semana Santa en Huesca (6-IV-1912). 
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A fin de lograr una explicación lo más didáctica posible, Ramón Acín 
realiza en sus dibujos una proyección popular, adecuando los temas a unos 
personajes populares para que el lector los relacione e identifique rápida-
mente con una escena convincente. De ahí que se aprecie una gran preocu-
pación por conseguir un ajuste ideal entre la actualidad y la imagen para rea-
lizar una lectura sugestiva, semejante a la labor de los reporteros gráficos 
actuales. 
Situaciones como la presentada en Licencia de caza (17-ll-1912) o en 
las viñetas seriadas a modo de cómic tituladas Los Quintos (18-I1-19 12) 
perfectamente pudieron desarrollarse en una calle oscense con personas 
conocidas dentro del ambiente de una ciudad de provincias donde, entre los 
vecinos, circulan constantemente comentarios jocosos. 
Asimismo, la crítica humorística e irónica hacia la Iglesia que aparece 
en algunos dibujos3 responde a estas mismas imágenes, caracterizadas por 
el tipismo sugerente de un hecho. Es de admirar el proceso gráfico que se 
opera en tomo a unos personajes populares: los baturros, término que alude 
a grupos sociales claramente identificados por el público lector. El conven-
cionalismo en las vestimentas y los giros definen a estos tipos geográfica y 
culturalmente, sin que esta pertenencia a un grupo concreto excluya la total 
desaparición de sus rasgos personales y singulares. Por ejemplo, la nota 
humorística Diálogos de Cuaresma (3-Ill-1912) nos presenta una misma 
situación en dos dibujos diferentes; en el primero, los personajes aparecen 
perfectamente caracterizados dentro de un grupo regional (cachirulo en la 
cabeza, mantilla sobre los hombros, puchero y porrón sobre la mesa); la 
segunda escena puede producirse en cualquier casa de la ciudad. A pesar de 
tratar el mismo asunto general, la adquisición de la clasista y desaparecida 
bula, permanecen los aspectos singulares en cada uno de los dibujos. El 
lector encontrará, por la comparación simultánea de ambos, la manifesta-
ción humorística que ha pretendido provocar el dibujante. 
Es conveniente considerar que la utilización de tipos socialmente po-
pulares no es un hecho aislado ni local. A lo largo de la historia se han usa-
do con gran profusión arquetipos en la ilustración gráfica, en la literatura 
culta y popular (pícaros, caballeros, celestinas, ... ), descritos con atuendos 
3 Diálogos de cuareslTUl (3-Ill-1912), Diálogos de cuaresma (24-Ill-1912), SemaTUl Santa en 
Huesca (16-IV-1912), En la misa de ocho (5-IV-1912). 
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típicos de cada uno de ellos (ropajes rotos, armaduras, ... ), formando con-
ceptos visuales que sirven como punto de referencia de nuevos personajes. 
De forma particular, es preciso señalar el enfoque regionalista de artí-
culos aparecidos durante este año en las columnas de "El Diario de 
Huesca". Su mismo director, Luis López Allué, publicó numerosos artí-
culos destacadamente costumbristas aragoneses que influirán en Ramón 
Acín , colaborador en algunos de ellos al realizar varios dibujos para los 
encabezamientos (Cuentos de la Tierra. Estafeta de amor (17-V1-1912) , 
firmados por Juan del Tris04, o Coplas y más coplas (8-IX-1914)S). Son 
dibujos de gran viveza que anuncian y anticipan la lectura; situados en el 
encabezamiento de las columnas, ofrecen una visión chocante, atractiva 
para toda la plana del periódico y especialmente en el lugar que ocupan. La 
aparición constante, cada día, despierta en el lector una búsqueda de la noti-
cia tomando como primera referencia el dibujo, llega a conocer el artículo 
por su encabezamiento. 
Sin abandonar esta pauta popular que marca la nueva orientación de 
"El Diario", Ramón Acín, lejos de realizar una sátira burlesca, critica sutil-
mente con sus notas de humor algunas costumbres muy an·aigadas en las 
gentes de la región. Es mordaz cuando trata el abuso en la bebida -Palique 
baturro (28-1-1912), Diálogos de Cuaresma (3-1ll-1912) y Semana Santa 
en Huesca (6-IV-1912)-, tan extendido y cuyo consumo aumenta conside-
rablemente en fechas festivas. De igual forma, realiza una denuncia clara 
ante el comportamiento autoritario del hombre hacia la mujer, que hoy 
calificaríamos de machismo - Filosofía baturra (21-1-1912)-; ya al colocar 
en el enunciado la palabra "filosofía" da a entender que se trata de un hecho 
conocido y admitido popularmente, una escena agresiva varias veces repe-
tida entre las personas a las que va dirigido "El Diario". 
4 "Juan del Triso" es el pseudónimo utilizado por Luis López Allué al firmar algunos de 
sus artículos . 
S Ramón Acín realiza otros dibujos para "El Diario" destinados a los encabezamientos de 
las columnas, en los que recoge información interesante, cuando no curiosa, de diversos 
diarios publicados en la Península: A traves de la Prensa (8-IX-1914), Al pasar (8-IX-
1914) , lnstantaneas (8-IX-1914) y el que sirve de encabezamiento a los artículos de su 
amigo y periodista Mariano Añoto, Nota Festiva (17-V-1917) . Todos estos 
enCabezamientos seguirán publicándose con frecuencia hasta pocos años antes de que se 
editaran los últimos ejemplares de "El Diario", en 1936. En el Archivo de Miguel Martínez 
se conserva una prueba de cliché para el periódico "El Diario de Huesca" que no salió en sus 
páginas, Coplas y más coplas (IX-1914). 
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En la crítica a la Iglesia -Diálogos de Cuaresma (24-III-1912), Sema-
na Santa en Huesca (6-IV-1912) y En la misa de ocho (5-V-1912)-, satiriza 
algunas situaciones producidas entre los feligreses de la parroquia y que 
debían de ser muy comunes en el ambiente provinciano de Huesca, como 
los modos de comportamiento aprendidos ante la diferenciación de sexos 
que establecen algunas normas: lugar específico de colocación en las 
iglesias, forma de vestir, ... Caricaturiza al sacerdote y a la beatería lle-
gando a dibujar rostros verdaderamente grotescos. Otra postura hacia la 
Iglesia, muy diferente a la de estas publicaciones en "El Diario de Huesca", 
la desarrolla en una viñeta seriada a modo de cómic, Juego sucio (11-VIII-
1912)6, donde realiza una crítica a la Iglesia como institución; un prestidi-
gitador aparece caricaturizado con una mitra en la mano haciendo desapa-
recer una pequeña estatua que representa a la Justicia, acción que se desa-
rrolla ante los ojos de un asustadizo gato. 
Junto a las notas humorísticas publicadas en "El Diario", Acín realiza 
algunos dibujos de humor para otros periódicos oscenses7. Son viñetas ale-
jadas de sus personajes populares, situaciones de humor donde el tema es 
una circunstancia lo suficientemente llamativa para hacer sonreír al lector, 
un comentario fuera de lugar, una situación inesperada, ... Para estos mis-
mos periódicos oscenses pudieron estar preparadas otras tres notas humo-
rísticas: un fragmento del dibujo En el Cantábrico8, otra que representa un 
6 En el Archivo de la Familia de Ramón Acín se conserva c~mo único documento el 
fragmento que corresponde a la plana donde se sitúa el dibujo -primera plana-o En la parte 
superior, el periódico aparece fechado en Huesca el 11 de agosto de 1912 y corresponde al 
ejemplar número trece del primer año de edición. Está especificada la dirección de la 
Redacción y Administración en la calle de Zaragoza, núm. 2. Este domicilio correspondía a 
la antigua Imprenta Gambón. Actualmente, se desconoce la publicación que se realizaba en 
esta casa. 
7 Se conservan en el Archivo de la Familia de Ramón Acín los fragmentos de periódicos 
que corresponden a los dibujos Cortesia pura (?-VIII- 1912) y Nota cómica (?-1912). Tras 
una comparación de los tipos de letra que aparecen al pie de estas viñetas, cabe suponer la 
aparición del primer dibujo, Cortesia pura, en el periódico editado en la Imprenta Gamb6n. 
Además, por otra parte, pudo aparecer el mismo día en que publicó Juego sucio (ll-VIlI-
1912), ya que en esta viñeta se destaca: "El gran caricaturista oscense honra hoy nuestras 
columnas con dos de sus más geniales producciones" . Los tipos de letra empleados al pie 
de la viñeta Nota cómica son semejantes a los utilizados al pie de la caricatura realizada a 
José María Erayalar, Adan (? 1912), en el periódico oscense "El Porvenir". 
8 En el Archivo de la Familia de Ramón Acín se conserva este fragmento perteneciente a 
la viñeta humorística titulada al pie: En el Cantábrico . Este dibujo y las otras dos notas de 
humor conservadas en originales están realizadas con tinta china sobre cartón de diferentes 
dimensiones. Aparecen firmados con el pseudónimo de "Fray Acín" y su datación se 
presupone en 1912. Por su carácter en el tema tratado y en los textos al pie no se 
aproximan en su contenido a los publicados en "El Diario". 
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intento de suicidio, y una tercera donde la escena aparece situada en la casa 
de un prestamista; son dibujos muy elaborados con textos al pie de cada 
uno, preparados sin duda para su publicacjón inmediata en la prensa. 
Simultáneamente, Acín elabora en varios cuadernos de notas unos 
apuntes previos a los trabajos publicados; uno de caricaturas y diversas 
figuras esbozadas, y otros donde se desarrollan situaciones seriadas con 
textos al pie. Después, más elaboradas, las presentará en la redacción del 
periódico para ser publicadas conservando el mismo texto al pie. 
Estos textos al pie acompañan las primeras notas de apuntes y las 
viñetas publicadas en los periódicos mantienen la coherencia del dibujo al 
que aluden, dan verdadero sentido a su contenido temático y a su elabora-
ción en cuanto tal. Los dibujos y los diálogos se hallan Íntimamente liga-
dos, de tal forma que, sin los textos, las escenas muchas veces perderían su 
sentido. Ramón AcÍn sabe la importancia que adquieren sus notas al pie, 
conoce las personas que buscarán en las planas del periódico su comentario 
de humor. Con sumo cuidado, escoge y elabora los diálogos, enfatiza con 
ramplones giros locales las palabras que pone en boca de sus personajes 
-Palique baturro (28-1-1912}-, siguiendo la moda de la época: 
"-¿Ande vas tan de mañanas con la jada al hombro? 
-¡Ande hi d'ir; a la ofecinaL .... o 
Licencia de caza (17-11-1912): 
"-¿ Ya has pagau la licencia? 
-Conque no la pagué pa casamé con mi prima. y la voy a pagar pa cazar 
gurriones ... ¡T'álli m'en iba!"o 
Utiliza también el recurso de modificar la forma de las palabras; 
Semana Santa en Huesca (6-IV-1912): 
"¡Pero ridi6s! Tu eres apostol ú pelegrino!" 
"Visitando los molumentos"o 
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Asimismo, establece una relación humorística y crítica en la compa-
ración de la escena dibujada con personajes políticos o con una población 
determinada dentro de una situación política coyuntural 9; Filosofía baturra 
(21-I -1912): 
"¡SUS alvierto, galdranizas, que si escomienzo la junción no os indulta 
ni el seño Canalejas!". 
Este mismo asunto había sido tratado en el dibujo del semanario satí-
rico madrileño "Don Pepito" (31-XII -1911): 
"Las víctimas de la semana. -Indultame que soy de CulIera". 
Entre estos dibujos humorísticos publicados en la prensa, Acín realiza 
diversas caricaturas de amigos y personas conocidas en el ambiente oscen-
se. Algunas se conservan en originales; elaborados con tinta negra y acua-
rela sobre papel de diferentes dimensiones, en su mayoría corresponden a 
amigos oscenses: Santos Acín (su hermano), Mª Cruz Bescós (hija de 
Manuel Bescós, escritor y amigo de Acín), Manolo Llorens (amigo íntimo 
y periodista), el profesor Casas, Manuel Camo Nogués (fundador y direc-
tor del periódico "El Diario de Huesca"), Mosén Coronas, ... 
Más tarde, algunas aparecen publicadas en las páginas de los perió-
dicos oscenses. Bajo el título de Los jovenes liberales (4-Il-1912) dibuja 
dos caricaturas a sus amigos, al periodista Manolo Llorens y al doctor 
Romera. Al pie coloca unos versos rimados que aluden a su profesión: 
"Con tufas que maravilla; 
reponer de buena escuela 
e inquieto como una ardilla, 
sube, baja, corre, vuela, 
habla, canta, grita y chilla". 
"Médico de profesión 
y de carácter jovial, 
lo mismo extirpa un riñón 
que preside una sesión 
de juventud libera]'·. 
9 Canalejas había dictado varias penas de muerte por la deserción de soldados destinados a 
Marruecos y por los movimientos revolucionarios de 1911. Estos sucesos adquirieron una 
mayor gravedad en la ciudad valenciana de Cullera. 
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Igualmente, en estas páginas de "El Diario", publica la caricatura del 
violinista Joaquín Roig, Nuestros artistas (9-VI-1912), destacando al pie su 
buen hacer con el violín: 
"Ignoro si es un virtuoso 
o es un vicioso Joaquín. 
Sólo se que es un coloso 
cuando acaricia el violín". 
Con motivo de la realización del libro de poesías Abril, obra de sus 
amigos Antonio de Caso y José María Eyaralar con un prólogo de Luis 
López Allué, elabora para la primera plana de "El Diario" -donde se comen-
ta este libro-- el diseño de su portada con motivos florales modernistas, 
conjuntando la tipografía de las letras con la línea sinuosa del dibujo. 
Además, las dos caricaturas de sus autores, José María Eyaralar (amigo y 
catedrático de Gramática en ellnstituto de Huesca) y de su amigo Antonio 
de Caso (2-VI-1912). 
Es evidente el gran interés despertado en los lectores con estos dibu-
jos publicados en la prensa oscense durante este año, por el rápido éxito 
local de un joven artista que recibe numerosos elogios en la redacción del 
periódico "El Porvenir"10 por la publicacjón de sus notas humorísticas y, 
en concreto, por la caricatura Adán 11, señalando que posee "un exquisito 
humorísmo de lápiz que da a sus trabajos una deliciosa y encantadora 
novedad ... "12. Este gran reconocimiento le permite emprender proyectos 
más ambiciosos, toda una portada de "El Diario de Huesca", en una edición 
10 Ramón Acín (? 1912). En esta breve nota se señala a Ramón Acín corno colaborador 
gráfico de este periódico. Tras haber consultado varias fuentes, ha sido imposible localizar 
más documentación sobre este periódico, y por tanto, tampoco posibles colaboraciones 
habituales de Acín en sus páginas. 
11 Esta caricatura de José María de Erayalar mantiene pequeñas diferencias · formales con la 
publicada anteriormente en "El Diario de Huesca". 
12 Ramón Acín (? 1912). 
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especial, con motivo de las fiestas de San Lorenzo13. La tirada extraordi-
naria para estas ocasiones llegaba a ser de diez mil ejemplares, con 
veintiocho páginas cada uno. En este número, Fiestas de San Lorenzo en 
Huesca (lO-VIII-1913), Acín diseña la primera plana con dibujos 
realizados a tres tintas (negro, rojo y azul sobre fondo blanco) y coloca en 
la parte inferior de esta hoja una fotografía con vista panorámica de la 
ciudad de Huesca. Toda la página posee un carácter finisecular, al mantener 
por su construcción formal ciertas semejanzas con periódicos de fmales de 
siglo donde se conjuntan la fotografía con el dibujo. El realizado por Acín 
posee como marco una ornamentación de claras connotaciones del 
modernismo alemán (Jugendstil). En la parte superior de este dibujo, el 
escudo de la ciudad de Huesca 14 entre las caricaturas de dos cabezudos, 
muñecos de cartón y trapo popularmente conocidos dentro del ambiente de 
la ciudad en sus fiestas; dibujos alegres que proporcionan a toda la plana 
una gran plasticidad atractiva y novedosa. 
En estos dibujos para la prensa, Ramón Acín destaca lo esencial, 
resume o desecha lo superfluo buscando una síntesis vital como expresión 
de su propio pensamiento y de su propia vida; siempre cuida extremada-
mente el contacto personal en una calculada ironía que nunca llega a resultar 
mordaz. Utiliza una moderada exageración en la elaboración fisonómica de 
sus personajes; en sus caricaturas, sin llegar a deformaciones hirientes, 
acentúa los rasgos individuales, ofreciendo una imagen que recoge la per-
sonalidad íntima de cada persona a la que caricaturiza. 
Las viñetas de connotaciones populares y regionales, reducidas, por 
tanto, a un estrecho marco geográfico, pueden resultar, en una escueta 
valoración, de un escaso y parcial interés sin traspasar más fronteras que 
las del propio contexto local. Ahora bien, de estos dibujos realizados por 
Ramón Acín se desprende todo lo contrario; en sus viñetas, los rasgos 
13 Además de esta portada para el periódico "El Diario de Huesca" publicada en 1913, un 
año antes había realizado la portada y contraportada de un programa de Fiestas de Huesca 
(Vill-1912), que se conserva en el Archivo de la Familia de Ramón Acm. En la portada 
aparece la caricatura del aviador Julio Vedrines con un paraguas que utiliza como paracaídas; 
en estas fechas ofreció en Huesca varios espectáculos con su avioneta. En la contraportada 
y como publicidad, una caricatura del doctor y amigo suyo Romera operando a un asustado 
paciente con una sierra de carpintero. En 1913, realiza un dibujo para la primera página del 
Programa Oficial de las Fiestas de Huesca (Vill-1913). 
14 En el Archivo de Miguel Martmez se conserva una prueba de cliché para "El Diario" que 
representa este escudo de la ciudad de Huesca, dibujo realizado por Ramón Acín que se 
incluye en la portada de este número especial de "El Diario de Huesca" . 
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gráficos son elegantes, nerviosos porque están vivos y trazados con una 
gran estilización muy cercana a los márgenes poéticos. Acín es una persona 
dotada de una gran sensibilidad, su concepción estética sobre el dibujo le 
permite dar una consistencia atemporal a sus viñetas. La delicadeza gráfica 
de sus dibujos ha estado precedida de una contenida reflexión espiritual que 
es trasladada a la superficie del papel en el breve tiempo delimitado por un 
gesto espontáneo. 
Si los orígenes formales de sus dibujos parten de algunas fuentes 
como las revistas alemanas ("Simplicissimus", "Jugend", .. . ) o dibujantes 
modernistas catalanes (Alexandre de Riquer, ... )15 , siempre mantienen la 
sencillez de unas líneas vivas influidas incluso por los grabados japone-
ses l6, donde la línea dinámica y el espacio vacío que la envuelve resumen 
toda una acción continua de movimiento. 
2.2. Envío de artículos desde Barcelona, Madrid y Toledo. 
Junto a sus constantes colaboraciones para la prensa oscense durante 
los primeros meses de 1912, Ramón Acín realiza una labor paralela como 
pintor autodidacta. Mantiene abierto su estudio en la calle Cortes, 3, en su 
casa familiar de la capital oscense, con frecuencia visitado por Antonino de 
Caso, López Allué, Manuel Llorens, Telmo Pellicer, ... , amigos y perio-
distas, compañeros de las redacciones en los periódicos oscenses, que 
mínimamente nos dan conocimiento de su actividad artística en estos 
momentos. 
15 En el Archivo de la Familia de Ramón Acín se conserva un dibujo original del artista. 
fechado en 1908. Posee claros y evidentes motivos modernistas; está realizado a dos tintas 
(negro y naranja) sobre un papel de color terroso. 
16 Es indudable la gran fascinación de los grabados japoneses para Ramón Acín. 
compartida. por otra parte. con numerosos artistas catalanes (Rusiñol. Casas. Opisso .... ). 
que ml!:lltienen abiertas sus colecciones a estas obras. En el Archivo de la Familia de 
Ramón Acín se guardan varios grabados y cuentos con caligrafía japonesa adquiridos por el 
propio Ramón Acín. Pertenecen a los siglos XVITI y XIX Y corresponden a los últimos 
grabados tradicionales japoneses que llegaban con abundancia a Europa. En particular. un 
pequeño libro. colección de grabados japoneses firmado por KATSUSHIKA HOKUSAI (1760-
1849). El texto está escrito en japonés antiguo y fechado en la era Tempo (Tempo 14). que 
en la cronología europea corresponde a una fecha entre el 30 de enero de 1843 y el 17 de 
febrero de 1844. Este libro de grabados se titula HOKUSAI MANGA (dibujos cómicos de 
Hokusai); pertenece a un género muy popular en Japón conocido. por sus grabados. como 
ukiyo-e (datos proporcionados por el profesor de la Universidad de Zaragoza Sergio 
NAVARRO POLO). 
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Algunos testimonios son tomados de tertulias realizadas en el estudio, 
que más tarde, como entrevistas, son publicadas en algunos diarios de 
Huesca. Julio Martínez de la Fuente, desde "La Voz de la Provincia" y con 
el título Nuestros artistas. Ramón Acín (? 1912)17, señala algunas cualida-
des del joven artista: 
"La impresión que he sacado de la obra pictórica de Ramón Acín es que 
se le puede llamar un libertario de la pinJura. Sin maestros, sin escuela, sólo 
dado a su inventiva, produce una serie de pinturas de todo género ... ". 
En esta misma entrevista se refleja la intención de exponer en Huesca 
para setiembre, antes de su planeado viaje a Madrid. Aunque no existen 
documentos que amplíen el conocimiento acerca de estos proyectos iniciales 
y teniendo en cuenta estos datos, bien puede justificar este trabajo el aban-
dono momentáneo de sus colaboraciones en la sección de Notas Humorís-
ticas de "El Diario" y otros periódicos oscenses. Los últimos trabajos 
publicados corresponden a la realización de un programa para las Fiestas de 
San Lorenzo (VIll-1912) de agosto; su próxima colaboración será al año 
siguiente con un nuevo dibujo para el Programa Oficial de las Fiestas de 
Huesca (VIlI-1913) y el diseño de la primera plana de "El Diario" en el 
número especial de estas Fiestas de San Lorenzo (10-VIll-1913). 
Sorprendentemente, un mes antes de la publicación de estos últimos 
programas, en julio de 1913, junto con un pequeño grupo de amigos 
elabora e inaugura un periódico semanal en Barcelona. Sin duda, se trata 
del comienzo de una empresa audaz, crítica y polémica de tendencias anar-
quizantes, que bajo el sugestivo título de "La Ira" pretende ser "Organo de 
expresión del asco y de la cólera del pueblo"18. En el artículo inicial de este 
semanario y a modo de editorial, escrito por el también oscense y grausino 
17 Se conserva en el Archivo de la Familia de Ramón Acín el fragmento que corresponde a 
este artículo. No ha sido posible la localización del periódico a que pertenece, ya que no se 
conserva ningún ejemplar en el Archivo Municipal de Huesca, ni en otras fuentes 
consultadas fuera de esta capital alto aragonesa. 
La datación la hemos realizado , al no constar en este fragmento, teniendo en cuenta el 
contenido del texto, que da cuenta de la caricatura de Adán realizada por Acín en 1912. 
Además, en esta entrevista se refleja el deseo de Ramón Acín de exponer en setiembre, si 
trabaja durante todo el verano de 1912. No creemos que se tratase del año siguiente, porque 
en julio de este año -1913- ya se encuentra en Barcelona y a finales de verano es 
pensionado por la Diputación Provincial de Huesca. 
18 Este singular y conciso lema figura debajo del título de este semanario. 
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Angel Samblancat, se manifiesta claramente la identidad ideológica y las 
características mantenidas en su corta trayectoria de publicación19: 
"Diremos sucintamente, al salir de las entrañas de la multitud y sacar la 
punta de la nariz a la vida, quienes somos y qué nos proponemos. 
Esta aclaración no se hace aquí porque ella sea tradicional y consuetu-
dinaria en casos como el presente, ya que nosotros venimos a majar las 
tradiciones y a abrasar las costumbres en las llamas de nuestra indignación, 
sino porque salirnos a correr y a dar voces por las calles y a agitar el aire de 
las plazas públicas, y queremos que, al vemos pasar por las rúas populosas 
como exhalaciones de fuego los transeuntes distraídos, no tengan que pre-
guntar: ¿quiénes son estos ebrios? ¿quiénes son estos insanos? ¿quiénes son 
estos terribles desconocidos? 
"La Ira" es un núcleo algo confuso y amorfo aún, compuesto de militan-
tes de todos los partidos políticos de Cataluña y de España, y de algunos 
elementos nuevos, jóvenes de una extremada osadía y de un denuedo sin 
límites, que llegan a la palestra con las alas de sus narices rojas y 
palpitantes y con los ojos encandilados, como los caballos de pura raza a las 
arenas calientes de los hipódromos, o como llegan a los circos los toros que 
traen en el cuello la divisa y la marca de su sangre ... 
Estos hombres, pues, que guardan en su corazón y en su cerebro, con el 
celo con que una doncella casta y cogijosa guarda su virginidad, el tesoro de 
los principios porque se rigen las sociedades humanas desde el origen del 
mundo y el tesoro mucho más sagrado aun de las reglas espirituales porque 
deberían regirse dichas sociedades, han acordado juntarse en un pacto de 
concordia ... y han decidido alzar su tribuna en las aceras de las calles y 
clavar pasquines y pamhlets y periódicos en las esquinas para decirles en voz 
alta a los partidos republicanos y a los jefes de los partidos republicanos que 
andan en mala compañía, que van por malos caminos, que es necesario que 
acabe esa siesta del alrila en que se hallan sumergidos hace tanto tiempo ... 
Ellos no están dispuestos a acatar la autoridad de cualquier mamarracho 
que tenga la desfachatez de proclamarse y ungirse jefe, y para combar la 
19 Unicamente se editaron dos números -18 de julio y 26 de julio-o En el primero, el 
artículo a modo de editorial, escrito por Angel Samblancat, lleva por título: Palabras de 
acabar de nacer. 
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barriga delante de un hombre le exigirán que gane la preminencia civil, no 
con discursos de elocuencia falaz, sino con actos de heroísmo en que se pro-
diguen el valor, la fortaleza y la sangre . 
... aspiran a que la política se haga con pasión y con fervor y con ansia 
y con violencia ... y a que España se salve a todo trance, aunque sea inmo-
lando la paz y atropellando la piedad y sacrificando la vida". 
Ramón Acín, en 1913, se encontró en una Barcelona donde renacen 
continuas reivindicaciones político-sociales, sobre todo después de la dura 
represión producida en la Semana Trágica. Los incipientes grupos anarco-
sindicales van consolidándose dentro de las estructuras sociales y encuen-
tran claros enfrentamientos con la patronal. 
Indudablemente, Acín, excelente dibujante y novel escritor, estaba 
entusiasmado por aquella publicación, que se encuadrará dentro de una 
postura de crítica sutil y denuncia apasionada. El mismo comentará quince 
años después: 
"El año 13, vine por primera vez a Barcelona. Venía de paso para París. 
Me había largado de casa con mucha melena en la cabeza y pocos cuartos en 
los bolsillos, y por todo equipaje, la "Vida de Pedro Saputo el de Almudebar" 
(pues me habían encargado unos dibujos de este libro) y un par de calcetines. 
A mi amigo Angel Samblancat le hizo mucha gracia este equipaje de don 
Fermín, que como ya sabéis, consistía en un gorro y un calcetín. (Le 
sobraba, como es lógico, un calcetín y la "Vida de Pedro Saputo", y le 
faltaba el gorro). 
Samblancat me hizo quedar para fundar un periódico .. ."20. 
Esta estancia en Barcelona fue corta, de apenas unos meses, pero va a 
resultar muy importante, porque allí es donde comenzó decididamente a 
20 Ramón Acín pronunció estas palabras en un discurso con ml .... ~.o de la inauguración de 
la Exposición de Fotografías del Alto Aragón de Ferrnín Compairé en el Centro Aragonés 
de Barcelona y acto organizado por Turismo del Alto Aragón. Esta pequeña conferencia 
fue reproducida en "El Diario de Huesca", El Alto Aragón en Barcelona. Unas palabras de 
Ramón Acín (26-ll-1928). 
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escribir. Colaboró en el primer número de "La Ira" con un dibujo humorís-
tico y crítico en la portada, Hacia otros cielos (18-VII-1913)21; la viñeta 
representa una escena con dos niñas en el puerto, de las que una espera el 
barco para ir de veraneo, mientras que la otra parte a la emigración. Al pie, 
un texto dialogado donde con ironía denuncia, explícitamente, una situación 
de gran diferencia social: 
La niña rica a la niña pobre: -¿También tú vienes a veranear a Biarritz? 
En este mismo número del semanario publica su primera colaboración 
escrita, Id vosotros (18-VII-1913), manteniendo esta misma actitud de de-
nuncia ante el traslado de soldados a Marruecos con el fin de reprimir y 
reducir los continuos brotes independentistas surgidos tras la Convención 
de Fez. 
Al comenzar cada párrafo de este artículo, reitera como leit-motiv la 
frase que le sirve de título; emplea un lenguaje incisivo en la sátira de la 
figura del soldado de cuota, que se encuentra en muy distinta situación a la 
del resto de jóvenes trasladados: 
"Id vosotros, soldados de cuota, a Marruecos, a la guerra; sentad plaza, 
jóvenes hijos de capitalistas, sporlmans adinerados ... Id vosotros, que en 
vuestros paseos militares por Alhucemas o por Tetuán podréis elegir lugar 
donde instalar algún hotel para querida mora o moro abultadamente bragado ... 
Id vosotros que estáis acostumbrados delante de las prostitutas a encender 
vuestros cigarrillos con billetes de Banco, y podréis hacer la razzia, quemar 
cosechas, derrumbar aduares y conseguir menores sin el menor esfuerzo ... Id 
vosotros, soldados de cuota, jóvenes hijos de capitalistas, sporlmans 
adinerados, que aunque muráis con diez tiros en la espalda o pidiendo perdón 
ante la gumía de un árabe, estáis seguros de que saldrán en los semanarios 
ilustrados retratados vuestros marciales tipos y vuestros bigotes a lo Kaiser, 
y hasta de que os pondrán una lápida (como a Cervantes) en la casa donde 
nacísteis." 
21 En esta viñeta ha cambiado el registro de "Fray Acín" por la firma con su primer 
apellido, que mantendrá hasta 1916. En este año, volverá a cambiar el registro de su nueva 
firma. 
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"Id vosotros sólo, que apenas vale el sacri ficio de vuestra vida el afán de 
conseguir un terreno del cual a lo más se podrá sacar esencia de higos 
chumbos para el teñido cabello de color de mazorca de vuestras cocottes." 
El segundo y último número de "La Ira" está centrado en los aconte-
cimientos desarrollados en Barcelona del 25 al 30 de julio de 1909, cum-
pliéndose en el momento de salir a la calle este número el cuarto aniversario 
de la Semana Trágica y del fusilamiento de Francisco Ferrer Guardia en el 
castillo de Montjuic. Los textos son agresivos, motivados por el descrédito, 
por parte de algunos miembros de la Iglesia y de la política, hacia los parti-
cipantes en estos sucesos: 
Los revolucionarios de Julio han sido denigrados por la clericanalla, y 
denominados "vándalos, salvajes, hienas ávidas de sangre, etc ." Todo esto, a 
pesar de haber respetado a la frailería inmunda -quizá por asco hacia esta 
clase de came- y a pesar de no haber usado con ellos más que palabras corte-
ses y frases galantes. 
Para otra vez ya sabemos lo que hacer: los raziaremos; los septembri-
zaremos, que diría Anacarsis Klootz; celebraremos con ellos una Misa roja, 
que diria Vouland; los inmolaremos como a aquellos 450 sacerdotes de Baal 
que degolló Elías sobre el arroyo del Cisón. 
Hasta la séptima generación, dijo Lacierva, que quedaría recuerdo de la 
represión de 1909. ¿Hasta la séptima? Y hasta la septuagésima también. Y su 
nombre -el nombre del "otro yo" maurista- irá unido al de sus víctimas 
como el de los perseguidores de Cristo. Y llevará siempre sus crímenes 
atados, como una cadena de muchas vueltas, a su cuello de malhechor. 
Ramón Acín escribe para este número el complejo artículo No nats 
(26-VII-1913). De una parte, abunda la información iconográfica sobre 
unos estamentos concretos de la Iglesia, y, por otro lado, su crítica incide 
en estas órdenes eclesiásticas, arremetiendo directamente contra su imagen. 
Aspectos como la bondad, la caridad, ... son cambiados por corrupción, 
injusticia, ... , empleando un tono de mayor ferocidad: 
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"No riáis, agustinos, escolapios, agonizantes, capuchinos, trapenses , 
dom inicos, cartujos, carmelitas, jesuitas. 
No riáis, los de los pies al aire con roña entre los dedos; los de los 
zapatones grandes y destartalados; los de las botas lustrosas con hebillas 
relucientes; los de las barbas como anunciantes de específicos; los de las 
caras afeitadas como toreros, y ademanes de sarasa de cine; los de las narices 
grandotas, salp icadas de granos como puño de bastón claveteado; los de la 
nariz afilada como picos de ave rapiña; los del burdo ... ". 
Aun siendo una caricatura cercana a las aparecidas en otras publica-
ciones donde es explotada la figura del clérigo, en este artículo subyace una 
empecinada postura anticlerical, pero no un ataque directo hacia la religión, 
sino más bien a la Iglesia como institución. Ridiculiza visualmente las 
figuras de estos personajes populannente reconocidos, censurando sus 
aspectos más internos e incluso llegando a un ataque final polémico e 
incendiario: 
trapenses, dominicos, carmelitas, jesuitas, que no siempre el humo 
que salga por vuestras aspilleras, por vuestras rejas, por debajo de vuestras 
puertas blindadas, por los respiraderos de vuestros subterráneos, no siempre 
ese humo será incienso; que día llegará en que de nuevo vuestras celdas, 
vuestras salas de rezos, vuestros comedores, vuestros salones de recibir, 
aparezcan culotados de humo y de llama como las pipas viejas de los viejos 
marinos ". 
Ciertamente, como se puede apreciar, estos dos primeros números de 
"La Ira" -FORTITER IN RE Y FORTITER IN MODO, palabras situadas en el 
encabezamiento de la primera plana y a los lados de la línea donde se 
especifica la dirección de la Redacción y Administración de este perió-
dico-22 abren una dura polémica; las alusiones a figuras de la vida pública 
son directas y corrosivas. Rápidamente son cerrados los talleres y denun-
22 La dirección de la Administración y redacción de este semanario estaba situada en la 
calle de las Cabras, 4. Los talleres, en Conde de Asalto, 45, bajos ; en los talleres de Félix 
Costa, impresor. 
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ciados los redactores 23 . Ramón Acín, unos años más tarde, recordará con 
detalle estas peripecias: 
"El primer número cayó como una bomba; Francos Rodríguez, 
gobernador de Barcelona a la sazón, dudando si llevamos al manicomio o a 
la cárcel, son palabras suyas, nos dejó en libertad. Al segundo optaron, sin 
dudar, por llevamos a la cárcel; si sale el tercer número, ya en prensa, ¡pum, 
pum!, nos fusilan, con trinos de dulces pajaritos, en mitad de la Rambla de 
las Flores. Desde luego un bello morir, mas mejor es poderlo contar.',24 . 
y así, con este mismo tono desenfadado, Acín preparó cuatro dibujos 
que se conservan en original, realizados una vez cerrada la redacción de "La 
Ira". En estas viñetas satiriza a la Iglesia, caricaturiza a políticos como 
Lerroux y al propio Francos Rodríguez, que, perdido en el laberinto de una 
huelga, no encuentra la salida ante las insistentes risas de los huelguistas; El 
laberinto de la vaga : 
23 Katia, hija de Ramón Acín, me dio a conocer algunas referencias de comentarios que 
recordaba haber escuchado de su padre. Estas aludían a una corta publicación barcelonesa 
donde había participado en los únicos primeros números que salieron a la calle. El 
periódico fue cerrado ante una denuncia gubernamental, producida por unas frases irónicas y 
críticas que se realizaban desde sus páginas a la figura de Isabel de Borbón. Curiosamente, 
unos comentarios irónicos aparecen en el segundo número de "La Ira", que hacen alusión a 
la tía del rey Alfonso con motivo de un breve viaje que realizó a Barcelona. El artículo Una 
pariema del rey en Barcelona, no aparece firmado. 
"El domingo último llegó a esta ciudad Isabel de Borbón, tía de Alfonso 
de ídem, señora, dicen, bastante simpática y chata. Estuvo entre nosotros 
poco más de veinticuatro horas". 
"La acompaño por todas partes, haciendo de anfitrión y de cicerone, un 
odioso marqués que vive en la entrada de la calle Puertaferrisa y cuyo nombre 
no queremos estampar aquí por no manchar estas páginas." 
"A mediodía comió la tía del Rey en un barco. La comida duró dos horas. 
El anfitrión citado vomitó un discurso en la cara de los comensales. Por la 
noche cenó la parienta del Rey en el Colón. No sabemos cu.anto duró la 
cena." 
"Isabel de Borbón oyó misa en la catedral, asistió a las dos corridas que 
se celebraron el domingo, y estuvo en las funciones de Novedades y del 
Bosque." 
"La parienta de Alfonso fué también al Parque Guell. Suponemos que el 
ansioso financiero de la calle del Conde del Asalto haría pagar a la de 
Borbón una peseta de entrada en la ridícula finca de su propiedad, porque 
como esa señora es forastera ... " 
24 El Alto Aragón en Barcelona. Unas palabras de Ramón Acín (26-ll-1928). 
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"En Francos Rodríguez -¡Apa, nois ... En lloc de riure, bé podrien dirme la 
sortida .. . ". 
Incluso se autocaricaturiza en otro dibujo. Desgreñado y con un gran 
lazo al cuello, pennanece de pie delante de un juez de poderosa y enonne 
mano; a su espalda, un guardia de seguridad con fusil al hombro y bigote 10 
vigila; se trata de El reo politic : 
"El president -¡Quins motius alega vosté per a dir, en una poesia, lladre al 
señor Romanones. 
El poeta -Senyor President. Aixo son coses que las fa dir el consonant" . 
Aunque estas viñetas no fueron publicadas, estaban destinadas a 
alguna revista satírica-crítica editada en Barcelona. Los textos al pie en 
lengua catalana 10 sugiereq. y, curiosamente, en el estrecho espacio de las 
paredes de una cárcel barcelonesa debieron de coincidir los redactores de 
"La Ira" y el director de "La Campana de Gracia" , en estos momentos 
procesado por un dibujo que había aparecido el 9 de agosto. Pocos días 
más tarde, al cumplirse un mes de la publicación del último número de "La 
Ira", en "La Campana de Gracia" y entre los artículos de apoyo a su 
director, aparece un dibujo que representa a varios periódicos encadenados 
y amordazados ("La Ira", "El Progreso", "El Poble Catalá", "Renaixement" 
y "La Publicidad")25. 
Durante esta azarosa estancia en Barcelona, Ramón Acín mantiene 
estrecha relación con un pequeño grupo de aragoneses interesados por las 
actividades culturales y de carácter regional que se realizan en el Centro 
Aragonés de Barcelona. Luis López Allué le había encargado la dirección 
de los· ensayos de su obra Buen Tempero 26; tarea de la que se ocupa hasta 
el mes de setiembre, fecha del estreno en este Centro Aragonés. Estos 
ensayos coinciden con los primeros artículos de Acín para "El Diario de 
Huesca". 
25 "La Campana de Gracia" (23-VIII-1913). 
26 Sainete costumbrista de Luis López Allué, ambientado en el mundo rural del Altoaragón. 
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En su primera colaboración escrita enviada a la capital oscense, 
Claveles (VIII-1913), da cuenta de su situación en la Ciudad Condal; 
desenfadadamente, va describiendo sus calles bulliciosas, llenas de color y 
transitadas por los más variopintos personajes. 
"y estaba yo en el puerto, lápiz en ristre, dibujando las caras foscas y 
las manos encallecidas de los emigrantes a la Argentina, y las caras plácidas 
y ensortijadas manos de los veraneantes que parten a las playas france-
sas .. . ". 
Todos los comentarios, noticias y fotografías que llegan a la ciudad 
de Huesca son seguidos con gran interés, despertando inquietud y curio-
sidad entre las gentes que pennanecen en los pueblos aragoneses. Acín, 
intencionadamente, describe distintos ambientes de esta ciudad a unos 
lectores ávidos por completar su visión de un lugar del que tanto han escu-
chado por boca de algunos paisanos al volver de Barcelona. Un pretexto 
cualquiera, sin importancia aparente, sirve para describir como lo haría un 
fotógrafo las diversas escenas cotidianas de la calle, relacionándolas para su 
mejor comprensión con situaciones y lugares muy conocidos por los 
oscenses. 
"y lo que llevaba aquel barco de aquellas velas y de aquellos hombres, 
eran claveles, claveles valencianos, rojos como los labios de las muchachas 
jóvenes, como los pimientos de las huertas que riega la fuente de la Salud ... 
como las amapolas de los campos del Somontano.. . y hubiese querido 
llevarlos todos a Huesca y hacer con ellos girnaldas, y ponerlas en el Coso, 
y en San Martín, y en la Malena ... y ponerlos como tapón en los porrones 
de la taberna de Gilé y del Pacharo, y en los voladores ... ... 
Son textos comparables a cartas abiertas y dirigidas a sus paisanos, 
con cierto humor; siempre que puede, el tono es cordial y afectivo (Yo en 
Barcelona (lO-IX-1913): "Quiero mandaros (me leáis que no me leáis) unas 
impresiones rnias de Barcelona"). Muy cercanos al enfoque regionalista y 
popular que, siendo López Allué director, poseen las páginas de "El 
Diario". Las escasas alusiones a figuras políticas son siempre comentarios 
humorísticos sin afán de crítica, para relacionarlos con un lugar detenni-
nado y con un conocido personaje oscense. 
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"Primero subiré al Tibidabo, que como sabéis por las postales y los 
cosmoramas de las ferias, es un monte que está situado respecto a la ciudad 
en que nació Pí Margall , lo mismo que el tozal de Las Martires respecto al 
pueblo donde Vil as (don Raimundo) abrió los ojos por vez primera a la luz 
del quinqué ... y en el mar ... bueno, nada menos iba a decir que también me 
agrada ir a pie sobre las aguas, cosa que segun referencias sólo lo hizo 
Cristo en el lago T iberiades cuando Pedro dudaba de su divinidad, ni más ni 
menos que cualquier pescador lerrouxista de la Barceloneta dudaría ... ". 
Con ocaSlOn del estreno del sainete Buen Tempero en el Centro 
Aragonés, Ramón Acín destaca en un nuevo artículo el ambiente entusiasta 
del público al finalizar la representación de esta obra de Luis López AUué. 
Bajo el título "Buen Tempero" en Barcelona (? 1913) describe brevemente 
una pequeña parte de los diálogos que aparecen en el guión de este sainete; 
son frases cargadas de expresiones y giros locales, enunciadas por 
personajes que representan a unos baturros, motivo éste siempre de una 
gran preocupación para López Allué, quien advierte en el espectador un 
desconocimiento hacia la figura del baturro. 
"Por Dios te pido (decíame el querido don Luis) que no me apayasen mis 
matracos; que tengan en cuenta que el baturro no es un pazguato, ni en el 
pensar, ni en el decir, sino un humorista todo ingenuidad brusca pero 
sincera ."27. 
En la misma plana donde es publicado este artículo, aparece una 
breve nota señalando el reciente acuerdo tomado por la Diputación de 
Huesca por el que se concedía a Ramón Acm una pensión para ampliar sus 
estudios artísticos. Este tipo de ayudas prestadas a los jóvenes artistas de la 
provincia eran facilitadas únicamente por esta institución, pues se carecía 
entonces de otros organismos creados para estos fines. La duración de 
estas becas ofrecidas por la Diputación era generalmente de dos años, 
período de tiempo que el pensionado debía utilizar para realizar uno o dos 
cuadros de grandes dimensiones; el tema, casi siempre histórico, se impo-
nía de antemano con el propósito de que el artista pensionado demostrase 
sus cualidades como pintor y justificase su labor durante este tiempo. 
27 "Buen Tempero" en Barcelona (? 1913). 
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Durante dos años (1913-1915), Acín alternará su residencia en la 
capital oscense con distintas ciudades peninsulares: Madrid, Toledo y Gra-
nada, en calidad de pensionado por la Diputación (A cuerdo de una Pen-
sión, 1913 ?). 
En diciembre de 1913, ya en Madrid, inicia sus trabajos para la 
prensa oscense y envía un artículo al periódico "El Porvenir" titulado Yo 
no he estado en Madrid (15-XII-1913), donde comenta las impresiones de 
esta nueva estancia en la villa de su primera bohemia. Acompaña al texto 
una autocaricatura28. 
"Yo no he estado en la Puerta del Sol a las doce de la mañana cuando cae 
la bola del reloj de Gobernación .. . Yo no bajé al Rastro, especie de inmensa 
buhardilla del todo Madrid .. . Si he estado en Madrid: recuerdo que pasaba 
muchos ratos en un Museo; allí a la entrada estaba el paisano Goya en 
bronce duro ... Un día me paró y me dijo : "pasa y cuenta en tu pueblo cómo 
es mi Maja" ... Desnuda, desnuda como pocos días antes de bautizarla en lo. 
Paloma la parió su madre; sin un paño siquiera anudado debajo del ombligo, 
como el Cristo de Velazquez ... ¡Dios mio, Dios mio, eso no es lienzo y 
coloretes, eso es carne, carne, como la carne de nuestras novias. Yo la he 
visto sudar en verano como sudan las flores y mover los brazos .. .... 
De igual forma, Acín envía otros dos artículos para "El Diario": La 
Gioconda ( 1-1-1914) Y Venus y Cupido (19-111-1914), en los que con un 
tono de humor enfatiza y comenta aspectos curiosos fácilmente compren-
sibles y llamativos para sus paisanos: 
"Faltábale a nuestro don Diego pintar la carne de hembra bella, que 
apenas si la dejó adivinar en las caras y manos de sus princesitas, y en los 
descotes de sus damas enlutadas, y en los tobillos y brazos al aire de sus 
hilanderas. Faltábale pintar esa carne amasucada con claveles, y con 
azucenas, y con miel y leche y rayos de sol y soplos de Dios, pasto de 
abejetas, y de calenturas y de mordiscos largos; y un día pintó nuestro don 
Diego su Venus y Cupido; y ya no pintó más, que poco después murió, si no 
en regia morada, punto menos , pues médicos de don Felipe IV le asistieron, 
28 En el Archivo de la Familia de Ramón Acín se conserva un boceto de esta caricatura 
realizada por Acín en tinta negra sobre papel reutilizado. 
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y no pasaba hora en el reloj de su majestad sin que pidiese nuevas de la salud 
del pintor". 
La relativa corta distancia que existe entre Madrid y la capital oscense 
va a permitirle realizar varios desplazamientos durante el primer año de 
pensionado por la Diputación. Tras su nuevo contacto con el ambiente artís-
tico madrileño, regresa en abril a Huesca y comienza a escribir para las 
páginas de "El Diario". Coincide este viaje a la capital altoaragonesa con la 
organización de un festival taurino en beneficio del Sindicato de Iniciativas 
y es designado para participar en esta función de to~os como picador29 , 
junto con Manuel Llorens, Telmo Pellicer, Antonio de Caso, Rafael Carde-
rera y otros jóvenes amigos oscenses, que, de forma entusiasta, realizan 
esta becerrada en el mes de mayo. Sin duda, este popular festival llegó a 
impresionarle mucho por la extremada y sangrienta violencia desarrollada 
en el ruedo. Un mes más tarde escribiría un artículo intimista, Nuestros 
caballos de picar (4-VI-1914), efectuando de la vieja y querida estampa de 
estos caballos una ide.alización cercana a los más briosos de nombre 
histórico: 
"¡Pobre caballo negro el de los sueños bélicos! Creía el noble bruto 
lucir sobre el negro marco de su piel, las condecoraciones de oro del caballo 
de Robert y no encontró otra que la certera cornada del novillo tercero, que 
atravesando el pulmón le hizo rodar por tierra." 
"Mi caballo pardo fué de lujo, de casa grande debió ser mi caballo pardo . 
Presumido como una vieja, de joven guapa y muy cortejada." 
"Tenía porte de grandeza. Pasaba grandes ratos parado , bien cuadrado, 
como si le pintasen, al pintar a Isabel la primera mujer de Felipe IV . Subía y 
bajaba la cabeza, como corresponde a caballo de majestad, cual si agrade-
ciese saludos y vítores; movía la crin (un día limpia y sedosa) como pluma 
grande de chambergo de mosquetero; volvía a la izquierda su mirar como para 
ver la saya noguerada y recamada de oro de su dueña, y hacia esfuerzos, por 
demás inutiles, para contemplar la cara de la reina que se perdía en la 
gorguera de abundante gasa." 
29 La becerrada (22-IV-1914), Del momento taurino. Semblanzas conocidas (23-V-1914). 
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"En el palacio que Calígula ins tal ara a Cincinato su caballo hu biese 
estado a maravilla, y aquel verso de uno de los Moratines que habla de larga 
cola recogida, vista encendida, narices dilatadas y gallardo ademán, estoy 
seguro lo sabe de memoria y creelo dedicado a alguno de sus antepasados ... ". 
Es un texto muy elaborado, utiliza un lenguaje estilista que mantendrá 
en sus primeras colaboraciones para la columna Con cursiva del diez30, 
título de la sección donde Ramón Acín, alternativamente y junto con los 
habituales redactores de "El Diario" - Manuel Ascaso, Alejandro Ber, 
Oclófilo, Miguel Ancil, Almogavar, Felipe Alaiz, ... -, escribirá una serie de 
artículos recogiendo los más diversos e interesantes acontecimientos que se 
producen en la ciudad de Huesca y todas aquellas noticias curiosas y 
actuales desarrolladas en la Península que son motivo de continuos comen-
tarios en la calle y en las tertulias de café. La mayoría son narraciones 
críticas y aluden a un aspecto concreto: la defensa para la conservación de 
los gigantes (muñecos de cartón y trapo que desfilan por las calles oscenses 
en fiestas y días señalados) ante la amenaza de ser destruidos y quemados 
-Con cursiva del diez. Mis años de chiquillo (17-VI-1914)- . Casi siempre, 
debajo de estos textos descriptivos aparece una segunda lectura crítica e 
irónica; la noticia de la cogida del torero "El Gallo", Con cursiva del diez . 
La pastora y el Gallo (20-VI-1914) , muy del sentir para gran parte de los 
oscenses, tan aficionados a los toros, está situada en la columna central de 
la primera plana de "El Diario" y colocada entre dos artículos que recogen 
toda la chanza parlamentaria para la aprobación, tras treinta sesiones, del 
Modus vivendi, y la rectificación de los agravios hechos por Maura a la 
prensa, que criticó airadamente estos debates parlamentarios. 
De igual forma, el estreno de la obra Don Juan Tenorio de Zorrilla en 
los teatros oscenses Odeón y Olimpia, representada por unos mediocres 
comediantes, sirve para denunciar abiertamente en el artículo Con cursiva 
del diez. Pobretes' y desaprensivos (? 1914) la nefasta labor realizada por 
unos arquitectos sin escrúpulos, encargados de restaurar el claustro de la 
iglesia de San Pedro el Viejo y otros monumentos de la capital oscense. 
30 Mis años de chiquillo (17-V1-1914), La Pastora y el Callo (20-V1-1914), Pobretes y 
desaprensivos (? 1914), Somos cigarras (25- VI-1914), Rengloncico aparte (3-IX-1914), 
Primavera es eterna (12-X-1914), Profetas (4-X-1914), Bellas esperanzas (lO-X-1914), Las 
golondrinas (18-X-1914), Las vacas flacas y las vacas gordas (24-X-1914), Mañana Todos 
Sartos (24-X-1914), No os olvido (4-Xll-1914), El mejor de los regalos (7-1 -19 15). 
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Estas obras comienzan a realizarse tras los acuerdos tomados en 1908 y en 
Barcelona con motivo de haberse celebrado allí el 1 Congreso de Historia de 
la Corona de Aragón; ya se hallaba muy próximo un segundo congreso, 
que se celebraría en Huesca en 1920. 
En estos artículos, Acín siempre nos recuerda su faceta de humorista, 
ágil con las palabras, a las que carga de ingenuas imágenes visuales. Se nos 
presenta como un escritor a la vez profundo y ampliamente culto, preocu-
pado siempre en presentamos sugestivas y chocantes situaciones históricas 
con un humorismo retórico. Por otra parte, cuida todas las alusiones de 
carácter regional utilizadas muy frecuentemente; recordemos aquí, una vez 
más, la figura del escritor Luis López Allué, amigo y en aquellos días 
director de "El Diario", quien influirá de forma notable en el joven pintor y 
escritor. Ramón Acín es una persona inquieta, ansiosa por saber cuanto 
sucede, repleto de una imaginación que traslada con facilidad a un lenguaje 
muy elaborado. Esta postura personal crítica y estilística en sus artículos 
cambiará contundentemente ante la clara evidencia del dramático enfrenta-
miento europeo31 . 
Pocos días antes del estallido de la Guerra, escribe un artículo donde 
denuncia la dejadez de algunos políticos españoles al estar ya muy 
próximas las vacaciones de verano, Con cursiva del diez . Somos cigarras 
(25-VI-1914); a pesar de ser éste el tema principal del texto, no dejan de 
resultar trágicas y premonitorias sus palabras: 
"La cabalgata que organizó Lorenzo el duque de Urbino, vive en nosotros 
los españoles. Somos el cadáver de la armadura enmohecida como la del Cid, 
como la del Quijote, como la de Berenguer II, el de las Cruzadas. Somos el 
niño dorado que sale del costado del cadáver; un día nos doramos con la 
purpurina de la alegría que luego nos embota los sentidos, y nos enflaquece 
el ánimo, y nos atoniza los músculos, y nos relaja los esfínteres, y nos 
envenena las fauces, y nos quita la vida. Somos cigarras. Somos los coros de 
la cabalgata y cantamos con la escasa voz que nos queda: 
31 Con cursiva del diez. Somos cigarras (25-VI-1914), Con cursiva del diez. Primavera es 
eterna (2-X-1914), Con cursiva del diez . Profetas (4-X-1914), Con cursiva del diez . Bellas 
esperanzas (lO-X-1914), Con cursiva del diez. Las golondrinas (l8-X-1914), Con cursiva 
del diez . Las vacas flacas y las vacas gordas (24-X-1914), Con cursiva del diez . Mañana 
Todos Santos (31 -X-1914), Horas de paz (21 -XII-1914). 
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Que el que quiera ser feliz lo sea enseguida. 
No hay certidumbre para mañana." 
La posición de neutralidad oficial dictaminada por el Gobierno al 
iniciarse el conflicto es mantenida durante toda la Guerra; esta peculiar 
postura da lugar al resurgimiento, con mayor fuerza, de las tendencias sim-
patizantes -aliadófilos y germanófilos-, que desarrollan sus manifesta-
ciones propagandísticas en favor de uno u otro contendiente. Algunos ilus-
tradores gráficos, caso de Bagaría32, encuentran en estos momentos su 
mayor proyección internacional, al hacer campaña criticando y caricaturi-
zando a un bando determinado. La caricatura se convierte en un elemento 
insustituible y único, al desarrollar un papel de comunicación visual cotidia-
na. La mayoría de los periódicos peninsulares adoptaron también una pos-
tura concreta y, singularmente, "El Diario de Huesca" inclina sus manifes-
taciones en contra de la invasión alemana. 
Ramón Acín, colaborador habitual de este periódico, se opuso desde 
el principio a todo enfrentamiento directo, criticando en unos expresivos 
dibujos33 y en una serie de artículos para "El Diario" la incomprensible 
barbarie producida por la guerra. En el artículo Con cursiva del diez. 
Mañana Todos Santos (31-X-1914), señala las trágicas consecuencias de 
este enfrentamiento: 
"Yo recordé un instante, un instante no más como visión de fantasma 
los anchos cementerios de los campos de batalla europeos, y a falta de 
amigas y piadosas manos que acaricien las cruces, sencillas como lo fueron 
los funerales, ví a la madre Naturaleza consolarlos piadosa, ofreciendo no 
olvidarles y enviarles a la primavera la purpurina de sus mariposas, y las 
lágrimas de su rocio, y las luminarias de sus estrellas, y la luminaria de su 
sol." 
32 Bagaría (1882-1940), Ministerio de Cultura, Dirección General de Bellas Artes, 1983 
(textos y catálogo). Rigurosamente, J. A. DURAN (enBagaría en Madrid. Funci6n de la 
caricatura en el diario nwdernista) da cuenta de la gran proyección internacional alcanzada 
por Bagaría en estos años, convirtiéndose en una de las firmas más importantes de los 
periódicos donde trabajó. 
33 Se conservan en el Archivo de la Familia de Ramón Acín varios dibujos originales de 
características expresionistas y antigermánicas . Realizados en tinta china, acuarela y 
carbón sobre papel reutilizado de distintas dimensiones. 
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Aunque, en principio, su actitud no puede considerarse ciertamente 
como belófoba, de sus colaboraciones se desprende una mayor simpatía 
por las posturas francófilas34; incluso, en algunos textos, critica abierta-
mente a los militantes germanófilos e ironiza la inicial postura de cobardía 
italiana ante la Guerra en un comentario a propósito de la ópera Las Golon-
drinas, obra del joven músico vasco U sandizaga, representada en el Teatro 
Circo de Zaragoza, Con cursiva del diez. Las Golondrinas (18-X-1914): 
"Navarro y Ledesma, hablando del poeta italiano conocido por Mctas-
tasio, dice lo siguiente: 
Abominemos, abominemos que Metastasio como padre de ese engendro 
antiartístico, llamado 6pera italiana, que ni es música ni poesía." 
"Muy bien, muy bien, abominemos de Metastasio, pero escuchar, 
wagnerianos, los wagnerianos por moda, escuchar a Valle-Inclán, que en 
cosas de arte no es manco como en cuesti6n de brazos, y dice que tan s610 
dos cosas han permanecido siempre arcanas para él; una de ellas la música de 
ese teutón que llaman Wagner." 
"Abominemos, abominemos con Ledesma de la 6pera italiana, pero repi-
tamos también los más, con ingenuidad, lo que dice don Ram6n el de las 
sonatas." 
Coinciden estas colaboraciones en la columna Con cursiva del diez 
con la campaña emprendida desde los distintos periódicos aragoneses en 
apoyo a la creación de los riegos del Altoaragón, que, en estos momentos, 
se debate en forma de proyecto ante el Senado. Acín intercala el entusiasmo 
de "esta iniciativa con sus constantes condenas al conflicto europeo en Con 
cursiva del diez. Las vacas flacas y las vacas gordas (24-X-1914): 
34 Ciertamente, Acín había efectuado algunos comentarios ir6nicos hacia los simpatizantes 
Kaiserianos en Id vosotros (18-VII-1913): 
"Id vosotros, soldados de cuota, j6venes hijos de capitalistas, sportmans 
adinerados, que aunque muráis con diez tiros en la espalda o pidiendo perdón 
ante la gumía de un árabe, estáis seguros de que saldrán en los semanarios 
ilustrados retratados vuestros marciales tipos y vuestros bigotes a lo 
Kaiser .. . ". 
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"Comencemos, comencemos cueste lo que cueste nuestro Canal, y ahora 
que los Mame, los Dise, y los Aisne, son rios de muerte con sus rojas aguas, 
hagamos nuestro rio de vida y de salud, llevemos a su cauce las aguas de 
aquellos que son azules de color, como las flores de las plantas forrageras, 
que son amarillentos como los trigos segaderos, que son verdosos ... ". 
En diciembre y de camino hacia Granada, viaja a Madrid para conti-
nuar su labor como pensionado por la Diputación Provincial. Desde aquí 
envía un artículo para las páginas de "El Diario", Horas de Paz (21-XIl-
1914), destacando su alegría ante la reciente aprobación en el Senado del 
nuevo Canal de Riegos; en él denuncia igualmente con amargura la viola-
ción del territorio belga por las tropas germanas: 
"En tanto en las casas de los pueblos en guerra en el fogón no hay 
fuego, y los pucheros todos están alienados y tristes en los aparadores, y las 
rejas de los arados se encuentran arrinconadas y oxidadas como espadones 
antiguos, y las corvas hoces cuelgan de adorno en las paredes, como las 
corvas gumías moras en las panoplias de los despachos ricos; en tanto que la 
miseria pone sus plantas descamadas y sucias por Bélgica, la desdichada, en 
mi tierra campará la dicha alegre y fecunda como la primavera y los 
pucheros, en rededor del fuego, runrunearán contentos como chiquillos 
jugando al corro, y al estío las hoces morderán afanosas por los trigales 
rubios .. . ". 
Permanece los días de Navidad en Toledo y se dirige a los lectores 
oscenses con unos artículos donde cita y elogia la labor desarrollada por los 
distintos senadores y diputados que han trabajado para el buen término de 
este proyecto de riegos, Perfiles. Por fin se aprobó (23-XII-1914) y Con 
cursiva del diez . El mejor de los regalos (17-1-1915). Además, con el 
humor que le es habitual , describe a sus paisanos las frías calles de Toledo 
-En broma y en serio yo en Toledo (28-XIl-1914)-. 
En 1915 y a finales de enero, viaja a Granada, fijando su estancia en 
esta ciudad durante los primeros meses de este año; aquí realiza un óleo de 
grandes dimensiones, testimonio de su labor como pensionado, Granada 
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vista desde el Generalife35 • Sus últimos días de pensionado los pasa en 
Madrid36, desde donde envía en setiembre a Huesca las obras realizadas en 
estos dos años. Un mes más tarde, son expuestas en las dependencias de la 
Diputación Provincial; en "El Diario" aparece un artículo fIrmado por R. A. 
que recoge este acontecimiento, La labor de un oscense. Ramón Acín (2-X-
1915). Es una peculiar y breve crítica de las obras expuestas, en algunos de 
cuyos párrafos se manifIestan los discriminados grados de lectura y de 
discusión intransigente que, popularmente, existían ante toda pintura aleja-
da de los cánones realistas y enaltecedores de una estética clásica: 
"Presenta Acín sólo una caricatura, acaso por considerarlas poco a 
proposito para dar fe de vida y de progreso a la .entidad que pensiona. Yo me 
permito aconsejar al amigo Acm que cultive la caricatura espontánea, sana, 
regocijante, la que el sabe hacer; porque en la referencia hallo no sé que 
puntos de contactos con el estilo de Bagaria y otros seudomodernistas que 
tocan los linderos de lo estrambótico, muy cercanos al cubismo y a otras 
aberraciones tan censuradas, que no pueden cuajar en parte alguna. Ya digo 
que en la caricatura que presenta Acm hay sólo un abismo de esto ... ". 
35 Se conserva en la Colección de la Excma. Diputación Provincial de Huesca este óleo 
sobre el Albaicm granadino, realizado en lienzo de 90'5 x 100'5 cm. Por otra parte, no 
existe más información ni documentación sobre el resto de las obras enviadas y expuestas . 
36 Desde esta ciudad envía, a mediados de agosto, una carta abierta a Luis López Allué, que 
es publicada en las páginas de "El Diario", Abrazos y cantares (12-VIII-1915). Tras el 







3. DEL REGIONALISMO AL REALISMO SOCIAL 
(1916-1922) 
3.1. Humor y compromiso ante la realidad social. 
A principios de 1916, Ramón Acín regresa a Huesca para ocupar la 
plaza de Profesor Interino de la Escuela Normal de Maestros y Maestras 1, 
tarea que ejercerá con especial interés y dedicación durante toda su vida en 
la capital oscense. 
Aunque en muchos de sus artículos podremos apreciar una sutil 
proyección didáctica, apenas existen documentos que recojan su gran labor 
pedagógica; de ahí que sea necesario señalar, brevemente, pues un estudio 
más amplio sería motivo de un nuevo y completo trabajo, algunos datos 
interesantes ofrecidos por amigos y antiguos alumnos que nos acercan esta 
extraordinaria faceta de su personalidad. 
1 Se conserva en el Archivo de la Familia de Ramón Acín una copia del texto adminis-
trativo donde se recoge la toma del cargo como profesor de las Escuelas Normales de 
Maestros y Maestras de Huesca, fechada el 18 de enero de 1916. En esta misma copia 
consta la fecha de la obtención del título de Profesor Especial de dibujo para las Escuelas 
Normales, dado en Madrid el 4 de enero de este mismo año. 
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Tras oposiciones celebradas en Madrid, obtiene la plaza de Profesor 
Especial de las Escuelas Normales de Huesca en 19172 y, cinco años 
después, abre una academia de dibujo particular en su casa de la calle 
Cortes, 33, impartiendo clases a niños pequeños - según el testimonio de su 
alumna Marina Ortiz- y a numerosas personas al finalizar su trabajo -como 
recoge Luis Buñuel en sus memorias, Mi último suspiro4-. 
En su continua preocupación por la enseñanza, diseña un caballete 
para el aprendizaje del dibujo que es adoptado para todas las Escuelas Nor-
males5. Igualmente, elabora y publica un cuaderno para la práctica del 
dibujo tomando como modelos ilustraciones de obras suyas; podemos 
encontrar en este método algunas referencias muy similares al manual del 
pintor paisajista del siglo XVIII Alexandre Coezens, quien publicó unos 
estudios sobre nubes para uso de sus discípulos. 
El objetivo de renovar los rígidos métodos educativos es una aspi-
ración constante y entusiasta en su labor educativa -como señala Félix 
Carrasquer, amigo personal y pedagogo libertarioL : 
Su amor por la educación libre y por una renovación pedagógica se puso 
bien de relieve cuando en el verano de 1932 contribuyó, junto con Henninio 
Almendros y otros profesores a la celebración del primer Congreso de la 
Escuela Freinet. Para ser más exactos diré que si bien fue Almendros quien 
introdujo en España el metodo Freinet, entre cuyas técnicas la imprenta en la 
Escuela se iría difundiendo lenta pero sólidamente, en el hecho que nos 
ocupa, la persona de Acm marcó un paso muy decisivo. 
2 En "El Diario de Huesca" aparece una breve nota que recoge el nombramiento de Ramón 
Acm como profesor de las Escuelas Nonnales de Maestros y Maestras de Huesca, tras unas 
oposiciones celebradas en Madrid. Igualmente, se conservan en el Archivo de la Familia de 
Ramón Acm los documentos que recogen este nombramiento . 
3 En las páginas de "El Diario de Huesca" aparecen varios días y a partir del 8 de octubre 
de 1922 unas notas publicitarias anunciando su academia particular de dibujo (8-X-1922): 
ACADEMIA DE DIBUJO / DE / RAMON ACIN / CORTES, 3, PRINCIPAL / HUESCA / 
CLASES ESPECIALES PARA OBREROS, NIÑos y NIÑAS Y MAESTROS (AMPLIACION DE 
LOS CONOCIMIENTOS DE DIBUJO OBTENIDOS EN LA CARRERA DE MAGISTERIO). 
4 B uÑuEL, L., Mi último suspiro (Memorias), Plaza y Janés, Barcelona, 1982, pp. 136-
139. 
5 Exposición de Ramón Acín (1888-1936), Diputación Provincial de Huesca, 1982 (textos 
y catálogo). Federico BALAGUER afirma que Ramón Acín presentó en un curso de infonna-
ción metodológica una mesa-caballete, que fue declarada de utilidad para la enseñanza y 
adaptada como modelo en las Escuelas Nonnales de otros centros docentes. 
6 Un altoaragonés ignorado. En el homenaje a Ramón Acín, "Zimbel" (11-1983). 
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La defensa de la Escuela de Libre Enseñanza es el tema de algunos 
de sus artículos para las páginas de los periódicos oscenses y, de forma 
muy particular, el publicado en "El Diario" en 1935, Un congreso y unos 
congresistas (21-VII-1935). Acompañan al texto unos grabados sobre boj 
realizados por los alumnos de la Escuela Libre de Plasencia. Igualmente, 
junto con algunos de sus artículos publica varias reproducciones de sus 
dibujos hechas por su discípulo J. M. Aventín. 
Por último, los comentarios entrañables de sus hijas Katia y Sol, que 
recuerdan el cuidado recibido en su primera educación; el temor de su padre 
ante los sistemas autoritarios de la época, pedagogía que rechazó para 
convertir su casa y su vida en aula para sus hijas 7 : 
Mi iniancia fue fantástica, en mi casa había alegría y se fomentaban 
constantemente la imaginación de un niño. La afectividad estaba tan llena; 
no había ningún problema como para que no se desarrollara en la pequeña 
personalidad de aquellas dos niñas la más hermosa libertad. Una libertad 
perfectamente controlada por la espontaneidad y la delicadeza en el trato y en 
las exigencias de una sensibilidad muy acusada, pero de buena ley. 
Lógicamente, esta nueva labor pedagógica le supondrá una mayor 
dedicación en sus tareas docentes. Aunque Acín conoce la gran importancia 
de la prensa como eficaz medio educativo -sucesivamente podremos 
apreciar que su actitud didáctica la traslada con facilidad a las páginas de los 
periódicos-, durante este año de 1916 su colaboración para la prensa 
oscense deja de ser conúnua. Sólo redactará en febrero tres artículos para la 
columna de "El Diario" Día tras día 8. En ellos se transparenta cierto recelo 
ante los comentarios que aparecían en aquellos años en las planas de "El 
Diario", anclados en grandes textos sobre las campañas bélicas yen una 
excesiva ornamentación de los aspectos regionales tratados con un matiz 
folklorista, sin llegar a ahondar en las posturas e ideales regeneracionistas 
que se manifiestan en otros periódicos de forma entusiasta9. 
7 Entrevista realizada a su hija Sol en 1982 en el periódico zaragozano "El Día" con 
motivo de la Exposición de Ramón Acín en Huesca (noviembre de 1982). 
8 Dentro de esta sección de "El Diario" publica estos tres artículos: Día tras día. El del 
Maestro (8-Il-1916), Día tras día . ¡Difícil tarea! (9-Il-1916) y Día tras día . ¿Qué traes para 
el Ogro mi señor? (1l-Il-1916). 
9 "Aragón". "La Correspondencia de Aragón", "La Crónica", "El Ideal de Aragón" •... 
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En el primer artículo, Día tras día. El del Maestro (8-II-1916), 
recuerda la figura del pensador aragonés Joaquín Costa al coincidir estas 
fechas con el quinto aniversario de su muerte. Al día siguiente, en un nuevo 
artículo, pide a su amigo Fritz le sea prestada una vez más su columna, Día 
tras día. ¡Dificil tarea! (9-II-1916). Dos días después y como justificación 
ante su amigo Fritz por no haber ocupado su columna durante los días que 
le pidió10, publica un nuevo artículo aclarando su ausencia en estas pági-
nas, Día tras día. ¿Qué traes para el Ogro mi señor? (11-Il-1916): 
"Escucha Fril z amigo, tan amigo, que encuentras castiza y amena mi 
pobre prosa, cuando nunca pasó de atrabiliaria. Cierto es que no llegaron por 
la redacción mis más o menos cansados pies, ni asomó mi más o menos 
abultada y talentuda cabeza." 
"Mas, escucha caso de ir yo. 
Hubiese entrado, el director, el secretario particular del Ogro (el Ogro es 
el periódico) y habriame dicho: 
-¿Qué traes para el Ogro, mi señor? ¿No traes nueva alguna?·' 
" ... decir al Ogro que no más pasa en Huesca el Tiempo, grande, grande, 
a nuestros ojos, chicos, chicos ... " 
"Y qué decir al lector si el tiempo fue humedo, si noto la humedad en los 
alfilerazos del reuma; y qué decir al lector que pesaba la atmósfera, si 
dijóselo el pobre fuelle de sus pulmones asmaticos ... " 
1 O Fritz publicó en su columna Día Iras día un artículo -Día Iras día . ¡Pa mi que nieva! 
(Il-1916)- mostrando su indignación por el incumplimiento de la promesa que Ramón 
Acín -le había pedido prestada su columna durante tres o cuatro días- le hizo. 
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A finales de este año, en noviembre, viaja a Madrid y permanece en 
esta ciudad hasta mayo de 191711 . Esteaño, sus colaboraciones para "El 
Diario" se reducen a dos dibujos y a un breve artículo 12; en enero y 
coincidiendo con la festividad de Reyes, publica un dibujo a tres tintas 
- negro y blanco sobre fondo azul- con un texto al pie que hace alusión al 
periodista y secretario de "El Diario de Huesca" Alejándro Ber: "La 
verdadera cabalgata. Alejandro Ber (Melchor, Gaspar y ~altasar en una 
pieza) a su llegada a la URBS VICTRIX OSCA " (6-1-1917). Esta ilustración 
ocupa media plana del periódico, el método de reproducción ha sido una 
fotografía obtenida al magnesio y realizada por el mismo Acín l3 . En el 
dibujo aparece la silueta caricaturizada de Ber sobre la grupa de un 
dromedario de cartón con ruedas, que, lentamente, arrastra varios vagones 
cargados de juguetes. Todos ellos se mueven gracias al encomiable esfuer-
zo de un pequeño gnomo que tira de un mecanismo con polea; al fondo, se 
distingue la ciudad de Huesca y, de forma muy nítida, la catedral de San 
Pedro, que sirve como caracterización de la ciudad. 
Es importante centrar la atención en este dibujo por cuanto supone su 
última colaboración gráfica para la prensa en la que encontramos evidentes, 
específicos y claros rasgos de trazo modernista; únicamente para la columna 
de su amigo y malogrado periodista Mariano Añoto realizará un nuevo 
dibujo, de encabezamiento Nota Festiva (17-II-1917), manteniendo esta 
11 En el Archivo de la Familia de Ramón Acín se conserva el recibo de alquiler del Torreón 
de la calle Velázquez, 4, propiedad del marqués de Zafra, y popularmente conocido por el 
Torreón, que ocupó posteriormente Ramón Gómez de la Serna al cedérselo Acín. En el 
margen de este curioso recibo se detalla: "También he recibido la cantidad de 6'25 pts por 
lo estipulado en la c\aúsula del contrato firmado en 11 de noviembre 1916" . Está dado en 
Madrid el 11 de febrero de 1917, y se señala que lo ocupa hasta del 11 de marzo de este 
mismo año. 
12 El artículo para el periódico oscense "El Diario", Las barcas de Caronte (29-XI-1917), 
es una crítica y denuncia pública por el mal emplazamiento de las distracciones infantiles 
en las Ferias de San Andrés de Huesca, al instalarse estos divertimentos para los niños en 
un lugar donde se siente con crueldad el frío, especialmente en estas fechas de invierno y 
en la capitar oscense. 
13 Al pie del dibujo y al lado del texto aparece la siguiente frase entre paréntesis: 
"(Fotografía obtenida al magnesio por R. Acín)" . La afición de Ramón Acín por la 
fotografía está relacionada con la estrecha colaboración que mantuvo con Ricardo 
Compairé, fotógrafo oscense a quien Ramón Acín ayudaba en la construcción de maquetas y 
bodegones para ser fotografiados. Además, Acín realizó algunos viajes por los valles del 
Pirineo aragonés con Compairé con el fin de obtener fotografías inéditas de temas regio-
nales; más tarde, en la Exposición Internacional de Barcelona, serían presentadas en el 
stand del Sindicato de Turismo de Aragón, en cuyo montaje también colaboró Ramón Acín 
(este último testimonio es ofrecido por V. Guillermo Pérez, que conoció a Ramón Acín en 
1929 con motivo de esta Exposición). 
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línea sinuosa y grácil, que delimita el retrato del amigo. Cabe suponer que 
la realización de estos dibujos tuvo lugar cuatro años antes de su publi-
cación; el registro de su fIrma es el utilizado en esa épocal4. Ciertamente, 
Acín ya había iniciado un cambio de construcción formal en las obras 
presentadas en la Diputación Provincial de Huesca en 1915, muy diferente 
a la de estos dos dibujos ahora publicados. Aunque sea único testimonio el 
artículo La labor de un oscense. Ramón Acín (2-X-1915), esta breve crítica 
refleja algunas semejanzas entre las obras expuestas en la Diputación, con 
rasgos cercanos al cubismo, y ciertos seudomodernistas; recuerdan igual-
mente el trazo que poseen los dibujos de Bagaría. La evidencia de este pro-
ceso gráfIco en la obra de Acín aparecerá muy claramente en las numerosas 
colaboraciones para los periódicos aragoneses a partir de estos momentos y 
entre 1918-192315. 
En estas nuevas viñetas se aprecian elementos muy comunes a las 
caricaturas de Bagaría, que en estos momentos aparecen asiduamente en la 
prensa madrileña16 y de forma más continuada en el diario, de influencia 
orteguiana, "El Sol" (1917-1936). En las páginas de este periódico también 
colabora esporádicamente Castelao, cuyos dibujos nos recuerdan a los que 
Ramón Acín realiza en denuncia de la guerra europea (1914-1918). En este 
sentido, es muy probable el contacto directo y particular de estos artistas y 
sus obras durante la estancia madrileña de Ramón Acín en 1916-1917. Un 
hecho muy signífIcativo que explicaría esta relación lo hallamos en una 
curiosa anécdota, real o inventada, por su forma de narrarla, escrita por 
Felipe Alaiz, periodista ocasional de "El Sol" y amigo de infancia de 
Ramón Acín 17: 
Se insinuaba ante Ramón lo que el llamaba una "teoría eruptiva", una 
cosa que le pica al autor hasta que habla, haciendo en el autor la palabra el 
14 En la firma de este dibujo, inicia su apellido con un signo semejante a la letra griega 
alfa, propia de la utilizada en sus dibujos durante 1913 . Posteriormente, Acín cambia esta 
letra por una mayúscula derecha y circular (redondilla). 
15 "Ideal de Aragón", "Florea!", "Heraldo de Aragón", en las Tarjetas postales del Il con-
greso de Historia de la Corona de Arag6n y en su libro Las Corridas de toros en 1970. 
Estudios para una película c6mica. 
16 Bagaría colabora de forma regular en los siguientes periódicos madrileños: "El Debate", 
revista "España", "La Tribuna", "El Parlamentario", "Cribol", "Luz", y en las revistas ilus-
tradas "La Esfera", "La ilustración Española y Americana". 
17 ALAIZ, Felipe, Vida y muerte de Ramón Acín, publicación semanal editada por las 
oficinas de propaganda C.N.T.-F.A.I.-JJ. LL. (Colección Episodios. Anecdotario de la 
guerra y de la revolución), Barcelona, 1937, p. 14. 
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efecto de rascarse. Entonces Ramón daba la razón al hombre eruptivo; pero 
empezaba a hacer distingos y poco a poco iba quitando la razón con garbo 
que no' tenía vuelta de hoja. El hombre eruptivo quedaba en estado delicues-
cente, escandalizado ante su propia conciencia de convencido más que de 
vencido. 
Un día presenté a Acín en Madrid siendo yo redactor de "El Sol" como si 
Ramón hubiera sido novicio fugado de un convento. Su risa leve, su "tic" 
nervioso, aquel su gesto tan ágil y tan matizado que se anticipaba cuando 
opinaba a prevenir al interlocutor como pidiendo permiso para opinar, eran 
todo lo contrario de lo que hace un novicio que cuelga los hábitos. A primera 
vista un observador mediano hubiese confundido los dos gestos. A segunda 
vista, no . 
Otro dato interesante que amplía su relación con estos dibujantes y, 
en particular, con Bagaría, lo encontramos en una serie de once dibujos 18, 
enviados por este caricaturista a las planas de "El Diario de Huesca" en el 
primer semestre de 1917. Posiblemente medió la intervención de Ramón 
Acín, ya que había ocupado únicamente y con cierta regularidad las páginas 
de "El Diario" con sus dibujos. El contacto con el arte de Bagaría es 
decisivo para Acín. Ambos dibujantes poseen referencias muy comunes; 
por una parte, mantienen claros matices modernistas en el trazo ágil, 
espontáneo y curvo; por otro lado, en los dibujos y artículos de Acín se 
aprecia el acercamiento a una temática más amplia, de una preocupación 
social o política concreta, pero extensiva a toda la realidad peninsular, por 
lo que, momentáneamente, se aleja del tipismo local elaborado con unos 
personajes populares -baturros- en las páginas de "El Diario de Huesca". 
Concretamente, estos dramáticos dibujos alusivos al conflicto euro-
peo (1914-1918) suponen un importante cambio en su construcción grá-
fica, temática e, incluso, en la misma utilización de distintas técnicas (tinta, 
18 Las colaboraciones de Bagaría en "El Diario de Huesca" corresponden al primer semestre 
de 1917. Concretamente, once dibujos publicados entre elIde febrero y el 4 de junio, 
cuyos títulos son los siguientes: MienJras llega la paz (l-II-1917), La paradoja del bloqueo 
(l5-II-1917), En las playas españolas (6-I1I-1917), Neutralidad vigilante (1O-I1I-1917), 
AprovechamienJo de cadáveres (22-III-1917), La retirada alemana (4-IV-1917), El buen 
pescador (13-IV -1917), Todos conJra él (28-IV -1917), El manso cordero mallorquin (29- V-
1917), Dieta filosófica (2-VI-1917), Abajo el conde Romanones y viva el Principe (4-VI-
1917). 
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acuarela y carbón), que no es habitual en sus dibujos para la prensa, donde, 
casi siempre, utiliza tinta negra sobre papel. Formalmente, se produce un 
alejamiento del trazo modernista más propio que caracterizaba sus primeros 
dibujos para los periódicos oscenses. En estos momentos, la belleza gestual 
que perfilaba el dibujo de sus personajes se convierte en una línea contun-
dente y continua; no se rompe, sino más bien se destaca en aquellas zonas 
de la ilustración que exigen una mayor afirmación expresiva; en ocasiones, 
con esta misma intención expresiva deja un amplio espacio en blanco, 
vacío, delimitado por dos líneas finas que recorren el dibujo de los perso-
najes . Estos tienen las facciones endurecidas, llegan a ser grotescas sus 
desproporciones físicas y los movimientos que realizan son torpes, lentos, 
en un ambiente oscuro, vacío y desoladorl9. 
Al pie de algunos de estos dibujos aparecen textos que explican la 
acción desarrollada en la viñeta; están muy elaborados y presuponen su 
inmediata publicación; como el que representa a un soldado alemán con 
fusil y fumando en pipa dirigiéndose a un prisionero entre rejas: 
"- Si os molesta el humo .. . apagaré la pipa. / Si la fumée vous dérange ... 
j'etendrai la pipe ." 
Además, en otros aparecen notas escritas dentro del dibujo que se-
ñalan la atención para ser modificado, la palabra ¡Ojo! se ve precedida de 
una flecha que indica el lugar de corrección. 
No se conservan documentos que den cuenta de la aparición de estos 
dibujos en la prensa; no obstante, cabría suponer como una conjetura la 
publicación de algún dibujo con estas características expresivas y anti-
germánicas en una nueva revista oscense que, bajo el título de "Talión", 
aparece en estos momentos. La realizan Angel Samblancat, Gil Bel y 
Maurín, amigos y compañeros de Ramón Acín; concretamente, con Sam-
blancat ya habían editado en 1913 y en Barcelona el semanario de tendencia 
19 Ramón AcÍn poseía una revista francesa de caricaturas de la nobleza y fig uras políticas 
europeas, "Les Souverains" (8- VllI-1901), realizadas por Leal da Camara, y, curiosamente, 
se pueden apreciar algunas semejanzas formales en la delimitación del dibujo por una línea 
amplia que recorta a la figura política caricaturizada, en la misma uti lización de un matizado 
color uniforme y plano del fondo del dibujo y en el uso de una línea vigorosa que bordea el 
contorno de la viñeta. Actualmen e, este ejemplar de "Les Souverains " se conserva en el 
Archivo de la Familia de Ramón Acm. 
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anarquista "La Ira" . El único testimonio sobre esta nueva publicación, 
también de cariz anarquizante y reflejo de las ideas de Bakunin, aparece en 
el libro de Alaiz20: 
Ram6n Acín con Bel, Samblancat, Maurín y yo formamos en el Alto 
Arag6n desde 1915 a 1920 una guerrilla con todas las características de 
alianza antifascista. 
Maurín era entonces muy joven y seguía con precisi6n las alternativas 
de la política. Gil Bel, Samblancat y él editaron una revista en Huesca, que 
se titulaba "Tali6n". ¡Ojo por ojo diente por diente! Ram6n Acín y yo 
estabamos poco quietos. 
No existe otra información paralela ni se conserva ningún ejemplar de 
esta publicación; seguramente su tirada fue muy reducida y de corta dura-
ción; elaborada con escasos medios y pensada para servir como ataque -su 
mismo título lo insinúa- a la dura represión protagonizada por el ejército en 
la huelga general revolucionaria de 1917. 
Ahora bien, aun manteniendo una visión cosmopolita de la sociedad, 
iniciada con la realización de estos dibujos expresivos sobre el conflicto 
epropeo, vuelve siempre su mirada hacia la realidad que ofrece el pa-
norama aragonés. Acín es una persona celosamente preocupada por el 
desarrollo de su tierra y aúna sus manifestaciones a las posturas re-
generacionistas de los ideólogos Joaquín Costa, Lucas Mallada, Manuel 
Bescós -"Silvio Kossti"-, ... , manteniendo con algunos de ellos una 
grande y estrecha amistad. Es más, dentro de este contexto social cabría 
situar la figura de Ramón Acín como puente entre el modernismo, con sus 
iniciales ideas regeneracionistas, y el racionalismo, que finaliza en el año 
1936, considerando en todo momento su actuación como la de una persona 
libertaria de claro compromiso anarcosindical. 
Durante los primeros meses de 1918, Acín inició una serie de dibujos 
y artículos para la prensa zaragozana en el semanario de tendencia republi-
20 ALAIZ, Felipe, op . cit., pp. 14-15. 
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cana "Ideal de Aragón"21 . En este mismo periódico ya escribían hahitual-
mente sus amigos Alaiz, Samblancat y Maurín, manteniendo desde estas 
páginas una abierta y agitada campaña regionalista y popular22. Esta actitud 
renovadora y aragonesista se manifiesta en las dos primeras colaboraciones 
que Acín publica en este semanario; en el primero, vuelve a recordar la 
figura del ideólogo Joaquín Costa al cumplirse el séptimo aniversario de su 
muerte -La Lápida (8-Il-1918)-, y defiende un regionalismo federal en 
Cristos-Judas . Para Demócrito (23-Il-1918), que ya había aparecido 
publicado cinco días antes en "El Diario de Huesca". El texto es agresivo y 
crítico, realizado tras la lectura del borrador del manifiesto regionalista 
aragonés redactado por Manuel Bescós, que propone para llevarlo a buen 
término una coalición de todas las posturas políticas aragonesas. Ramón 
Acín no comparte totalmente esta iniciativa que incluye las propuestas de la 
burguesía, a la que critica en sus intentos de adquirir un protagonismo 
político bajo estos propósitos regionalistas con la fracasada idea de crear un 
partido semejante al de Solidaridad Catalana. Considera que el regiona-
lismo ha de ser federalista, contrario a las posturas afirmadas por Cambó en 
su partido de la Lliga; critica y desconfía de este político por su acer-
camiento y posterior participación, como ministro de Fomento, en el fraca-
sado y conjunto gobierno nacional de Maura. 
En el mes de marzo publica para las páginas de "El Diario" dos nue-
vos artículos, Elegía de las arboledas tronchadas (l-ill-1918), describiendo 
los dramáticos resultados de la guerra en los campos europeos, y El 
Nazareno abandonado (2-III-1918), donde comenta con ironía la escasa 
participación en la tradicional procesión oscense de Salas, ya que no reviste 
importancia social alguna. 
21 Ramón Acm publica en este semanario zaragozano cuatro artículos, acompañados los 
dos últimos con dibujos: La Lápida (8-ll-1918), Cristos-Judas . Para Democrito (23-11-
1918), 8-8-8. A Luis Bonafoux (junto con Autocaricatura y el dibujo Lamentaciones de un 
cráneo socialista) (I -V-1918), Flores de trapo (artículo acompañado de la viñeta INRI) (1-
YI-1918). Además, el artículo dedicado a su amigo Angel Samblancat, Tarjeta Postal (1918-
1920), que no ha sido posible localizar; únicamente en el Archivo de la Familia de Ramón 
Acm se conserva el fragmento de este artículo modificado y con frases autógrafas. Una de 
ellas y al pie señala su aparición en "Ideal de Aragón": "Contestación en "Ideal de Aragón" 
del mismo y cuando en salud de mi pecado, punto final .. . (?) . Dice Quevedo no recuerdo 
dónde: "Dios te libre lector de prólogos largos ... ". 
22 Postura contraria a las propuestas regionalistas reflexivas de la burguesía expresadas en 
las páginas del periódico zaragozano "La Crónica de Aragón" . Para una información más 
amplia, consultar el libro de FERNANDEZ CLEMENTE, Eloy y FORCADELL, Carlos, Historia de 
la Prensa aragonesa, Guara Editorial, Zaragoza, 1979, pp. 145-147. 
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Este mismo mes, Ramón Acín realiza un corto viaje a Madrid, posi-
blemente relacionado con cuestiones sindicales23 , y a su regreso, en un 
artículo para "El Diario", Del Goya de los aguafuertes, describe el desa-
rrollo y las incidencias de la llamada huelga de las veinticuatro horas, 
producida en las calles madrileñas pocos días antes de la formación del 
gobierno nacional presidido por Antonio Maura. 
Existe una grave crisis política abierta tras los continuos turnos de 
partidos y Gobiernos; la agitación social aumenta, las huelgas se producen 
constantemente, los patronos aplican ellock-out o cierre de fábricas y todo 
ello se recrudece por una inseguridad ciudadana generalizada ante los 
frecuentes atentados personales, llevados a cabo por pistoleros a sueldo de 
los patronos o pistoleros sindicalistas. Estos enfrentamientos entre patronos 
y obreros son recogidos por la prensa del momento; desde los distintos 
periódicos se hacen manifestaciones en apoyo de los trabajadores o de la 
patronal. Ramón Acín, colaborador ocasional en el "Ideal de Aragón", 
publica para este semanario dos artículos acompañados de dibujos que 
recogen el malestar social vivido por la clase trabajadora. La primera de 
estas colaboraciones, incluida dentro de un número especial con motivo de 
la Fiesta del Trabajo, está dedicada al escritor Luis Bonafoux24 -8-8-8. A 
Luis Bonafoux (1-V -1918)-. En ella satiriza el establecimiento de las ocho 
horas como jornada laboral. Junto al texto, una autocaricatura25 y un dibujo 
humorístico y crítico a los continuos y fallidos congresos socialistas cele-
brados durante la contienda europea para detener las hostilidades -Lamenta-
ciones de un cráneo socialista- , con el siguiente texto al pie: 
"-¡Ay, caracol, caracol, cómo me veo! 
-No te lamentes, calavera; decíais los socialistas ser las trabas del 
militarismo, y el militarismo aceptó vuestro papel y os pone de trabas en 
sus cañones." 
23 La actividad sindical de Ramón Acín en estos momentos es intensa. Está muy próximo 
el II Congreso de la C.N.T., que se celebrará en Madrid al año siguiente y al que asistirá 
como delegado en representación de los sindicatos del Altoaragón. 
24 Luis Bonafoux fue un escritor crítico y mordaz. En aquellos momentos había sido 
recientemente expulsado de Francia por sus campañas antibelicistas, encontrando refugio en 
Inglaterra, desde donde envía sus artículos para el periódico "Heraldo de Madrid". Fallece en 
setiembre de este mismo año. 
25 Se conserva en el Archivo de la Familia de Ramón Acín U1l dibujo previo que se asemeja 
a los elementos representados en esta Autocaricatura. 
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La siguiente y última colaboración para el "Ideal de Aragón" es el 
artículo Flores de trapo (1-VI-1918), uniéndose a las críticas que, desde las 
páginas de este semanario, se realizan ante la llamada Fiesta de la Flor, 
similar a los actuales días de la banderita. Señala la hipocresía de estas 
festividades benéficas y reproduce con un humor mordaz y desairado un 
diálogo que puede escucharse en cualquier calle donde se pide dinero a 
cambio de una de estas flores: 
"-Toma una flor y dame unas monedas, joven ¡Por los pobres tísicos! 
- Por tu donaire, tu sandunga, morucha, morucha." 
"-Calderilla siquiera, caballero . ¡Por los héticos desgraciados ! 
-Por tu carne blanca, que será sabrosa como el pan moreno, gitana." 
"-¡ Por los infelices tuberculosos! Una moneda chica ... 
-Toma, serrana, es ta grande y dorada del tres de los Carlos, que pende de 
mi cadena." 
"¡Fiesta de la Flor! Un día al año se recuerdan de las pobres ruinas, 
flacuchas y febricentes , y los trescientos y pico días restantes olvidan que 
media Humanidad habita en pocilgas y engulle bazofia y no ve el sol y le 
regatean el oxígeno." 
Acompaña al artículo un dibujo humorístico-irónico, donde una 
joven, ataviada con un largo vestido y mantilla en la cabeza, dirige su 
mirada altiva a un moribundo que yace en el suelo con la cabeza y el 
corazón atravesados por estas flores de solapa. Al pie, las siglas 1 N R 1 . 
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En 1919 Y hasta 1920, Ramón Acín edita una revista decenal de 
tendencia anarquista en Huesca con el título de "Floreal"; nombre de matiz 
revolucionario que nos recuerda el octavo mes del calendario republicano 
francés26. Desgraciadamente, hoy únicamente se conserva un fragmento, 
que corresponde a un artículo realizado por Acín en esta revista, Espigas 
Rojas (1-1920), de ahí que debamos destacar los comentarios personales y 
testimonios escritos dando cuenta de esta corta publicación; Alaiz la nombra 
en su libro Vida y muerte de Ramón Acín 27 y M. Buenacasa en El Movi-
miento Obrero español. Historia y crítica (1886-1926)28. Asimismo, consta 
registrada en los archivos del Instituto Geográfico y Estadístico como un 
periódico decenal, de una edición con tirada de mil ejemplares. A estos 
documentos hay que añadir la reproducción de algunos artículos y dibujos, 
como colaboración de "Floreal" , en otros periódicos anarquistas zarago-
zanos durante 192029, y los dibujos originales realizados por Acín y desti-
nados a las páginas de esta revista oscense, actualmente conservados en el 
Archivo de la Familia de Ramón Acín. 
La primera alusión a "Florea!" la encontramos en un dibujo original 
de Acín realizado probablemente - las semejanzas son muy acusadas- como 
boceto para la autocaricatura publicada en el semanario zaragozano "Ideal 
de Aragón" (l-V-1918). En este dibujo , realizado sobre hoja de papel, 
aparece una figura -autocaricatura- de pie y alIado de una mesa, sobre la 
ct1al hay un tintero, unas plumas de ave y un periódico en cuyo encabe-
zamiento se puede leer una palabra semejante a "Floreal". La posibilidad de 
que fuese un dibujo previo al publicado en el periódico "Ideal de Aragón" 
viene determinada por las figuras que aparecen representadas: su autoca-
ricatura y, en la parte superior, un cráneo con los ojos fuera de sus órbitas. 
Estos dos elementos los trasladará al dibujo definitivo para el "Ideal de 
26 Este mes del calendario republicano francés correspondería en la cronología actual al 
período comprendido entre el 20 de abril y el 14 de mayo. Sin duda, el nombre posee un 
cariz revolucionario que unifica el recuerdo de la Revolución Francesa con las esperan-
zadoras reformas de la Revolución Rusa. 
27 ALAIZ, Felipe, op. cit., p. 21. 
28 Este autor hace una breve reseña sobre la figura de Ramón Acín, a quien conoció en 
varias ocasiones (BUENACASA, M., El MovimienJo obrero español. Historia y crítica (1886-
1926), París, 1966, pp. 238-241) . 
29 Se conservan escasos números de prensa anarquista aragonesa, pues la Guerra Civil y las 
décadas posteriores destruyeron o disgregaron la mayor parte de las publicaciones obreras. 
Ramón Acín pudo colaborar en varios periódicos anarquistas zaragozanos de esta época 
("Voluntad", "Cultura y Acción", "La Anarquía", "La Batalla Sindical"), aunque sólo 
poseemos datos y documentos de sus trabajos en el semanario zaragozano "El Comunista" . 
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Aragón". Pudiera ser que Ramón Acín realizase este dibujo original una vez 
publicada su autocaricatura en este semanario zaragozano, pero, en cual-
quier caso, se hallaría muy próxima la realización de estos dos dibujos, ya 
que su colaboración en las páginas del "Ideal de Aragón" termina al mes 
siguiente de la publicación de esta auto caricatura y, a partir de ahora, se 
dedica a concretar la futura revista"Floreal", que aparecerá unos meses más 
tarde. 
Felipe Alaiz puntualiza en su libro Vida y muerte de Ramón Acín la 
elaboración conjunta de "Floreal"30: 
Sacamos en Huesca unos meses el semanario "Floreal" donde Ramón y 
yo colaborábamos asid~amente . Puede decirse que redactábamos aquella 
revista extremista entre los dos , como quién escribe una serie de actas de 
acusación contra todo y contra todos . 
A Ramón no le importaba tener un cargo oficial. A pesar de todas las 
coacciones siguió conmigo cantando los funerales de la burguesía, discu-
tiendo sin cesar por los cafetines del Coso y extremando la posición inteli-
gente contra los elementos reaccionarios de Huesca. 
Ciertamente y sin dudar de este testimonio, la participación de Alaiz 
en los primeros números fue importante; no obstante, un año después y en 
una carta que envía a Ramón Acín, da a entender su alejamiento y no 
participación en los últimos números de "Floreal". En esta carta, Alaiz le 
pregunta por Sánchez Ventura, por su estancia en la capital oscense; aunque 
no podemos afIrmar la colaboración de Sánchez Ventura, anticipamos que 
sí pudo haber participado en algún ejemplar, dada su amistad con Ramón 
Acín y por el interés doctrinario que esta publicación podía despertar en 
Aragón. 
Manuel Buenacasa comenta la aparición de "Floreal" en Huesca y, en 
particular, la columna Florecicas redactada por Acín que, tres años des-
pués, aparecerá como colaboración en las páginas del periódico barcelonés 
"Solidaridad Obrera"31: 
30 ALAIZ, Felipe, op. cit., p. 2l. 
31 B UENACASA, M., op. cit., p. 239. 
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¿Por qué no dedicar un recuerdo a Floreal, periódico de Huesca que 
fundado y animado por Acín contaba entre los mejores del Movimiento 
Libertario Español, y a la sección "Florecicas" por él redactada y que cons -
tituía un deleite para los lectores de aquella simpática publicación? 
En el Archivo de la Familia de Ramón Acín se conservan varios dibu-
jos de diferentes dimensiones, tratados con distintas técnicas sobre papel 
reutilizado (1918-1922). Algunas son viñetas muy trabajadas, varias veces 
repetidas tras nuevas correcciones en el dibujo y con textos al pie que 
aluden al tema tratado. Una de ellas representa a un labrador de pie y 
apoyado sobre una vara, dirigiéndose a un pájaro muerto en el suelo y al 
lado de un cráneo de res, con este pesimista y crítico text032: 
"-Ayer ese, hoy tu, mañana yo; todos nos himos de morir. La vida es un 
tozal con crucecicas u sin ellas." 
Curiosamente, en uno de estos dibujos originales, donde se muestra a 
un labrador arando la tierra con un gran esfuerzo sobre unos campos secos, 
aparece entre paréntesis y en la parte inferior una frase señalando su 
próxima publicación: "(ancho a columna de Floreal)". 
La temática de estos dibujos y de los artículos y viñetas que debieron 
de aparecer en las planas de "Floreal" --como señala Felipe Alaiz- fueron un 
manifiesto continuo de crítica y denuncia de los problemas sociales más 
urgentes de solución; la necesaria reforma agraria, tantas veces prometida y 
otras tantas olvidada, será motivo constante en sus dibujos y, bajo este 
mismo tema, algunas notas humorísticas que reproducirá más tarde en el 
periódico zaragozano "Heraldo de Aragón" durante los años 1922-1923 33 . 
Ramón Acín presentará estos dibujos al "Heraldo" para el Concurso de 
caricaturas, notas humorísticas, "monos" y apuntes del natural que este 
32 Ramón Acín, tras diversas correcciones en este dibujo, realiza uno nuevo, casi idéntico 
y sin texto al pie. 
33 Ramón Acín participa en este Concurso del "Heraldo" dentro de la sección de caricaturas 
con las realizadas a Ram6n y Cajal, Sanjurjo y Piniés -se desconoce actualmente el 
paradero de estas obras-; y en la sección de "monos", con seis dibujos humorísticos que 
son publicados en las páginas de este periódico tras el fallo del jurado. 
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periódico aragonés organiza en abril de 192234. Algunas de estas viñetas de 
temática rural ya aparecen en estos momentos en las planas de "Floreal" con 
pequeñas modificaciones de carácter formal ; concretamente, sin la utiliza-
ción del recurso gráfico de colocar rayitas a lo largo de las líneas que 
configuran el dibujo de los personajes, elemento que empleará a partir de 
1922 con los dibujos para el "Heraldo". 
José Clavero Buisán, en una carta abierta enviada al periódico "Zim-
bel" de Barbastro en mayo de 1983, nos da testimonio de la publicación de 
una viñeta, Nota humorística (7-VI-1922), en "Florea!"; dibujo, por otra 
parte, enviado dos años después al Concurso del Heraldo35 . Este hecho 
nos hace suponer una primera aparición en "Florea!" de varios de los dibu-
jos enviados y publicados posteriormente en el "Heraldo de Aragón", entre 
los años 1922-1923. 
Otros temas y personajes que encontramos en sus bocetos y dibujos 
originales no publicados se hallan relacionados con la situación social del 
momento; tipos de las calles de la ciudad con atuendos personales y gestos 
muy expresivos: Un anarquista, como aparece señalado en la parte superior 
de esta viñeta; Camarero con una bandeja en las manos, de caminar 
presuroso y rostro malhumorado; Un mendigo, al que su invalidez le obliga 
a pedir limosna sobre un carro de madera con ruedas. 
Indudablemente, sería muy aventurado pensar que todos estos dibu-
jos estuvieran destinados para su publicación en las páginas de "Florea!". 
Ramón Acín, en estos momentos, también realiza otros para los periódicos 
oscenses, aunque no saldrán en sus planas, como la prueba de cliché para 
"El Diario de Huesca" (1918-1922), que representa una situación muy de la 
época: una joven sentada en el banco de un parque, a la sombra de unos 
árboles y con un libro en las manos. 
34 Predicar con el ejemplo (5-IV-I922), Nota humorística (27-IV-I922), No saben de 
letras (21- V -1922), Nota humorEstica (7 -VI-I922), Las ganancias del labriego (24-VI-
1922), La riada (28 -VI-I922). 
35 "Zimbel" (V -1983). José Clavero Buisán, en su carta abierta Recuerdos de un abuelo, 
relata cómo conoció a Ramón Acín en 1921 y recuerda algunas viñetas publicadas en 
"Floreal": "En un periódico que por entonces salía en Huesca, "Florea!", había un dibujo de 
él que representaba un cacique detrás de una mesa con su despampanante obesidad y delante 
un jornalero harapiento, famélico que decía: ¡Señó amo, en el cementerio no cogen más! 
¡Coño, los pobres os morís mucho y empleáis mucha tierra! ¡Señó amo, si le paice, que 
nos entierren drechos!". La descripción de este dibujo se corresponde con el publicado en 
1922 y en el "Heraldo de Aragón" --Nota humorística (7-VI -1922)-. 
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Aparte de estos datos y como colaboración de "Florea!", Acín publica 
dos dibujos y un artículo en el periódico zaragozano de tendencia anarqui-
zante "El Comunista"36. Debemos entender su participación en este perió-
dico, ya que se trata del Organo del Centro de Estudios Sociales, Portavoz 
de los Sindicatos obreros de la Región y defensor del proletariado interna-
cional. En esta época, puede justificarse su título por las demostradas sim-
patías vigentes ante los acontecimientos de la Revolución Rusa, entusiasmo 
que no podrá ser continuado, ni justificado su título, dos años más tarde, 
con la llegada de noticias que relatan la sistemática persecución de los 
anarquistas en Moscú, y tras el X Congreso del Partido Comunista, en el 
que Lenin destacó la necesidad de combatir implacablemente a lo que deno-
minó "el elemento anarquista pequeño burgués". 
Pocos días después de la celebración del II Congreso de la Confe-
deración Nacional de Trabajadores -en diciembre y en el Teatro de la Co-
media de Madrid-, donde Ramón Acín había presentado una propuesta 
sobre prensa y propaganda37, publica en enero de 1920 en el semanario "El 
Comunista" un dibujo: El pavo patronal (2-1-1920), testimonio de un claro 
enfrentamiento y de una radicalización en la lucha social que enfrenta a los 
grupos sindicalistas y trabajadores con la patronal. En esta viñeta, un 
36 Es necesario señalar la existencia de doce números de este semanario zaragozano en el 
Instituto Social de Amsterdam . Se trata de los únicos ejemplares que se conservan y 
pertenecen a las colecciones donadas por militantes a partir de J939 . Una copia 
microfilmada de estos números se halla en el Departamento de Historia Económica de la 
Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza. 
37 Manuel BUE ACASA (op. cit., pp. 87-88) recoge la propuesta de prensa y propaganda 
presentada por Acín, entre otros delegados, en el Congreso de Madrid: "Cuestiones de 
prensa y propaganda: Se acuerda que los trabajadores gráficos se nieguen a confeccionar la 
prensa burguesa siempre que el Poder público suspenda la nuestra." 
"Se determina asimismo el ejercicio de la censura roja por parte de los Sindicatos de 
Artes Gráficas y Periodis tas , en la misma proporción e intensidad que sea ejercida· la 
censura gubernativa. En las poblaciones y casos de que fuera imposible a los obreros 
gráficos la implantación de la censura roja, los demás Sindicatos o secciones locales 
apelarán a todos los medios para contrarrestar la influencia de la prensa burguesa." 
"Se acuerda en principio la creación de un órgano diario, por lo menos, en cada región 
española, sin perjuicio de las demás publicaciones que los organismos locales se sientan 
capaces de sostener, siempre y cuando este sostenimiento no dificulte la difusión del 
órgano confederal o le cause quebranto." 
"Elevar a los periodistas al nivel moral que se encuentran los trabajadores manuales y 
declarar el boicot a cuantos de áquellos se sirvan de las columnas de los periódicos para 
conseguir lo que no pudieran por medios más honestos. Igualmente se boicoteará a quienes 
conviertan la profesión de escritor en bolsa de contratación de ideas y sentimientos, igual 
que a los que a sabiendas engañen al público en cuestiones que puedan causar perjuicio a la 
clase obrera." 
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enorme pavo con sombrero de copa en la cabeza posa sus patas sobre un 
comedero amplio y vacío. Al pie, este expresivo y polémico texto: 
"Contra más cebados mejor se les hinca el diente." 
Cuatro meses más tarde y en la primera plana de este semanario 
zaragozano, aparece reproducido un dibujo, Limpias en invierno (3-IV-
1920), que pocos días antes Acín había presentado en la Exposición de 
Humoristas celebrada en Madrid38 . Dos limpias conversan delante de un 
Cristo crucificado con el siguiente diálogo: 
"No suda el Cristo. 
-No debe extrañamos con el frio que hace y la poca ropa que lleva." 
En este mismo número de "El Comunista", Acín publica un nuevo 
artículo como colaboración de "Floreal", Espigas rojas (3-IV-1920). El 
texto manifiesta el apoyo y la solidaridad con el fracasado y duramente 
reprimido movimiento espartaquista alemán39 ; ejemplifica la situación 
carcelaria -no hay que olvidar la función doctrinal y reivindicativa 
desempeñada por las publicaciones libertarias- de sus amigos y 
compañeros periodistas de "El Comunista" (Zenón Canudo, Manuel Albar 
y Moreno García), detenidos y encarcelados por realizar campaña en 
defensa de los participantes en la conspiración para asaltar el cuartel del 
Carmen. 
"Dicho boicot lo harán efectivo los sindicatos en cada localidad, negando toda clase 
de informes a dichos individuos; la misma medida deberá adoptarse contra los redactores o 
corresponsales de periódicos que no estuviesen afiliados al Sindicato de la localidad donde 
residen o presten regularmente sus servicios." 
"El anterior dictamen, extenso y documentadisimo en todas sus partes, fue 
unanimemente aprobado. Estaba subscrito por Antonio Amador, Armodio Garcés, Eusebio 
Carbó, Ramón Acín, José Romero, Cayetano Castriz y José Vidal." 
38 Se conserva en el Archivo de la Familia de Ramón Acín el original de este dibujo 
publicado en el semanario zaragozano. Además, se guardan otros dibujos de similares 
características formales, con idénticas dimensiones; posiblemente, todos ellos fueran 
presentados en esta Exposición de Humoristas de Madrid (1918-1920). 
39 La solidaridad con el movimiento revolucionario espartaquista alemán era uno de los 
muchos acuerdos tomados en el Congreso de Madrid, entre los cuales también figuraba el 
ingreso de la Confederación en la III Internacional. 
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Sorprendentemente, el único fragmento que hoy se conserva de 
"Florea!" es un artículo de Ramón Acín que lleva el mismo título de Espigas 
rojas (1-1920)40. Este hecho nos hace suponer su colaboración en una 
columna con este nombre, que aparecía de forma continua, En este artículo, 
critica la hipócrita caridad de algunas gentes en los días de Navidad: 
"Estamos .::n los días críticos en que una caridad cruel y cínica, acogota a 
la Justicia despiadadamente." 
"A todos los hogares de los miseriosos, de los que no comen o comen 
bazofia durante el año, llegan estos días llevados nada menos que por 
señoronas o por arte de birli birloque ("Que no sepa tu mano izquierda 10 que 
dá la derecha") ricos presentes. Turrones, buenos vinos, hasta carne ... Hay 
que insultar a los pobres el día del nacimiento del Exredentor haciéndoles 
comer un sólo día 10 que los ricos comen todo el año ." 
"Arregle una cestita bien surtida, no escatime nada ... es para una familia 
muy pobre ... no es cosa se tengan que acostar sin cenar la noche del 
nacimiento del Niño Dios .. . " 
"Sí, y las trescientas y pico noches que siguen a la del nacimiento del 
Exredentor ¡que los parta un rayo!" 
No es menos sorprendente que en 1923, Acín proyecte reunir en un 
solo volumen todos los artículos que había publicado con este título de 
Espigas rojas. En la última página de su libro Las corridas de toros en 
1970. Estudios para una película cómica aparece preparado ya en prensa el 
40 Tras una rigurosa comparación de los tipos de letra que aparecen en este fragmento de 
"Florea!" con los distintos periódicos publicados en Huesca durante esta época, podemos 
apreciar que son idénticos a los utilizados en la impresión del manifiesto Jóvenes oscenses 
-publicado en estas fechas y firmado, entre otros, por Ramón Acín- (1919-1920). En la 
parte inferior de este curioso manifiesto, se especifican los talleres donde ha sido impreso: 
la imprenta oscense de M. Aguarón. Posiblemente fuera éste el lugar donde se editaba este 
periódico, aunque no ha sido posible obtener más información, pues los actuales propie -
tarios de esta imprenta desconocen qué publicación se realizaba en esta casa y en 1919. 
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libro Espigas rojas41, pero la inmediata proclamación de la Dictadura de 
Primo de Rivera disipará la idea de agrupar algunas páginas de este perió-
dico "encendido al calor de la hoguera rusa"42. 
Cuando todavía salían a la calle los últimos números de "Florea!", 
Ramón Acín, junto con un pequeño grupo de amigos y compañeros 
periodistas, elabora un curioso manifiesto dirigido a los oscenses, Jovenes 
oscenses (1919-1920)43. El texto está redactado en una cuartilla de tamaño 
poco mayor al folio, impreso en los talleres de M. Aguarón, como se señala 
al pie de este manifiesto, y se trata de una llamada para la creación de una 
Agrupación libre que llevará por nombre Sociedad "Nueva Bohemia", con 
sede en la oscense calle de Zaragoza, 17, bajos. Esta Asociación está 
abierta a cuantas personas simpaticen con las ideas republicanas sin distin-
ción de tendencias: 
"Cabran en ella desde los republicanos de Lerroux, que es en nuestro 
concepto la forma más conservadora de republicanismo, hasta los socialistas 
a lo Lenine y lo Trolzki : no desdeñaremos a los primeros, porque la política 
lerrouxista representa un paso de gigante, dadas nuestras actuales institu . 
c iones políticas, y no nos asustan lo s segundos porque tenemos la 
convinción de que sus ideas, que han levantado protestas sin cuento, que han 
despertado furiosamente las iras de la burguesía y que han llenado de pánico a 
los pobres de espíritu, llegarán a triunfar." 
41 La hipótesis de que se trate de un libro de recopilación de sus artículos de "Florea)" se 
basa en su mismo título y en la presentación humorística de toda esta página, donde se 
detallan las próximas publicaciones de esta editorial. Junto a Espigas rojas (en prensa), dos 
publicaciones más: ¡Guerra a la guerra! (próximamente) y Rosica la Viuda. Virgen y mártir. 
R.l.P. (Novela aragonesa) (en preparación) -en la parte superior de este título hay una cruz 
de esquela mortuoria-o Además, con cierto tono de humor, en la parte superior de la página 
aparece una breve y chocante máxima de Rubén Darío: "Cuando una Musa os de a luz, ya 
debéis tener otras en embarazo." 
42Esta frase está tomada del artículo de Ramón Acín Florecicas .(De colaboración) (3· VID· 
1923), publicado en el periódico barcelonés "Solidaridad Obrera" en 1923. 
43 No figura en este manifiesto ninguna fecha de su publicación; la datación la hemos 
realizado teniendo en cuenta los aspectos tratados en el texto ; no existe otra información 
complementaria sobre su aparición en las calles de Huesca. Unicamente, su impresión en 
los talleres oscenses de M . Aguarón. Los firmantes de este manifiesto son: Vicente Campo, 
Ramón Acín, Miguel Frago, José Jame, Eugenio Legurburu Vidosa, Lorenzo Avellanas, 
Jacinto Biarge, Florencio Olivera, Félix Cil, Felipe Ascaso, Juan Arnalda, Calixto Valero, 
Juan Jalle, 'Ramón Rodríguez, Luis Maynar, Ramón Espluga y Luis Amel1a. 
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Es una airada protesta ante la crisis política y el malestar social produ-
cido por los continuos y desconcertantes cambios de gobiernos: 
"Esta en la conciencia de todos vosotros que nuestra patria tiene 
actualmente que afrontar y resolver problemas políticos-sociales de extrema 
gravedad e importancia, cuya resolución lo exigen imperiosamente las 
circunstancias creadas por la gran guerra y los nuevos valores de vida que 
han surgido de la misma, y la mayor parte de vosotros ha llegado al 
convencimiento de que estos problemas no pueden ser solucionados satis -
factoriamente por los hombres que rigen en la actualidad los destinos de 
España, que son los mismos hombres de la catástrofe y cuya ineptitud, 
ambición y mala fe, la han puesto de manifiesto en cien ocasiones y ahora 
más que nunca: son los que sacrificándose por la patria (como ellos dicen) la 
motejan y escarnecen de continuo, son los vividores de hace medio siglo, 
son los politicastros que han hecho de la política un negocio sucio y del 
regimen un medio de continuar negociando sin ninguna exposición ... " 
Al final, con la propuesta de ofrecer una labor cultural, termina el 
manifiesto con un simpático párrafo: 
"Tenemos por bandera el amor a la cultura, el culto de la fraternidad y de 
la libertad y así el fracaso nunca será con nosotros: podemos ser pocos, más 
entonces tocaríamos a más amor." 
Al margen de las publicaciones para la prensa y de la elaboración de 
este manifiesto, Ramón Acín edita una Colección de Tarjetas Postales 
alusivas al Segundo Congreso de Historia de la Corona de Aragón (IV-
1920), congreso celebrado en Huesca del 26 al 29 de abril de este año. U na 
vez [malizados los actos, aparece una nota publicitaria en las páginas de "El 
Diarió' de Huesca", anunciando una Colección de Postales con dibujos 
humorísticos de Ramón Acín (30-IV-1920). Son un conjunto de seis tarje-
tas, divididas cada una de ellas en dos partes diferentes, con dibujos que 
guardan una relación por el tema que tratan. En la parte izquierda, la viñeta 
expresa un hipotético hecho histórico que sucedió en el siglo XII, 
comparándolo en el lado derecho de la tarjeta con un nuevo dibujo, que 
recoge una situación actual de las desarrolladas dentro de los actos de este 
congreso. La comparación simultánea de ambas da lugar al comentario de 
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humor y, en ocasiones, a una clara crítica de estos actos. Al pie de cada una 
de las viñetas se introducen textos íntimamente ligados en su significado 
con los dibujos a los que acompañan y aluden; sin estos comentarios al pie, 
la nota de humor pierde su sentido e incluso se hace incomprensible para el 
lector. 
En cada una de estas seis taIjetas va describiendo a los oscenses la 
fanfarria de estos tres días en la capital de Huesca; los ruidosos desfiles por 
sus calles; la mala labor en la restauración de varios monumentos; los 
alardes de erudición en unos discursos donde los asistentes dormitan, y, en 
dos taIjetas, realiza claras alusiones al momento político (una caricatura del 
conde Romanones, comparándolo con el conde Berenguer, y una viñeta 
polémica y agresiva que recuerda los hechos sobre la conocida historia de la 
Campana de Huesca , intuyendo la amenaza de una nueva campanada muy 
campanuda si llega a consolidarse la Revolución Rusa). 
Estos dibujos mantienen una gran coherencia formal, e incluso las 
acciones se enmarcan dentro de los mismos escenarios, con pequeñas mo-
dificaciones ornamentales y simbólicas que caracterizan a cada época en un 
intervalo de ocho siglos. Las composiciones de las viñetas se asemejan a 
planos fotográficos; interesa encuadrar lo esencial, por lo que las extre-
midades de los personajes y objetos aparecen recortadas en los márgenes. 
Cada taIjeta contiene dos dibujos casi simétricos, separados por un espacio 
en blanco que rompe las líneas de un dibujo para comenzar desde la misma 
posición y alIado en la siguiente viñeta. 
Evidentemente, el trazo curvo y abierto de sus primeras colaboracio-
nes para la prensa ha evolucionado durante estos años hacia una línea 
vigorosa, cerrada y más amplia. Hay una estrecha relación formal con sus 
dibujos de carácter expresionista y cariz ahtigermánico de 1914-1918, con 
expresivos trazos realizados a base de una gruesa mina de carbón, que en 
estas nuevas viñetas se tomarán cansadas manchas de tinta sobre la superfi-
cie del papel. 
Los personajes y objetos aparecen dibujados bajo una misma línea 
que recorre toda la ilustración, sin llegar a delimitar concretamente sus ros-
tros y características especiales, sino más bien a extensas zonas del dibujo. 
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Ramón Acín ha suprimido gran parte de la belleza fonnal que singula-
rizaba a sus primeros personajes y dibujos. La consistencia del asunto 
tratado adquiere y exige una especial importancia a través de un humor más 
incisivo y concreto; el interés por los rasgos personales ha sido un elemento 
temporal y pasajero; interesa la imagen en la medida en que responde a un 
acontecimiento objetivo, y paulatinamente, en estos dibujos unifica el ritmo 
de las fonnas, sacrificando su flexibilidad y fugacidad en aras de una 
consolidación de la imagen que ayude a sus compromisos adquiridos ante 
la crítica realidad social. 
3.2. Un libro polémico: Las corridas de toros en 1970. Estudios para una 
película cómica. 
Tras la aparición de los últimos números de "Florea!" en 1920, 
Ramón Acín prepara una serie de dibujos humorísticos alusivos a las 
corridas de toros, que, curiosamente, no serán publicados hasta tres años 
más tarde, en el libro que llevará por título Las corridas de toros en 1970. 
Estudios para una película cómica. 
Acín ya tenía preparados todos los dibujos que componen este libro a 
finales de 1921; concretamente, el 27 de diciembre de este mismo año, los 
presentó como un apartado de su conferencia Del arte, del humor, de la 
gloria, de los toros y otras zarandajas, realizada en la clausura de la 
Exposición de Arte Aragonés que se celebró en Zaragoza. El acto estuvo 
presidido por los críticos Valenzuela La Rosa, Calvo y Ara Burgués. Un 
pequeño artículo en el "Heraldo de Aragón", Exposición de Arte Aragonés. 
La conferencia de Acín (28-XII-1921), da cuenta de tan singular acon-
tecimiento celebrado en el Salón de Fiestas del Mercantil, describiendo 
brevemente las palabras que pronunció Ramón Acín. La presentación corrió 
a cargo del orador José Valenzuela La Rosa, y tras el saludo a los asistentes 
zaragozanos, Acín, con un lenguaje satírico e ingenioso, disertó sobre las 
Grandes Artes, criticando una vez más la nefasta labor que ejercen los 
arquitectos dedicados a la restauración44. Seguidamente, 
44 Esta primera parte de la conferencia realizada por Acín aparece recogida en un artículo 
del periódico oscense "La Prensa", Una conferencia . Del Arte, del Humor, de la Gloria, de 
los toros y otras zarandajas (? 1921). 
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Describió el concepto estético de la palabra humor que es dinamita sin 
hierros ni sangre; que es la risa en el dolor y, sobre la sábana que cubría una 
de las paredes del salón, proyectáronse graciosisimas caricaturas que eran a la 
vez una recia diatriba contra la fiesta de los toros. Dibujadas intenciona-
damente, con saña, con ingenio, con ira, poniendo de relieve el principal 
castigo de las víctimas irracionales ; obtuvieron las caricaturas trazadas por 
Acín, describiendo la fiesta taurina dentro de medio siglo, el nutrido aplauso 
de la concurrencia. 
Terminó el conferenciante acogiendo las palabras del señor Valenzuela y 
mostrándose partidario de un regionalismo sano, que tuviera por símbolo el 
Ebro: de un regional ismo a lo Marcial , a lo Goya, a lo Argensola y so bre 
todo a lo Conde de Aranda. 
D. Ramón fue muy aplaudido y felicitado . 
Ciertamente, como se observa, Ramón AcÍn tenía ya preparadas en 
estas fechas las notas humorísticas que formarán el libro Las corridas de 
toros en 1970. En principio, estaba pensado como proyecto de una posible 
película cómica; el desarrollo de la acción, seriada y continua, está muy ela-
borado y, sorprendentemente, se asemeja a los story-boards de las actuales 
películas de cine de animación. No obstante, su intención más inmediata es 
la divulgación de estas viñetas, proyectándolas como imágenes estáticas 
sobre una pantalla blanca y comentándolas de viva voz. Es interesante 
destacar esta conjunción de la oratoria con la imagen proyectada sobre un 
panel vertical, realizada con el propósito evidente de captar la atención del 
espectador y, más aún, de servir de claro manifiesto divulgativo y crítico, 
gracias a que se trataba de un acto novedoso y atractiv045. 
Desde luego, Acín tiene el propósito de conformar con estas viñetas 
un solo volumen y publicarlas para su más amplia divulgación; deseos que 
no se verán realizados hasta tres años más tarde por las continuas negativas 
45 Este hecho queda bien de manifiesto en la primera prueba de imprenta que realizó -en 
los talleres de J. Martínez- para la publicación de este libro (1921-1923). Debajo del título 
aparece una breve nota que destaca el interés de la proyección de estas caricaturas en una 
conferencia, realizada en Huesca para la creación de un campo de deportes en el lugar donde 
se proyectaba construir una plaza de toros. Esta primera prueba de imprenta se conserva en 
el archivo de la familia de Ramón Acín. 
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de los editores oscenses, como comentará en un extenso artículo y desde el . 
"Heraldo" Manuel Casanovas46: 
"Las corr idas de toros en 1970", estudios para una película cómica, 
proyecto humorístico de reforma de las corridas de toros, que en una confe-
rencia ya conoció nuestro públ ico, ll ega un poco tarde; mejor dicho, se 
publ ica un poco tarde, pues to que Acm lo concibió y lo dibujó hace ya tres 
años, y todo este tiempo lo ha tenido sin poderlo articular en un volúmen, 
por obra y gracia de los editores, los irreconciliables enemigos del escritor a 
pesar de que es de su savia de donde se nutren y por la que viven. 
No es de extrañar este remolonear de los editores oscenses, quienes 
no ven con buenos ojos la publicación de este libro sobre las conidas de 
toros en unos momentos de ferviente campaña, vivida en el ámbito oscen-
se, para la creación de un nuevo coso taurino; incluso, hubiera interferido 
en las simpatías y amistades particulares de algunos de estos editores con 
las figuras de la tauromaquia del momento. Tampoco nos sorprenderán sus 
negativas· si tenemos en cuenta la intención de Acín de reproducir como 
prólogo del libro las palabras que pronunció en un festival organizado para 
la creación de un campo de deportes en el lugar donde se proyectaba 
levantar la futura plaza de toros en Huesca47. 
Será Vicente Campo, con quien le unía una estrecha amistad48, el 
editor de estos dibujos sobre los toros, junto a las apasionadas palabras 
pronunciadas en este festival , que sirven de prólogo. Junto a éste y como 
recuerdo entrañable a "sus caballos de picar"49, Ramón AcÍn intercala dos 
fotografías que reproducen un cuadro de Franz Stuck y otro de Ignacio 
Zuloaga50. En ambos, un jinete con vara en la mano y montado sobre un 
caballo de cansado y lento caminar cabalga por unos campos desolados en 
un esfuerzo inútil por encontrar una nueva civilización más culta y humana: 
"He aquí porque en estos tiempos de renov ación nos hemos metido a 
reformar las corridas de toros. Nada se reforma y varía en un pueblo sino 
46 Acompañando a este artículo, que aparece una vez es publicado este libro de Ramón 
Acín, figuran reproducidas cuatro viñetas de Las corridas de toros en 1970. 
47 Al comienzo del prólogo de este libro, aparece señalado este hecho: "Palabras 
pronunciadas en un festival organizado para la creación de un campo de deportes ." 
49 Nuestros caballos de picar (4-VI-1914). 
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aquello que interesa al pueblo grandemente y nada interesa aquí grandemente, 
según las trazas, más que la cosa flamenca." 
"En nuestra patria, de Norte a Sur y de Oriente a Poniente, fue cruzando 
como un espectro sobre ese caballejo medio muerto, ese viejo a medio morir; 
pobre nieto del Cid, que va viendo como se achica Castilla delante de su 
caballo." 
"Es don Quijote que se ha calado el castoreño en la sesera que sostenía el 
yelmo de Membrino y que na resignándose a morir del todo, se vió precisado 
a sentar plaza de picador de toros, y cansado y triste, sin fe ya en Dulcinea, 
sin amor ni eSperai"1Za, sale del inútil y cruel esfuerzo de una corrida para 
entrar en el baldío esfuerzo de otra corrida." 
"En la buena época de Grecia, no había ciudad sin gimnasio; era uno de 
los signos por el cual se reconocía una ciudad griega. En la época mala 
nuestra, no hay una ciudad en España sin circo taurino; es uno de los signos 
por los que se reconoce una ciudad española. 
Digo mal, hay una ciudad española que no tiene circo taurino: esa es la 
nuestra." 
"Esa plaza derruida no debe levantarse; esa plaza no se levantará jamas. 
En su lugar levantaremos un campo de deportes, y el calor y el color y 
la alegría y la pasión y la energía brutal de los cosos taurinos, ese esfuerzo 
inútil, ese esfuerzo por el esfuerzo mismo, será reemplazado por una pasión 
y una energía más nobles y elevadas." 
Como se aprecia, Acín no se esforzó por conseguir las simpatías de 
los oscenses interesados en la construcción de la nueva plaza de toros, 
inaugurada seis años después, sino todo lo contrario, criticó tenazmente 
estas iniciativas y propuso otras nuevas, que potenciasen la participación 
popular en la cultura y el deporte. 
Las treinta y dos caricaturas que acompañan a este prólogo, nuevas 
reformas para las plazas de toros, son una irónica visión futurista, acertada, 
no sólo en la descripción de los baldíos cosos taurinos, sino también, y de 
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modo más contundente, en la crítica a la inamovible y españolísima devo-
ciónflamenquista. 
En las primeras viñetas, momentos antes de iniciarse la futura faena 
en 1970, surcan por el aire los últimos aficionados, que llegan. en aero-
planos a las enormes (como rascacielos) y cubiertas plazas de toros. Uno 
tras otro se acomodan detrás de unos grandes y potentes telescopios, que 
les permitirán observar con clarida:d y todo detalle los más vistosos lances 
del maestro. 
El! las siguientes, Acín señala algunas características fuera de la vista 
de los asistentes; en los toriles, 
"Habrá un taller de pintura, y cuando echen al corral un toro jabonero 
sucio, se le sacará de nuevo al público de berrendo en negro". Además, "Los 
toros llevarán en los cuernos, que estarán graduados, arandelas ; así las 
cornadas serán proporcionales a lo que cobren las cuadrillas." 
Comenzará la tarde festiva y gloriosa cuando el presidente entregue las 
llaves suspendidas por una cuerda al alguacilillo, que permanece sobre la 
arena en un brioso y cascabelero caballo. 
Todo está preparado, los futuros servicios médicos de urgencia estarán en 
aeroplanos que sobrevolarán todo el ruedo "para hacer en los heridos una 
primera cura", en el aire y sobre un aparejo de mallas. Por desgracia, "Si 
muere el lidiador, se rezará en la propia plaza un rosario por su alma. Las 
cosas en caliente." 
Para evitar en lo posible estos dramáticos accidentes, AcÍn establece 
importantes e ingeniosas mejoras; "La división de la plaza se efectuará con 
dos vallas ... ", " ... de ese modo se evitará que los muchachos vayan con 
frecuencia de Herodes a Pilatos". Igualmente, la suerte de los picadores 
está asegurada, ya que "El sindicato de picadores habrá exigido la total 
supresión de los tumbos ... ", ideando para ello un mecanismo con polea 
que los deja suspendidos en el aire y fuera del alcance de los toros al entrar 
en una desafortunada suerte de varas. "Asimismo, los de aupa, publicarán 
un Manual del Aficionado con las frases permitidas. Nada de hijo de esto o 
hijo de lo otro por centímetro más o menos de pica". 
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También los caballos, entonces sin protección en los costados, resis-
tirán en 1970 los seis toros de la tarde, "Aprovechando los adelantos de la 
cirugía, a los caballos se les sacarán las tripas en tanto dura la corrida"; si 
por casualidad algún bravo hiriera fatalmente a uno de estos caballos, "La 
sociedad protectora de animales, vista la inutilidad de los puntilleros, esta-
blecerá por su cuenta un servicio de horcas que aminoren las agonías de los 
pencos". 
Los espontáneos, "Como los capitalistas al echarse a la arena ponen 
en movimiento a toreros y dependencias, habrá que evitarlo ... ", " .. . y para 
ello, nada como establecer un servicio de gauchos que les echen el lazo" . 
Acercándose a la barrera, lejos del toro y con la mirada en alto, "Los 
maestros dirán sus brindis ante un gramófono y de ese modo pasará a la 
posteridad la elocuencia flamenca". 
Tras los últimos muletazos, llega la hora de entrar a matar, y en este 
momento, no sólo los caballos, toros y toreros pueden resultar heridos , ya 
que "El estoque siempre ha causado víctimas al ser despedido por los 
bichos ... ". Como algún aficionado ya intentó asistir a la corrida con 
armadura y no le resultó muy cómodo ni barato, " ... se atará el estoque a 
una cuerda y éste a un peso ... ", " .. : y problema resuelto" . 
Junto con la ovación, al finalízar la faena, "Se mostrarán al publico 
radiografías de los toros muertos , de ese modo se adjudicarán las orejas 
con exacto conocimiento de causa ... ". No habrá pañuelos en los tendidos 
pidiendo más orejas al presidente; éstas se otorgarán a partir de las 
radiografías ... y por riguroso sufragio. Cada espectador tendrá su corres-
pondiente teléfono en comunicación con la presidencia". En la vuelta a la 
plaza y "Para ahorro de tiempo, que siempre fue oro y de aquí a medio 
siglo lo será de más quilates, se echarán los objetos al ruedo con cuerdas 
para así despejar la arena en un instante". Con gran alborozo, "A los 
matadores que queden como los ángeles, se les obsequiará con un banquete 
servido en la propia plaza ... ", " ... y al que quede mal se le fusilará en la 
misma arena. Entonces no se tolerarán espantás ". 
"Esto serían las corridas de toros de aqui a medio siglo, sino porque 
entonces se habrán roturado las dehesas y los toros serán animales produc-
tivos y los toreros trabajarán como cualquier hijo de vecino" . 
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En estas viñetas, Ramón ACÍn hace uso de un humor basado en la 
comicidad que sugieren los acontecimientos taurinos, utilizando el medio 
cómico como elemento llamativo, supeditado al juego de la sátira. A través 
de estos efectos humorísticos, Acín, en primer lugar, pretende educar, y 
después, crear un ambiente crítico hacia estas costumbres flamenquistas 
tan arraigadas. De ahí que la lectura del dibujo y del texto sean simultáneas, 
y su unión, perfecta, fácilmente comprensible, al carecer de todo adorno 
formal gráfico o retórico en la narración. Acín no está interesado en ofrecer 
imágenes atractivas que puedan distraer la atención del lector o espectador, 
en el caso de que sean proyectados estos dibujos sobre una pantalla. Se 
entiende, por la composición y estructura de estas caricaturas, que, tras 
visualizar una viñeta y leer el texto que la acompaña, se pasará con rapidez 
a la siguiente para continuar con el mismo asunto particular, tratado y 
concluido. En muchas de estas viñetas, una es la sucesión de la anterior por 
el tema específico expuesto; sus mismos pies comienzan y finalizan en 
dibujos diferentes: 
"El estoque siempre ha causado algunas víctimas al ser despedido por los 
bichos ... " 
". .. y como no sería comodo ni barato asisti r a las plazas con 
armadura ... " 
" ... se atará el estoque a una cuerda y ésta a un peso ... " 
" ... y problema resuelto." 
Ahora bien, aun manteniendo el mismo tema tratado en el desarrollo 
de varias viñetas, en cada una de las escenas los dibujos adquieren una 
marcada dureza. Los rasgos gráficos que aparecen son los esenciales, sin te-
tizaQos formalmente para su mejor comprensión y, al mismo tiempo, mayor 
identificación por parte del lector, verdadero cómplice en la caracterización 
del significado complejo contenido en cada escena. Ramón Acm, en coope-
ración con el lector, caricaturiza singularmente a unos personajes inanima-
dos como títeres, articulados en sus extremidades por cuerdas con artificios 
mecánicos, que les proporcionan una efímera movilidad. U nos pocos ras-
gos bosquejan el semblante esquematizado de sus rostros. 
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Detrás de estos dibujos, establece una segunda lectura e interpretación 
particular, satiriza la superchería y frivolidad de algunas asociaciones que 
pretenden definirse genéricamente como sindicales, desfigurando así su 
verdadera identidad: 
"El sindicato de picadores habrá exigido la total supresión de los 
tumbos ... ", "Asimismo, los de aupa, publicarán un Manual del Aficionado 
con las frases permitidas . Nada de hijo de esto o hijo de lo otro por centi -
metro más o menos de pica." 
Igualmente, con gran destreza e ingenio para destacar en unos pocos 
trazos todas las connotaciones expresivas que le interesan, Acín provoca un 
efecto de sorpresa inmediata para el público lector o espectador, por medio 
de una imagen chocante acompañada de un eficaz contenido simbólico, 
como pueden ser las viñetas sutilmente alusivas a los estamentos ecle-
siásticos, donde coloca de verdugo de los pencos a un personaje ataviado 
con hábitos de monje y rosario ceñido a la cintura. Con la misma carga 
simbólica, satiriza las supersticiones y manías tradicionales en las castizas 
tardes taurinas, al escenificar un rezo de rosario en la misma plaza y ante el 
ataúd del torero muerto en plena faena. Incluso consigue una comunicación 
directa -hoy para nosotros no tan cercana en su sentido estricto- con su 
público, insinuando, a través de las palabras omitidas en algunas viñetas, 
una actuación social concreta y polémica, al acompañar el mensaje que 
opera en el dibujo con un expeditivo texto al pie: 
"Como los capitalistas al echarse a la arena ponen en movimiento a 
toreros y dependencias, habrá que evitarlo ... " 
" ... y para ello, nada como establecer un servicio de gauchos que les 
echen el lazo ." 
Algunas de estas viñetas, alejadas directamente de los hechos tauri-
nos, agrandan el interés que posee todo el libro como conjunto homogéneo. 
Anteriormente, ya hemos señalado que el propósito primero de Ramón 
Acín con esta publicación es la crítica de los proyectos de construcción de la 
futura plaza de toros oscense, y su intención más profunda, la realización 
de una labor pedagógica amplia y extensa. El mismo Ramón AcÍn señala 
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este deseo en la dedicatoria de este libro, dirigida a su compañera Conchita 
Monrás: 
A Conchila Monrás 
Cuando solamente éramos 
amigos. eso sí. buenos amigos. 
ofrecí dedicarte estos muñecos. 
caso de publicarlos . 
Ahora que eres la compañera 
de mi vida y los publico. dedí-
cotelos con doble agrado. 
Que este libro sea el primer 
libro de estampas de nues-
tros chicos; quien sabe si el hu-




4. LA EXPRESION FORMAL COMO ACTITUD RENOVADORA 
(1922-1928) 
4.1. Concurso del "Heraldo". 
Al año siguiente, en 1922, contrae matrimonio con Conchita Monrás, 
de ascendencia catalana, cuyo padre, Joaquín Monrás, impartía clases en el 
Instituto de Huesca desde comienzos de siglo. La figura de Conchita 
Monrás, mujer de una gran categoría intelectual -había realizado estudios 
de música y tocaba el piano-1, estará muy presente en toda su obra y acom-
pañará sus iniciativas y creaciones a lo largo de toda su vida. 
La nueva familia fija su residencia en Huesca, en la casa familiar de 
Acín, en la calle Cortes, 32, casa solariega - Casa de Ena- donde este rnis-
1 En el Archivo de la Familia de Ramón Acín se conservan varios dibujos originales 
suyos, realizados a tinta china y acuarela sobre cartulina y papel reutilizado de diferentes 
dimensiones, que representan a Ramón Acín con su prometida, Conchita Monrás ; en 
algunos, al fondo, ella aparece tocando en un piano de cola; sobre el mismo piano, tres 
muñecos articulados que el pintor había regalado a su prometida saltan alegremente. 
2 ALAIZ, Felipe (op . cit., p. 23) describe cómo era la casa donde vivía Acín: "La casa 
donde vivia Acín en la costanilla o calle de las Cortes en Huesca, era un verdadero palacio. 
Mansión solariega. Recias paredes y techos altos . La tenía puesta como cincuenta años 
atrás, con primorosos muebles isabelinos en enormes salas. Frente al balcón trasero de la 
casa, balcón que daba a la cercana ermita de San Jorge, se describía la bella colina:. Tenía 
Ramón su lecho y sus papeles en aquella sala con alcoba clásica. " 
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mo año Ramón Acín abrirá una academia particular de dibujo, anunciada en 
las páginas de "El Diario"3. 
Desde hace tres años, sus colaboraciones para la prensa han sido 
escasas, con la excepción de la continua y dedicada labor en "Floreal". En 
enero de 1922, publica dos artículos en el periódico oscense "La Prensa" 4; 
el primero, E pur si muove (? 1921) -frase atribuida a Galileo Galilei y 
pronunciada con frecuencia por Luis López Allué-, en que destaca la 
necesidad de conservar esta nueva hoja de los lunes que aparece en las 
calles oscenses, y un segundo artículo, no fIrmado por Acín, que recoge las 
primeras palabras pronunciadas en su conferencia de la Exposición de Arte 
Aragonés5, Una conferencia, del arte, del humor, de la gloria, de los toros 
y otras zarandajas (? 1921). 
Un concurso de caricaturas, "monos" y apuntes del natural, organi-
zado por el "Heraldo de Aragón" este añ06, va a suponer un nuevo y breve 
comienzo de sus colaboraciones gráfIcas para los periódicos aragoneses. 
En las páginas del "Heraldo", aparece una nota el 14 de marzo anunciando 
las bases del concurso; al mes siguiente, elIde abril, un pequeño artículo 
da cuenta de los trabajos recibidos en la redacción. Entre los dibujos de los 
principales colaboradores gráfIcos en la prensa aragonesa (Martín Durbán, 
Germán Gil Losilla, Mariano Ara Burges, ... ) fIgura el envío de algunos 
dibujos realizados por Ramón Acín, que participa en la sección de caricatu-
ras con las realizadas a Ramón y Cajal, Sanjurjo y Piniés7 , yen la de 
3 Durante varios días, a partir del 8 de octubre de 1922, apareci6 esta nota publicitaria en 
las páginas de "El Diario" (8-X-I922). 
4 En el Archivo de la Familia de Ram6n Acín se conservan los fragmentos correspon-
dientes a los dos únicos artículos que se conocen publicados por Acín en este peri6dico 
oscense. Igualmente, se guardan las primeras planas de este peri6dico (9-1-1922), que 
pueden pertenecer a los ejemplares {números) donde aparecieron estos artículos . En 
cualquier caso, la dataci6n de estas publicaciones se situaría entre 1921 y 1922. 
5 Exposición de Arte Aragonés. La conferencia de Acín (28-XTI-I921). 
6 Es uno de los principales diarios aragoneses que actualmente continúa editándose. Para 
una más amplia informaci6n, véase el libro de Eloy FERNANDEZ y Carlos FORCADELL (op. 
cit., pp. 98-101). 
7 Aparece una breve nota en el "Heraldo de Arag6n" (l -IV-1922) dando cuenta de la 
presentaci6n de estas tres caricaturas, que no fueron premiadas ni publicadas. En la actuali-
dad se desconoce su localizaci6n y, únicamente como documento, queda su registro en este 
ejemplar del "Heraldo". 
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"monos", con seis dibujos humorísticos8. Estos últimos, notas humorísti-
cas, son premiados con la hoy sorprendente y curiosa cantidad de doscien-
tas pesetas, adquiriendo el periódico el compromiso de publicarlos en sus 
páginas9. 
Tras el fallo del jurado, hecho público el día 4 de este mismo mes, y 
al día siguiente, es publicada la primera nota de humor realizada por Acín: 
Predicar con el ejemplo (5-IV -1922); la última semana de abril aparece un 
nuevo dibujo, Nota humorística (27-IV-1922), y los otros cuatro durante 
los meses de mayo, No saben de letras (21-11-1922), y junio: Nota humo-
rística (7-VI-1922), Las ganancias del labriego (24-VI-1922) y La Riada 
(28-VI-1922)1O. 
Todas estas viñetas mantienen una coherencia formal, exceptuando, 
por unos rasgos mínimos, las dos primeras, en el empleo de un nuevo 
recurso gráfico en los dibujos de Acín: la utilización de unas rayitas de corta 
dimensión y perpendiculares a la línea que dibuja los elementos de cada 
viñeta. Ya anteriormente, en la primera década de este siglo, numerosos 
dibujantes (Nogués, Apa, e incluso, posteriormente, Bagaría, entre otros) 
habían hecho uso de este recurso, que ayuda a crear una sensación de 
volumen en las figuras. Orígenes todavía más lejanos, y quizás sea de 
donde partan las influencias a todos estos dibujantes, los hallamos en los 
grabados del siglo XVI, donde aparece el empleo de este elemento para 
sugerir un sombreado en las formas. Aunque, sin duda, una relación actual 
más próxima podemos atribuirla al gran desenvolvimiento de las artes 
gráficas a finales y principio de este siglo y, en particular, al abandono de 
las técnicas de grabado tradicionales sobre una plancha de metal por el 
empleo de la xilografía, muy del gusto de expresionistas alemanes como 
8 Predicar con el ejemplo (5-IV-1922), Nota humorística (27-IV-1922), No saben de letras 
(21 -V-1922), Nota humorística (7-VI-1922), Las ganancias de/labriego (24-VI-1922), La 
riada (28-VI-1922). 
9 Este compromiso aparece especificado en las advertencias finales del artículo Concursos 
del HERALDO. Caricaturas, "Monos" y apuntes del natural (4-IV-1922). 
10 El jurado que seleccionó estos dibujos de Acín estuvo compuesto por el arquitecto 
provincial, Teodoro Ríos; el delegado regio de Bellas Artes de Huesca, Ricardo del Arco, y 
el presidente de la Asociación de Artistas Aragoneses, José Valenzuela La Rosa. 
"Para dictar el fallo, han tenido en cuenta los jurados muchas circunstancias de las que 
no es posible prescindir en concursos de esta naturaleza, como son: la índole y origina-
lidad del asunto elegido, la manera de interpretarlo, las facilidades para su más exacta 
reproducción, el sabor del natural, la fantasia del artista y el respeto a todos los estilos y 
tendencias por muy contradictorios que parezcan." "Heraldo de Aragón" (4-IV-1922). 
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Kirchner o Heckel11 . En esta técnica gráfica, la incisión profunda y contun -
dente proporciona unas líneas cortas que poseen ciertas semejanzas con las 
realizadas en estos dibujos ahora presentados en la prensa. De modo muy 
particular yen estos momentos lo adoptan todos los dibujantes aragoneses 
a un mismo tiempol2. 
En estas viñetas presentadas al concurso del "Heraldo", Ramón Acín 
revive sus personajes populares bajo una nueva dimensión crítica hacia el 
mundo rural. La mala labor educativa que se ejerce en este ambiente y, en 
concreto, el tema de maestro-pueblo es motivo de varios de sus dibujos; tal 
es el caso de Predicar con el ejemplo (S-IV -1922), donde un muchacho se 
dirige al alcalde de su pueblo, que está talando árboles en los márgenes de 
un camino; al pie, este significativo texto: 
"-Siñor alcalde: Ice el siñor maestro que ya es hora de escomenzar la 
"Fiesta l'arbol"'. 
"-Dile que s'aguarde unas miajas, que voy a ir en cuanto que remate de 
vulcar este chopo." 
Igualmente, comenta y critica con cierta ironía la aislada situación en 
la que viven estas gentes del campo, su actitud distante y reacia hacia los 
avances y progresos que ofrece la ciudad; No saben de letras (21-V -1922), 
en el que una familia de camino hacia el pueblo se detiene ante un cartel que 
anuncia: "Pedid anis Cruz Verde"; 
"-Algún señorico que s'estozó con iso de los autos. 
-¡Pobrecico! Amos a rezar un Padrenuestro por su alma, que no le vendrá 
mal ." 
11 Ramón Acm tuvo un gran interés por el desarrollo de esta técnica del grabado en 
madera; incluso, realizó algunas obras que son publicadas en los periódicos aragoneses 
-"Aragón" (XI-I927); "El Diario de Huesca" (11-X-1927), (19-IV-1929), (16-X-1935), y 
"La Tierra" (17 -Il-I929). Algunas de las planchas de estos grabados se conservan en el 
Archivo de la Familia de Ramón Acín, además de algunos grabados originales no publi-
cados. 
12 Curiosamente, se aprecia esta semejartZa formal en los trabajos presentados al concurso 
por los artistas aragoneses y, particularmente, los presentados por Martín Durbán y 
Germán Gil Losilla en la sección Apuntes del natural, dibujos que aparecerán publicados en 
las páginas del "Heraldo" durante los meses siguientes al fallo del jurado. 
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Sorprendentemente, Acín elabora en estas viñetas unos textos al pie 
que funcionan casi con total independencia respecto al dibujo al que aluden. 
El aspecto humorístico tratado no se encuentra únicamente en la caricatura 
de estos personajes populares, sino en el diálogo que mantienen; frases 
largas, cargadas de connotaciones y giros locales, expresiones risibles para 
el lector de capital de provincia. Las figuras no presentan desproporciones 
muy acusadas, sus rasgos están simplificados y hacen rápida su visualiza-
ción para el lector. Interesa la acción que realizan y representan, no su 
aspecto formal externo. Al comentar irónicamente la beatería en un am-
biente provinciano, no caricaturiza grotescamente a sus personajes -sin 
duda, popularmente conocidos en el ambiente oscense-; lo cual los aleja de 
los de sus primeros dibujos, publicados en la prensa en 1912, donde los 
rasgos y movimientos llegaban a resultar verdaderamente extravagantes13. 
En estas nuevas viñetas, apenas unas líneas definen sus rostros y atuendos 
dentro de un pequeño espacio en el conjunto de la viñeta. Ahora bien, al 
pie, el texto reafirma y transforma toda la acción. Por ejemplo, en Nota 
humorística (27-IV -1922) una anciana, muy conocida en la parroquia, 
pregunta por su singular santo de devoción, que está arreglando el 
sacristán: 
"-¿Estos cuatro palicos son el devino San Veturián? 
-Estos cuatro palicos, señá Sidora. 
- ¡Pues ... me güelvo la vela!". 
En estos dibujos, presentados a concurso en el periódico de más 
amplia difusión, como es el "Heraldo" dentro de Aragón, se desarrolla 
paradójicamente una dura y punzante crítica hacia la injusta situación que 
viven los campesinos en el mundo ruraP4. Ramón AcÍn realiza una clara 
denuncia en estos dibujos, en apariencia risibles -no hay que olvidar la 
aparición anterior de algunas de estas viñetas en "Floreal" lL, y, por tanto, 
el sentido educativo y doctrinario es evidente ante el caciquismo y la propa-
13 Diálogos de Cuaresma (24-III-1912), Semana Santa en Huesca (6-1V-1912) y En la misa 
de ocho (5-V-1912) . 
14 Uno de estos dibujos es publicado también en las páginas de la revista "Athenaeum" 
(revista zaragozana de cultura general, "Ciencia, poesía, arte"), Predicar con el ejemplo (1-
Il-III- I922). 
15 Nota humorística (7-VI-I922). Según el testimonio, anteriormente comentado, de José 
Clavero Buisán. 
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gandística y nunca realizada reforma agraria, que serán tema para sus otras 
tres viñetas: Nota humorística (7-VI-1922), Las ganancias del labriego (24-
VI-1922) y La Riada (28-VI-1922). En todas hay una constante contra-
dicción de humor y opresión. Las ganancias del labriego lléva este claro 
texto al pie: 
"-La metá de lo qu'echas, pa los pajaricos, y la metá de lo que recoges, 
pa los contrebucioneros." 
Tras la publicación de estas viñetas en el "Heraldo de Aragón", 
Ramón Acín realiza cinco dibujos para el libro de Ricardo del Arco Las 
calles de Huesca (1922)16. Esta obra recoge los artículos que del Arco 
había escrito anteriormente en las páginas de "El Diario de Huesca", y 
ahora es impr.eso el libro en los mismos talleres donde se realiza este 
periódico oscense, en la editorial de la viuda de Justo Martínez17. 
En conjunto, se trata de una recopilación de curiosidades históricas de 
las principales calles y monumentos de Huesca capital; Acín presta su 
pluma para plasmar algunos de estos rincones popularmente reconocidos 
por todos los oscenses18. En la portada, aparece un dibujo de la derruida 
Iglesia del Espíritu Santo, ilustración que se repite en las páginas interiores 
cuando se comentan sus características y curiosidades históricas. Junto a la 
evocación recogida por del Arco de los distintos lugares oscenses, son 
intercaladas las ilustraciones de Ramón Acín; dibujos descriptivos que 
detallan los principales elementos arquitectónicos de estas populares calles: 
Costanilla de Lastanosa, Calle del Palacio, Calle de Santiago y la también 
derruida Iglesia del convento de San Juan de Jerusalén. 
En algunas (Costanilla de Lastanosa), hay dibujadas pequeñas figuras 
que conversan y toman el sol sentadas sobre una silla en la esquina de la 
calle. En la Calle Palacio, al fondo, carnina el párroco con sotana y bonete 
16 Iglesia del Espíritu Santo, Costanilla de Lastanosa, Calle del Palacio, Calle de Santiago , 
Iglesia del Convento de San Juan de Jerusalén. En el Archivo de la Familia de Ramón Acín 
se conservan estos dibujos en original, realizados en tinta china sobre papel de diferentes 
dimensiones. 
17 En las páginas de "El Diario de Huesca" es publicada una nota sobre la aparición de este 
libro (1-VIII-1922) . 
18 En la actualidad todavía permanecen algunas de estas calles oscenses sin apenas modifi-
caciones y son perfectamente reconocibles. 
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en la cabeza hacia la catedral; por la conocida popularmente como cuesta de 
las procesiones, la Calle de Santiago, bajan los pasos de Semana Santa a 
hombros de los cofrades en un recorrido habitual de estas fechas. 
Estos dibujos mantienen una gran semejanza formal con las viñetas 
publicadas en el "Heraldo de Aragón" días atrás. Una vez se edita este libro 
de del Arco, son reproducidos los dibujos de Acín en las páginas de este 
periódico zaragozano en la sección Aragón pintoresco, espacio donde dis-
tintos ilustradores aragoneses publicaron dibujos sobre temas de paisajes de 
Aragón durante los meses de setiembre y octubre de 1922. En este último 
mes también aparece una tira humorística, La hora de las alabanzas (13-X-
1922), y, curiosamente, hasta el año siguiente no publicará Acín otro 
dibujo, Haz lo que yo diga (8-IV-1923), con el conocido tema del maestro-
pueblo; dos niños ven cómo su maestro está cazando: 
"-Mira el señó maestro: caza perdices y a nosotros nos dice que no 
cacemos pajáros. 
-Debe ser porque tienen poca carne." 
Aun no siendo viñetas que originaran una airada polémica, debieron 
de encontrar realmente varios aplazamientos y reservas en el momento de 
ser publicadas, hecho que explicaría el distanciamiento temporal entre la 
aparición de unas y otras. No es menos curioso que J.M. Casanovas, en su 
artículo sobre el libro Las corridas de toros en 1970 -publicado en estas 
fechas y en el "Heraldo"_19, destaque los pequeños problemas que Ramón 
Acín encuentra con la redacción de algunos periódicos cuando presenta sus 
dibujos y el rechazo que sufre cuando los consideranfuertes: 
Acín no se inquieta, como muchos caricaturistas, buscando "pies" para 
sus dibujos, sencillamente porque para él el complemento de la idea es el 
dibujo y no el "pie"; es la caricatura la que sirve a la leyenda y no la leyenda 
a la caricatura. 
De aquí que en periódicos y aún en exposiciones, vea muchas veces 
rechazadas sus obras, consideradas demasiado "fuertes"; es que el escritor 
intencionado y realista triunfa sobre el caricaturista ponderado y hábil, sin 
19 Artistas aragoneses. Las corridas de toros en 1970. por Ram/m Acín (11-V-1929). 
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que por otra parte quepa separarlos , "dulcificando" el texto , porque entonces 
la idea truncada, desaparece y has ta es posible que nada se consiguiera, ya 
que ante el dibujo, tal es con frecuencia su grafismo, se adivina el otro "pie" , 
el "pie" suprimido o desfigurado . 
Esa preocupación doctrinaria de Acín tiene un grave inconveniente: el de 
que se malogra la espontaneidad; y ello resta, sin duda, al pintor oscense, 
ambiente entre el "gran público" que siente un profundo horror por el des-
nudo material y espiritu al. Nosotros hemos experimentado algo de esto: Acín 
seguramente lo recordará. Un artículo sobre el desnudo en el arte nos valió 
no ha mucho una amenaza de excomunión. Y no fue eso lo lamentable, sino 
que a favor de un encogimiento innecesario, se impuso una rectificación 
dolorosa al periódico dond e lo habíamos escrito. 
Con certeza, no sabemos si este artículo influyó en la dirección del 
"Heraldo", pero al mes siguiente -en junio- aparece en sus páginas un 
nuevo dibujo de Acín, Historieta baturra (30-VI-1923), y en julio dos más, 
Baturrada (6-VII -1923) Y Baturrada (24-VII -1923). Estas son unas viñetas 
críticas hacia la figura del baturro (entendiendo por este apelativo en Aragón 
a la gente de pueblo), de la baturrada (hecho que excede en demasía), hacia 
una autoridad mal ejercida, y, sin duda, aparece también en estas viñetas 
una crítica velada a los hechos comentados por J.M. Casanovas . Ramón 
Acín nos presenta unas escenas donde la violencia cruel, no utilizada en sus 
dibujos hasta este momento, es el tema común. En Baturrada (6-VII-1923), 
un conductor de tartanas fustiga duramente a su exhausto mulo: 
"-Diga tartanero ¿a mitad de camino cambiará usted de mulo? 
-No siñor, de lo que cambio a metá de camino es de zurriaga." 
Después de estos dibujos publicados en el "Heraldo", Acín no 
volverá a colaborar con sus viñetas en ningún periódico aragonés, ni 
tampoco lo hará en la prensa peninsular20. Unicamente encontraremos futu-
ras colaboraciones escritas y, de forma esporádica, la reproducción de 
20 Siempre teniendo en cuenta los datos que poseemos en la ac tual idad, ya que es de supo-
ner que siguiera colaborando en otros periódicos, de los que únicamente conocemos testi-
monios orales y algún ejemplar, como es la revista barcelonesa "Vértice", editada por su 
amigo Hermoso Plaja (1S-VIl-I923). 
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dibujos suyos ya publicados o las fotografías de obras suyas presentadas 
en alguna exposición, que a partir de ahora comenzará a proyectar. 
4.2. Desarrollo de una actitud revolucionaria: Florecicas, en "Solidadidad 
Obrera" de Barcelona, y nuevas colaboraciones para el "Diario de 
Huesca". 
Junto a la publicación de los últimos dibujos en el "Heraldo" , Ramón 
Acín inicia una serie de colaboraciones escritas para el periódico barcelonés 
"Solidaridad Obrera"21, Organo de la Confederación Regional del Trabajo 
de Cataluña y portavoz de la Confederación Nacional. Durante 1923 y casi 
semanalmente, en la primera plana de este periódico aparecen editados unos 
artículos que llevan como título Florecicas. (De coLaboración)22, realizados 
en Huesca y de aquí enviados a la capital catalana para su inmediata publi-
cación. Regularmente, Acín da cuenta de los acontecimientos políticos más 
destacados dentro de la Península y aquéllos que poseen una mayor 
incidencia sobre el mundo obrero o en la Confederación. Alaiz recuerda la 
aparición de estos breves textos23: 
sus escritos tienen una selección suscitadora y elegida. Sus "Florecicas" 
que todos recuerdan haber leído en la prensa obrera, son trozos de antología. 
Tenía Ramón el secreto de la frase única en el sentido corto y nervioso 
donde el ingenio no se retuerce nunca para hacer cosquillas, sino que fluye 
naturalmente como un manantial. 
Coincide la publicación de estos artículos con el grave malestar 
político y con una permanente agitación social; en estos momentos, renace 
el fenómeno del pistolerismo en las calles, personas a sueldo de los patro-
nos que van eliminando a los dirigentes obreros. En su primer artículo, 
21 En la Hemeroteca Municipal de Barcelona se conservan microfilmados los ejemplares de 
este periódico, donde aparecen los artículos de Ramón Acín publicados durante este año; 
faltan varios números correspondientes a 1923, y es posible que hubiese colaborado en 
algunos de éstos que faltan. 
22 Manuel BUENACASA (op . cit ., p. 239) señala la aparición de Florecicas en "Florea!" . No 
obstante, los artículos enviados al periódico "Solidaridad Obrera" responden a noticias de 
actualidad en aquellos momentos y, por tanto, no son textos reproducidos de ·'Florear' . 
Acín conserva este título para sus nuevos artículos en "Solidaridad Obrera". 
23 ALAIZ, Felipe, op. cit., p. 25 . 
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publicado en marzo, trata este terna; concretamente, el asesinato de Salva-
dor Seguí en las calles barcelonesas pocos días antes. La muerte de este 
amigo le produjo una honda impresión, según comenta Buenacasa 24, Y en 
este primer texto, ensalza su recuerdo con unas apasionadas palabras 
-Florecicas (23-ill-1923)-: 
"Camarada Seguí, nosotros, que no asistimos al entierro de tu cuerpo 
fuerte y dulce como de chico grande que hubo de escatimamos un gobernador, 
abrimos nuestra alma y cobijamos la tuya llena de amor a la vida, de sacri-
ficio y de ideal." 
"Camarada Seguí, sombra y recuerdo del camarada Seguí, nosotros no 
tenemos santos, nosotros no tenemos apóstoles, nosotros no tenemos ni 
mártires; pero tenemos corazón y somos amigos del amigo y camaradas del 
camarada." 
Una semana más tarde y en un nuevo artículo, vuelve a incidir sobre 
el terna del pistolerismo dentro de la campaña que se realiza desde esta 
importante publicación obrera barcelonesa, donde son frecuentes los avisos 
y advertencias de precaución al gran número de afiliados existentes en la 
Confederación. En los diversos artículos que cada día aparecen en estas 
páginas se detallan las detenciones de sindicalistas, se recogen las últimas 
disposiciones gubernamentales, destacando en grandes titulares el estable-
cimiento de la impopular vigilancia del Sornaten y el reciente acuerdo, 
tornado por Primo de Rivera y Portela, de redoblar la vigilancia con el 
ejército en las principales calles barcelonesas, resolución que, por otra 
parte, será motivo de duras y abiertas críticas, al haberse realizado sin la 
previa autorización del Gobierno. Ramón Acín vuelve a recordarnos su 
faceta de humorista al hacer alusión a estos hechos; destaca con ironía los 
acontecimientos que suponen un comentario chocante sobre las figuras 
políticas del momento. Florecicas (17-IV-1923): 
"Tiros por aquí, tiros por allá; los periódicos todos van a tener que abrir 
una sección que lleve por título: ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum!:' 
24 BUENACASA, M., op. cit., p. 240. 
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"El general Arlegui, dicen los médicos, se halla gravísimo del corazón. 
Mira por donde nos enteramos que Arlegui tiene corazón" 
"El obispo de Sión, se ha suicidado segando de un tajo con navaja 
barbera su ilustrísima yugular. 
Ya ni la gente de casa cree en el infierno." 
"Y no para allí la cosa; se pica más alto todavía. Prieto en el Ateneo 
ataca y pone como un peal al rey Alfonso; y los soviets han acordado juzgar 
en rebeldía al propio Papa como jefe de complot revolucionario y antipro-
letario." 
En varios de los párrafos que forman estas Florecicas, las alusiones a 
la religión son punzantes; no sólo la critica como institución, sino que 
directamente y con humor satiriza algunas de las creencias católicas. Flore-
cicas (20-IV -1923): 
"Uno y uno son dos y uno más son tres y tres juntos nunca podrán ser 
uno sólo y uno sólo jamás llegará a ser tres a la vez. Porque hay una ley de 
impenetrabilidad de los conceptos como hay una ley de impenetrabilidad de 
la materia." 
"El temor de Dios , dicen los católicos, es el principio de la sabiduría. 
No el ateísmo y la osadía: "De los dóciles y humildes, pueden salir los 
santos, pocas veces los sabios", dice Ramón y Caja!. Y Cajal tiene razón." 
"Camaradas, no os dejéis engañar con el espejuelo de los santos que 
fueron sabios; decir que en su tiempo nosotros hubiéramos caminado junto a 
ellos y que ellos caminarían a nuestras avartZadas hoy." 
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Indudablemente, este periódico y las colaboraciones de Acín sirven 
como instrumento doctrinario y educativo, aunque es necesario señalar su 
característica militancia, alejada de quienes proponen una revolución social 
mediante el militarismo armado; e, igualmente, debe advertirse sobre la 
diversidad de tendencias dentro de la organización confedera!. Ramón Acín 
representa los proyectos de cambio social basados en una educación política 
de la clase trabajadora. En sus artículos da cuenta de los últimos acuerdos 
tomados en congresos y reuniones, destaca el momento actual y la situación 
de la Confederación, el distanciamiento de los sectores que promueven la 
movilización como único medio de conseguir mejores resultados -sindica-
listas de cuatro cincuenta, como él mismo señala-, y reitera en varios de 
ellos su escaso entusiasmo actual por la ya consolidada Revolución Rusa. 
Florecicas (3-VIII-1923): 
"Hoy, pues, hemos de descontar de la organización el scctor integrado 
por los sindicalistas de cuatro cincuenta, que fueron a la organización lo que 
la comparsería en los coros de ópera: golpe de efccto para gcnte sencilla y 
nada más ." 
"Por otro lado, la revolución rusa, quc dicho sea también de paso nos 
entusiasmo demasiado deprisa y quizá demasiado ligeramente, nos ha dejado 
de entusiasmar (cuando menos por lo que de ella nos pudieramos servir), 
iluminó fuertemente a la organi zación y hasta puso resplandores de heroísmo 
al sector de las cuatro cincuenta. Los patronos también se enluccmaron y 
atontaron un tanto con la gran llamarada moscovita." 
"La organización, hoy, está en mejores condiciones que nunca; no recibe 
la luz ni el calor de fuera, sino que espera y confía en su propia luz y su 
propio calor; va teniendo conciencia de lo que no es problema de aumento de 
jornal, sino de dignidad, de comprens ión, de firmeza y de capacidad . El 
Sindicato Libre, por otro lado, ha limpiado a la organización de la pistolería 
andante y de sindicalistas de cuatro cincuenta, en una ocasión (aviaditos 
vais, queridos camaradas), en que los patronos no van a tener ní dos pesetas 
con que pagar los tiros de los unos ni poder tolerar a los otros el ganar 
alguna huelga de tanto en tanto ." 
El tono airado, en ocasiones, la acentuación y disposición gramatical 
de estos artículos proporcionan un gran acercamiento al lector. Sin duda, 
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algunos textos pueden ser fragmentos de conferencias y mítines sindicales 
realizados por Acín en estos momentos. Su elocuencia y facilidad oratoria 
quedan puestas de manifiesto en las conferencias y numerosos actos 
sociales públicos en que participó. Actualmente, no disponemos de mucha 
infonnación sobre esta actividad de Ramón Acín, apenas se conservan 
documentos autógrafos, aunque sí poseemos como testimonio numerosas 
notas anunciando la celebración de las más variadas conferencias a cargo de 
Acín25 . En los periódicos, con. frecuencia encontramos noticias que 
recogen una pequeña parte de los actos públicos ofrecidos por nuestro 
artista; concretamente, como ejemplo muy significativo y del cual tenemos 
mayor infonnación, su libro Las co~ridas de toros en 1970 estuvo rodeado 
de una ferviente y apasionada campaña realizada de viva voz, que incluso 
llega a desarrollarse desde las páginas de "Solidaridad Obrera" -Florecicas 
(11 -VIII-1923)- . 
En algunos de estos textos, las alusiones personales son directas y 
dan a entender la anterior realización de un comentario oral; un curioso 
ejemplo lo configura la publicación en las páginas de "El Diario de Huesca" 
-Florecicas (29-IV-1923)- de algunos párrafos del artículo que había 
aparecido escasamente dos días antes en el periódico barcelonés "Solidari-
dad Obrera" -Florecicas (27-1V-1923)-. El texto es una chanza del reciente 
mitin electoral que Lerroux pronunció en Huesca; Acín reitera y enfatiza 
aquellas frases que proporcionan una expresión más apasionada, muy 
propias de los actos públicos orales: 
"Ha venido Lerroux a nuestro pueblo a celebrar un mitin electoral. Aquel 
Lerroux enemigo un día, un día y otro día, un año y otro año por mejor 
decir; aquel Lerroux enemigo, tozudamente enemigo, de la grande Solidaridad 
Catalana de salmeronianos, regionalistas, reaccionarios y católicos, ha 
venido a mi pueblo a defender una petita solidaridad; una solidaridad de 
tercera clase con catalanistas de tercera fila y católicos y reaccionarios y 
terratenientes de tercera también y a modo de símbolo y recuerdo de ayer, 
cuenta esta petita y mezquina solidaridad de provincia de tercera clase con el 
hijo tercero de Solferino de la gran «Solidaritat». " 
25 Al margen de las conferencias leídas por Ramón Acín y recogidas en los periódicos 
aragoneses -éstas son tratadas en los distintos capítulos de este trabajo-, en el Archivo de 
la Familia de Ramón Acín se conservan varias invitaciones y fotografías que pueden servir 
como documento de algunos actos públicos en que participó. 
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"Lerroux vino a presentar como candidato agrario al simpático y 
tiroteado abogado Pepe Ulled, que no conoce más tierras que en las escrituras 
de sus pleitos o vistas desde la ventanilla del expres y en los jardines de la 
Plaza de Cataluña; que no sabe si los ajos se plantan en diciembre o en mayo 
y que se encuentra de agrario tan postizo como el poeta Dante se encontró de 
pelaire cuando los florentinos (entonces no había un gremio de oficios 
varios ni de artes liberales), le hicieron ingresar en el gremio de pelaires." 
"De nuevo a venido Lerroux, como hace veinte años, a que nos calemos 
el gorro frigio, pero hoy no encuentra un dios que se lo cale; están en 
quiebra las boinerías, las coronerías, las morrionerías, los gorrofrigerías 
(pasen las palabrejas ) porque estamos en tiempos de llevar la cabeza 
despejada y libre, sin enseñ;'s carnavalescas, distintivos de la misma farsa y 
disfraces del mismo baile." 
Las últimas colaboraciones para "Solidaridad Obrera" con sus 
Florecicas las publica en los meses de agosto y setiembre de este año; en 
estos artículos, Acín aúna sus manifestaciones con las realizadas desde 
distintos periódicos peninsulares para conseguir el indulto de los soldados 
sublevados en Málaga, juzgados sumarísimamente por su negativa de ser 
embarcados hacia Marruecos -Florecicas (2-IX-1923)-. Son constantes las 
denuncias y críticas a la guerra de Africa; Acín, en varios de estos artículos, 
satiriza a los mandos militares y al Gobierno, y recuerda el dramático 
desastre de Annual-Florecicas (25-VIII-1923)-: 
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"Piano, piano. No hay que entusiasmarse demasiado, señor ministro. No 
tanta Marcha Real. De MargaBo acá, pasando por Pintos y Silvestre, con 
tres Marchas Reales mal contadas hemos tenido bastante, y aun de sobras. 
Por cada Marcha Real ha habido en Marruecos tres docenas de Marchas 
Fúnebres. Comenzando por la de Wagner, todas han sido tocadas y vueltas a 
tocar. Luego habra que echar mano de la "Marcha fúnebre de las marionetas", 
de Gounod ... " 
Con el golpe de estado de Primo de Rivera, en setiembre, terminan 
sus colaboraciones para este periódico barcelonés26. Sin duda, la Dictadura 
supone para Ramón Acín la imposibilidad de continuar su actividad de 
escritor en las páginas de "Solidaridad Obrera". A partir de ahora, sus 
nuevos y escasos artículos encuentran un espacio en el "Diario de Huesca"; 
aunque, en principio, deba ampararse en el comentario de unos temas con 
carácter local , de observación descriptiva y desprovistos de todo comen-
tario crítico hacia esta novedosa y singular situación política. 
En la primera colaboración, siete días después del golpe, La villa de 
Ansó- La Comisaria Regia del Turismo-El ansotano don Miguel Navarro y 
otras cosas (22-IX-1923), recoge unas impresiones sobre el Pirineo arago-
nés tras sus vacaciones veraniegas por las villas de Ansó y Fraga, y señala 
la necesidad de crear un museo del traje regional en la provincia27. 
Al año siguiente y en febrero, publica un nuevo artículo, Un entierro 
en Ansó (21-11-1924), dedicado a su amigo de Ayerbe Rafael Otal, escrito 
tras un nuevo viaje a la villa de Ansó, donde ha asistido al entierro de otro 
amigo, el ansotano Miguel Navarro. 
Ciertamente, Ramón Acín debió de presentar en estos momentos 
varios artículos que no llegaron a publicarse en "El Diario" por encontrar 
una severa censura militar. No obstante, burlando la férrea mirada del cen-
sor, logra publicar Por estética y por humanidad (11 -IV-1924), verdadero 
manifiesto de denuncia contra la condena de muerte impuesta a su amigo 
Juan Bautista Acher28, escritor y dibujante, colaborador habitual en "Soli-
daridad Obrera", que firma con el pseudónimo de "Shum". La publicación 
de este artículo le supone un encarcelamiento inmediato de varios días; al 
obtener la libertad, a finales de este mes de mayo, en dos nuevos artículos 
critica la palabra y el concepto de Libertad: Arca de Noé (20-IV -1924) Y 
26 Han sido colaboraciones esporádicas, aunque en agosto de 1930, al editarse una nueva 
época de "Solidaridad Obrera", Acín figura dentro del nuevo equipo de redacción. Este 
mismo mes, aparece reproducida en estas páginas su obra Un sueño en la prisión (21-IX-
1930), aunque es la única colaboración que conocemos a partir de estos momentos. 
27 Ramón Acín tenía un especial interés por construir un Museo de los Oficios y de las 
Artes Tradicionales, como señala Alaiz en su libro. Vida y muerte de Ramón Acín (op . cit ., 
pp. 26-27). 
28 Desde varios periódicos peninsulares, y de forma destacada en "Solidaridad Obrera" de 
Barcelona, se pide el indulto para "Shum", que llega a producirse este mismo año . 
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Con mayúscula están peor (25-IV-1924), destacando en este último su 
anterior situación carcelaria: 
"Días pasados, al salir de la cárcel (¡oh, paradoja, habíamos perdido la 
libertad por amor a la libertad!), deCÍamos que la libertad que hoy se defiende 
es otra de la libertad que defendieron nuestros abuelos. 
Hoy vamos a decir otro tal de la igualdad y el día menos pensado 
habremos de decirlo de la fraternidad ." 
Este año colabora con tres artículos más en "El Diario"29, pero las 
nuevas pautas trazadas desde la dirección y la censura militar no le permi-
tirán desenvolverse con plena libertad. En julio, comenta los libros que ha 
recibido de sus amigos Ramón Gómez de la Serna, Felipe Alaiz y Luis Mur 
Ventura30 en Los amigos (6-VII-1924); en agosto, critica airadamente la 
alienación de sus paisanos oscenses, espectadores de fútbol y aficionados a 
los toros, por su actitud pasiva ante cualquier tentativa de cambio social; El 
foot-ball. Ni ética ni estética (21-VIII-1924) y El valor moral de los 
futbolistas y los futbolaires (1924 ?). En este último artículo incide acerca de 
las continuas dificultades que encuentra en las redacciones de los perió-
dicos: 
" .. . cada artículo que yo escribí indignado , aunque fuera santa y justa la 
indignación y no echase en olvido la eubolia o ciencia del buen decir, se me 
negó un saludo, me silenció un periódico para siempre, o se me abrió un 
proceso o una puerta a cal y canto se me cerró. Pecata minuta todo ello; la 
verdad, la verdad por delante y la justicia; el valor moral, sin fanfarria y sin 
beatería, y jovial por encima de todos los valores."31 . 
Con motivo de las fiestas de San Lorenzo, Acín realiza un dibujo para 
la portada del programa oficial de fiestas, Fiestas San Lorenzo Huesca 
29 Los amigos (6-VII-1924), El foot -ball. Ni ética ni estética (21-VIIl-1924) y El valor 
moral de los futbolistas y los futbolaires (1924?). 
30 Pombo, por Ramón. Fulano de tal y La división del regadío; respectivamente y por este 
orden son las obras enviadas por estos amigos . 
31 Se conserva en el Archivo de la Familia de Ramón Acín el texto autógrafo de este 
artículo . 
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1924 (VIII-1924). Igualmente, al año siguiente, vuelve a preparar la 
primera página del programa de fiestas, 1925. Ferias y Fiestas de San 
Lorenzo (VIII-1925)32. Estos dos dibujos y su dibujo-proyecto de monu-
mento imaginario a Joaquín Costa (1925)33 son los únicos testimonios de 
su labor gráfica en estos momentos. En 1925, sólo publica, en la revista 
crítica-humorística barcelonesa "Vértice", editada por Hermoso Plaja34, dos 
dibujos de su libro Las corridas de toros en 1970 (15-VII-1925)35, y un 
artículo con el mismo título que los publicados dos años antes en "Solidari-
dad Obrera": Crítica. Florecicas (15-VIl-1925), con un rótulo en el encabe-
zamiento realizado por el dibujante "Shum". El texto supone una crítica 
mordaz y humorística a la eficiente censura militar: 
"Esta frase de Shakespeare: "El silencio es el heraldo de la alegría". Pero 
hay dos clases de silencio; el silencio por no querer hablar. Y el silencio por 
no poder hablar. Y el silencio por no poder hablar. lo diga Shakespeare o 
dígalo el híjo del Verbo. nunca podrá ser heraldo de la alegría." 
"Hay un silencio de camposanto. ¿Nos habremos muerto? Y si alguien 
habla es con cantinela de cartujo: -"Hermano. morir habemos" -"Hermano 
ya lo sabemos". 
¡Ya lo sabemos. ya. de sobra; pero morir así. tan callando! Pobres 
diablos. nos hemos metido a frailes sin haber probado la carne." 
32 E&tos dos programas están realizados a tres tintas (rojo. amarillo y violeta). colores que 
coinciden con los de la bandera republicana. 
33 Dibujo fechado en 1925 -como se señala al pie- y realizado a carboncillo sobre papel 
(64 x 49 cm.). 
34 Fue director de "Solidaridad Obrera" de Barcelona en 1925 y editor de varias revistas: 
"Crisol". "Los Galeotes" ... Acracia .... .. ; mantuvo una estrecha amistad con Ramón Acín. En 
la Biblioteca Arús de Barcelona se conserva una tarjeta postal autógrafa de Acín. enviada 
desde la Pobla de Montomés (Tarragona) a Hermoso Plaja en 1933. 
35 En la Biblioteca Arús se conserva en fotocopia este primer número. único que existe. de 
esta revista barcelonesa. El original de donde ha sido reproducido pertenece a la Biblioteca 
Municipal de Tarragona. 
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4.3. Centenario de Goya. 
Como se observa, las colaboraciones de Acín en la prensa durante 
estos primeros años de la Dictadura han sido escasas; incluso, en 1925, 
habían quedado reducidas a la reproducción de algunas colaboraciones ya 
publicadas anteriormente. Esta situación no variará mucho ahora. 
Al año siguiente, en el ejemplar de enero de la mensual revista 
zaragozana "Aragón" son recogidas las palabras que había pronunciado en 
Zaragoza -en el Casino Mercantil- para la venta de obras del pintor Félix 
Lafuente, elogiando la labor de este amigo y primer maestro, que, en estos 
momentos, viejo y enfermo en Huesca, padece estrecheces económicas 
-Venta de cuadros del pintor Lafuente (1-1926)-. La muerte de su amigo al 
año siguiente le causará una honda impresión: 
"Yo era el más joven de sus discípulos y fuÍ también su discípulo amado . 
Para aquel maestro yo era el San Juan de sus discípulos . Discípulo amado que 
en todo un cuarto de siglo no abandonó al amado maestro en el camino suave 
y florido hacia Jerusalén, ni en el espinoso y empinado de su calvario.',36. 
En abril y pocos días antes de su viaje a parís37, se reúnen los artistas 
aragoneses en Zaragoza, bajo la presidencia del rector de la Universidad de 
Zaragoza, señor Royo Villanova, ofreciendo su incondicional adhesión a 
los trabajos que venía desarrollando la Junta del Centenario desde hacía un 
año, y nombran como representantes suyos en la Junta al escultor aragonés 
36 Este fragmento corresponde a un artículo que publicó en la revista zaragozana "Aragón" 
y en "El Diario de Huesca" en 1927, El amado maestro (1l-X-I927). 
37 No existe mucha documentación sobre este viaje a París. Cuatro años más tarde, en dos 
artículos para "El Diario", citará este viaje: Las víctimas de la ciencia. Pedro Aznar (19 -1-
1930) Y La pintura del templo de San Lorenzo (29-VI-1930). En el primero, señala su 
participación en las tertulias de La Rotonde, frecuentadas por sus amigos Pedro Aznar y 
Luis Buñuel; en el segundo, comenta que ha visto expuestas las obras de Sert para la cate-
dral de Vic, en París. Esta exposición de las telas que formarán el Políptico de la: catedral de 
Vic se mostró en el Jeu de Paume a principios de verano de 1926. Acín está ya en París, 
donde permanece hasta el mes de noviembre, en que regresa a la capital oscense. Esta breve 
estancia parisina será decisiva en su obra pictórica; el contacto con las vanguardias artís-
ticas europeas y con los artistas españoles en París es evidente en las obras que inicia en 
estos momentos, tres años después expuestas en las Galeries Dalmau de Barcelona, en 
diciembre de 1929. 
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José Bueno ya Ramón Acín38 . Tras esta reunión, Acín viaja a París, donde 
permanecerá hasta noviembre; este mes regresa a la capital oscense para 
ocupar su cargo de profesor de dibujo en las Escuelas Normales de 
Huesca39. 
Al mes siguiente, en diciembre, participa en la Exposición de Humo-
ristas, celebrada en Zaragoza, con la caricatura realizada a Silvio Kossti40 , 
publicada días después en las páginas del periódico zaragozano "La Voz de 
Aragón", y comienza a redactar algunos breves artículos para el "Diario de 
Huesca", ocupando el espacio habitual de su amigo Mariano Añoto, que se 
encuentra enferm041 . 
Actualmente, sólo conocemos un artículo publicado en estas fechas: 
Mantoncicos baturros. A Miguel Alarcón Giménez de Cisneros, trotamun-
dos , pintor y otras cosas más (15-Xll-1926), pero cabe suponer que en los 
publicados durante este mes en la columna de Añoto trataría el tema de la 
próxima formación en Huesca de una Junta Local del Centenario de Goya y 
Homenaje a Valent[n Carderera. Concretamente, a finales de este mes de 
diciembre, en el despacho del alcalde de Huesca y bajo su presidencia, se 
reúnen 
... un grupo de amantes de las Bellas Artes representando a la Ciudad y 
que están identificados con la idea que los reune este día en la casa 
municipal, sin que esto quiera decir que el número de estos amantes de las 
38 En el periódico madrileño "El Sol" (l6-IV -1926) es publicado un artículo que reproduce 
Acín en su Hoja-Manifiesto (Aragón, Goya y los artistas aragoneses) (VI-1928), donde se 
cita esta reunión de los artistas aragoneses en Zaragoza el 14 de abril de 1926, en la que se 
nombran como representantes suyos en la Junta del Centenario a Ramón Acín y a José 
Bueno: "La elección recayó en el escultor aragonés, José Bueno, y, atendiendo, sin duda, a 
las frecuentes ausencias de este artista, se designó, como suplente, a Ramón Acín, que será 
quien contenderá -si hay contienda, que no lo creemos- con el criterio oficial, en represen-
tación de los inquietos artistas de Aragón" . 
39 En el Archivo de la Familia de Ramón Acín se conserva un documento administrativo de 
las Escuelas Normales de Huesca que recoge la presentación de Acín el día 30 de noviembre 
de 1926. 
40 En el Archivo de la Familia de Ramón Acín se conservan algunos bocetos originales de 
esta caricatura. 
41 No aparecen en el Archivo de Miguel Martínez los números de "El Diario de Huesca" 
correspondientes al año 1926 y ha sido imposible localizarlos en otras colecciones parti -
culares o en las distintas Hemerotecas Municipales aragonesas. 
Ramón Acín, en su artículo Tríptico (15-1-1927), señala que ha publicado en pocos días (en 
diciembre) varios artículos ocupando la columna de Mariano Añoto . 
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Bellas Artes y entusiastas por Gaya y el conservador de Gaya, D. Yalentín 
Carderera, esté reducido a los congregados, sino que indudablemente será 
mucho mayor, mas precisada, a fin de evitar los inconvenientes que suelen 
tener las Juntas excesivamente numerosas, las cuales, aun acudiendo a la 
división del trabajo nunca suelen rendir el fruto que sería de apetecer42 . 
En el margen de este fragmento, que corresponde a la primera sesión 
(30 de diciembre de 1926) de la establecida Junta Local, se detallan los 
nombres de los asistentes: el alcalde, AcÍn (D. Ramón) , Tricas (prelado), 
del Arco, Castejón, Montaner, Lacasa (D. Mariano), Uceda, larinas, 
Vicenti, Mur, Carderera (D. Mariano), Usón (La Tierra), Ena ("Diario de 
Huesca"), el secretario y Manuel Bescós, que no asiste a esta primera 
reunión por hallarse enferm043. 
El presidente y alcalde de Huesca, al comienzo de esta sesión, expone 
algunos hechos que precedieron a la formación de esta Junta; entre otros, la 
reciente visita de los miembros de la Agrupación Artística Aragonesa a la 
capital oscense, la carta de apoyo enviada por Ricardo Royo Villanova44, 
y, particularmente, destaca las iniciativas entusiastas emprendidas por 
Ramón Acín con anterioridad para la creación de esta Junta Local del 
Centenario de Gaya y Homenaje a Valentín Carderera45. 
En el acta de esta sesión quedan registrados los acuerdos de dar a dos 
calles de la ciudad los nombres de D. Francisco de Goya y D. Valentín 
Carderera; se concreta la realización del Homenaje a Carderera a finales de 
1927, y el de Goya, en 1928, y se hace constar la concesión de un voto de 
confianza al presidente de la Junta y a Ramón Acín para que "en aquellos 
42 Las actas de la Junta del Centenario de Coya y Homenaje a Valentín Carderera se 
guardan en la Hemeroteca Municipal de Huesca (Sala 1, Est. 23, Tab. 2, Num. 930). Se 
realizaron cuatro sesiones de esta Junta Local y en todas participó Ramón Acm (la primera, 
el 30-XII-1926; la segunda, el 12-1-1927; la tercera, el 20-IY- I928, y la cuarta, el 4-Y-
1928). 
43 Consta en el acta de esta sesión su ausencia "por enfermedad adhiriendose a todo cuanto 
pueda hacerse en el sentido de los fines que persigue aquella (la Junta )". 
44 Esta carta, enviada en los meses de verano , fue leída públicamente en el Teatro Olimpia 
de Huesca; en este momento vuelve a leerse a los asistentes de esta Junta. 
45 Tras ser nombrado representante de los artistas aragoneses en abril, y posiblemente 
desde París, Ramón Acm envió una carta al alcalde de Huesca apuntando la necesidad de 
establecer una Junta Local del Centenario . Esta carta es leída a los asistentes de esta 
sesión. 
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casos que lo consideren oportuno resuelvan, encaucen y dirijan todo cuanto 
afecte a los fines que persiguen esta Junta sin necesidad de reunirla con 
frecuencia. " 
Las primeras manifestaciones públicas de Acín para estos propósitos 
iniciales consistieron en la publicación de tres artículos en "El Diario"; los 
dos primeros, un mismo texto dividido en dos partes - Huesca y sus 
forasteros. Con un prólogo cuasi comunista (11-1-1927) y (12-1-1927)- , 
no guardan relación alguna con los temas acordados en la J unta46 ; 
únicamente en el tercero, publicado también en las páginas de "El Diario" 
- Tríptico (15-1-1927}-, artículo realizado a modo de epílogo de los anterio-
res, apunta la idea de conjuntar las celebraciones del Centenario de Goya 
con diversos actos que rememoren la figura de Beethoven, por cumplirse 
este año también el centenario de su muerte. 
Tres días antes de la publicación de este artículo se había realizado 
una segunda sesión de la Junta Local del Centenario47, el día 12 de enero 
de 1927, en la que Acín propone designar para el cargo de secretario de esta 
Junta a Simón Ena Pérez, entonces Oficial de Secretaría del Ayuntamiento 
de Huesca. Se aprueba este nombramiento y se acuerda la fonnación de 
comisiones que inicien los trabajos preliminares del Homenaje a Carderera. 
También se da lectura de la carta enviada por Ostalé Tudela, secretario de la 
Junta del Centenario de Zaragoza, en la que se invita al presidente de la 
Junta Local de Huesca a asistir a la reunión de la Junta Nacional, a celebrar 
en Zaragoza en la segunda quincena de este mes. Ante tal invitación: "Se 
acuerda por unanimidad se conteste en sentido afinnativo, y cuando llegue 
el caso, que realicen dicho viaje el Sr. Alcalde y el Sr. Acín acompañados 
del secretario." 
Los proyectos que venían siendo tratados en la Junta del Centenario 
en Zaragoza desde 1926 se centraban en el proyecto arquitectónico de Gar-
46 Sin duda, estos dos artículos los tenía preparados con anterioridad a la celebración de 
esta reunión de la JunJa Local. Se trata de dos textos contrarios a la parcelación de la tierra 
y en e1l10s deja claramente manifestada su postura comprometida con un comunismo 
libertario . 
47 Los asistentes a esta sesión son: "Alcalde, Acín, Bescos, Montaner, Castejón, Lacasa 
(D. Mariano), Carderera (D. Mariano), Uceda, Prelado, Del Arco, Mur, Ena (Secretario)". 
Todos estos nombres aparecen anotados en el margen de esta acta. 
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cía Mercada148 . Acín, como representante de los artistas aragoneses en la 
Junta del Centenario, apoyaba estas iniciativas, pero mantenía una postura 
distante en otros temas tratados: 
"No asistí más que a una Junta del Centenario; a la que se llevo el 
proyecto de Mercadal y en la cual, como se fantaseara por todo lo alto sobre 
una lotería que autorizaría el Gobierno y con cuyos millones se levantaría la 
derruída Torre Nueva y se construirían las que faltan al Pilar y se compraría 
el Patio de la Infanta, etc., etc., yo hube de parar el carro, y con el criterio 
más fosco y sombrio de forma, aunque quizá menos "estupendo de contenido" 
de lo que suponía el redactor de "El Sol", dije que nosotros los artistas 
íbamos a pedir solamente del lobo un pelo y que bien que se hiciera todo lo 
anunciado, pero que nosotros exigíamos, asi, exigíamos para entrar en la 
Junta, que el proyecto Mercadal se hiciera "lo primero, y con el primer 
dinero que se contase.',49. 
En mayo de 1927 y en las calles de Huesca, aparece un llamativo 
cartel anunciando una conferencia para el siguiente día siete a cargo de 
Ramón Gómez de la Serna, con el título de Gaya y el Manzanares (V-
1927). La disposición de las palabras en este cartel, poco común y suges-
tiva, causa verdadera extrañeza en los oscenses, que lo califican, en su des-
conocimiento, como cubista, y con empeño piden a su autor, Ramón Acín, 
que lo explique -Ramón Gómez de la Serna (5-V-1927)- . Incluso, en las 
páginas matinales de "El Diario" del día de la conferencia aparece repro-
ducido este cartel con el siguiente texto al pie:"Anuncio de la conferencia de 
Ramón Gómez de la Serna y que explicará (buena falta hace) nuestro 
paisano el artista Ramón Acín que lo presentará"50. 
48 Edificio popularmente conocido como Rincón de Goya, considerado como la primera 
obra de estilo racionalista en la Península. 
49 Fragmento de la Hoja-Manifiesto, Aragón. Goya y los artistas aragoneses (Notas de la 
Redacción) (VI-I928). 
50 Sociedad de Cultura Oscense. La conferencia de Gómez de la Serna (7-Y-I92?). Es una 
nota publicitaria insertada en "El Diario", hecho que podemos apreciar por el curioso con-
trol de pago de las notas publicitarias en este periódico : una cruz a lápiz sobre el anuncio 
ya cobrado, trazada en el ejemplar de periódico que se guardaba en la redacción .. 
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Este acontecimiento, organizado por la Sociedad Oscense de Cultu-
ra51 , formaba parte de los actos preliminares del Centenario de Goya desa-
rrollados en Huesca por la Junta Local. El apoyo de Ramón Acín es decisi-
vo para su realización, conocida su estrecha y vieja amistad con Gómez de 
la Serna desde su estancia madrileña de 191752. La presentación de este 
amigo en el Teatro Odeón fue tan original como su cartel y causó una gran 
sorpresa entre el numeroso público asistente, que, gratamente, vio aclara-
das todas sus dudas anteriores sobre el extraño cartel, que todavía perma-
necía colgado en las barberías y cafés oscenses. La conferencia de Gómez 
de la Serna (7-V-1927): 
El pintor cubista nuestro conciudadano Ramón Acín, hizo la presen-
tación del conferenciante en charla amena y humorística, y explicó en los 
mismos términos y valiéndose de una pizarra donde fue copiando el anuncio 
de la conferencia, el alcance y significación que en las modernas corrientes 
del acto tiene la figura preeminente de Gómez de la Serna. 
No se conservan referencias de las palabras pronunciadas en esta oca-
sión por Gómez de la Serna. Unicamente, en este mismo artículo, se repro-
duce una pequeña parte de la presentación que hizo Acín: 
"Ramón Gómez de la Serna ha traído a nuestro pueblo su erudición de 
la obra de Goya y su devoción por el pintor, a pesar de aragoneses tan nece-
sitados de lll1a y de otra. Ahora queda en deuda tan notable escritor de traer a 
nuestra ciudad el delicado matiz de sus greguerias y la sal de su humorismo." 
51 El presidente de este organismo oscense era Mariano Lacasa, miembro también de la 
Juma Local del Cemenario. 
52 Este mismo año, Ramón Acín le cedió el famoso y muy visitado Torreón de la calle 
Velázquez, 4. Ramón Gómez de la Serna señala en sus memorias (Automoribundia, Guadarra-
ma, Madrid, 1974, p. 492) este hecho, al responder a una pregunta efectuada por el perio-
dista Antonio Obregón: 
"-¿De quién era el torreón antes de ser habitado por usted? 
-De ese raro Ramón Acín, que, cuando estaba en trances fatales, para que el portero subiese 
a socorrerle ya tenía convenido con él que tiraría un zapato a la calle, y, al verlo debía 
subir con urgencia ... " 
Katia, hija de Ramón Acín, me comentó la amistad que mantenía su padre con Ramón 
Gómez de la Serna; recordaba haber visto por su casa algunos libros y cuentos dedicados a 
ella y a su hermana por este escritor, entre los que se encontraban El gorro de Andrés y El 
Marguerito en el circo. 
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El día anterior a la celebración de esta conferencia, Acín había publi-
cado un artículo en "El Diario", Un parque en la ciudad (6-V -1927), escrito 
como apoyo a las propuestas de López AUué para el emplazamiento de un 
parque en la conocida Alameda oscense. Este proyecto, pensado al margen 
de los actos del Centenario, mantiene estrechos contactos con las iniciativas 
acordadas por la Junta Local del Centenario de dar el nombre de un parque 
a Goya y de una calle a Valentín Carderera53 . En este mismo artículo, Acín 
muestra su disconfonnidad con la idea de derruir el Teatro Principal ante el 
mal estado en que se halla. Anteriormente, había proyectado ya su reforma 
de la fachada en unos dibujos; en los títulos de este proyecto, situados en la 
parte superior del dibujo, se señala la dispO!;ición de bajorrelieves entre las 
ventanas y los balcones (en la parte inferior, y escritas a lápiz, aparecen 
identificadas las cuatro escenas entre los balcones; de izquierda a derecha: 
LA TRAGEDIA, EL CANTO, EL BAILE, LA COMEDIA). Esta iniciativa no se 
llevó adelante y el teatro fue demolido hace ahora unos años. 
A finales de este año y pocos días antes de la excomunión de "El 
Diario"54, publica en este periódico oscense dos artículos : Félix Lafuente 
ha muerto. El amado maestro (11-X-1927), acompañando el texto con un 
grabado en madera de este amigo sobre el lecho de su muerte, y Un con-
greso sin castelarinos (í-XI-1927), artículo reproducido de las páginas del 
periódico barcelonés "Solidaridad Obrera", donde lo había publicado unos 
meses antes del golpe de estado del trece de setiembre. 
Al año siguiente y en Barcelona, junto con varios miembros de la 
Junta del Turismo del Altoaragón55 , redacta y firma un texto donde se 
solicita colaboración para crear una extensa y cuidada Guía Turistica del 
53 En la sesión de la Junta Local del Centenario de Huesca del 20 de abril de 1928, se 
señala este propósito: "Varios señores Vocales hicieron uso de la palabra sobre el proyecto 
municipal de dotar a la Ciudad de un Parque al que ha de tener acceso una nueva calle, 
acordándose que el Sr. Alcalde-Presidente proponga a la Comisión Permanente que al Parque 
se le dé el nombre de Goya y a la caIle el de Carderera." 
54 Este periódico oscense fue excomulgado el 12 de noviembre de 1927 por haber 
publicado un inocente artículo sobre la moda femenina: Moralidad en las costumbres 
("Diario de Huesca", ll -XI-1927) . Este hecho obtuvo un gran eco en los periódicos penin-
sulares y las consecuencias para "El Diario", aparte de aumentar su tirada, consistieron en 
soportar una censura más estrecha, hasta que el 24 de marzo de 1928, José Yáñez, Rowin de 
Cohobas Célio, autor del artículo, así como la propia dirección de "El Diario", se retrac-
taron públicamente desde las páginas de este periódico. 
55 Los firmantes de este texto son: Jorge Cajal, Adolfo Maza, José Atarés, Joaquín 
FondevilIa, Fidel Oltra, Pedro Sopena, Rodolfo Albasini, Salvador Rodríguez, Ramón Acín, 
Mariano GáIlego y Ramón Duch. 
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Alto Aragón; como artículo, es reproducido en las páginas de la mensual y 
aragonesista revista "El Ebro" -Interesante propósito (II-1928)- , y se pre-
para en el Centro Aragonés de Barcelona una exposición de fotografías que 
recogen tipos y paisajes de los incomparables valles pirenaicos56. 
Un mes antes de este viaje a Barcelona, en enero, había recibido una 
carta de Julio Calvo Alfaro, director de "El Ebro", pidiéndole su colabo-
ración en esta revista con un artículo que tuviese como tema el Centenario 
de Goya. Acín le escribe una tarjeta postal57 , ilustrada por él mismo y 
alusiva al centenario de la muerte de Goya y de Beethoven. Posiblemente, 
esta Tarjeta Postal, fechada en Huesca el 19-1-1928, pertenece a una 
colección de tarjetas realizadas por Acín para conmemorar el Centenario de 
Goya. Aunque en la actualidad no se conservan documentos de que hubiese 
editado ninguna más, al escribir esta tarjeta postal no ha publicado ninguna 
otra, como señalará seis meses más tarde: 
"En cuanto a mi actuación en el Centenario en general, cuento en mi 
haber con poco, pero sano. Presentar en mi ciudad al gran goyista Ramón 
Gómez de la Serna en su conferencia sobre Goya; unos dibujos alusivos al 
Centenario inéditos aún y para largo, según pintan las cosas ; un 
artículo .. .',5 8. 
En abril y como contestación a la carta de su amigo Calvo Alfaro, 
envía un artículo a las páginas de la revista "El Ebro". Es un texto crítico y 
satírico de los últimos actos que vienen desarrollándose dentro del Cente-
nario de Goya. Este mes, la atención está centrada en las corridas de toros 
-éstas sí son goyescas-, en los fastuosos fuegos de artificio y en los 
solemnes funerales por el paisano pintor. ¿ Centenario.de Goya? (IV -1928): 
56 Las fotografías la había realizado Ricardo Compairé, amigo de Acín y fotógrafo 
oscense. En la inauguración de esta exposición, Ramón Acín, como representante de la 
Junta de Turismo, pronunció unas palabras que días después son recogidas en "El Diario": 
El Alto Aragón en Barcelona. Unas palabras de Ramón Acín (26-11-1928). Como ayuda a 
las iniciativas de potenciar las diversas zonas del Pirineo aragonés, escribe un artículo en 
estos momentos: Pregón de Turismo (1l-ll-1928). 
57 Esta tarjeta, fechada el 19 de enero de 1928, no la llegó a enviar, ante su inminente 
viaje a Barcelona, en el que tendrá la posibilidad de visitar a este amigo. 
58 Este fragmento pertenece a su Hoja-Manifiesto, Aragón. Gaya y los artistas aragoneses 
(Notas de la Redacción) (VI-1928). 
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"El Centenario de Goya debió haberse celebrado en silencio. Se le ha 
despertado y va a creer que se celebra el primer aniversario de su muerte. Va 
a creerse que estamos todavía en 1829. En Zaragoza, uno tras otro, tres 
ajusticiados (uno de ellos, por cierto, puso el pie, bien goyesco, de su 
propio aguafuerte: "¡Madre mía, qué bárbaro es esto! "). En las plazas de 
toros, se sigue pidiendo caballos y más caballos . Arriba y abajo, caras 
conocidas: los nietos de sus abuelos ... 
Como no echen triple llave a su sepulcro de San Antonio de la Florida, 
Goya se nos va otra vez a Burdeos." 
Ciertamente, estos festejos distan mucho de las entusiastas iniciativas 
que impulsaron la creación de las Juntas del Centenario. El mismo día en 
que se celebra el óbito de Goya, Acín publica un artículo en "El Diario de 
Huesca", En el Centenario de Goya. Unos minutos de silencio (15-IV-
1928), ridiculizando la pomposidad de aquellas conferencias realizadas por 
oradores que pretenden lucir su ingenio, y, desde este mismo artículo, des-
taca la postura de un grupo de artistas aragoneses, entre ellos él mismo, que 
han decidido no participar en los actos oficiales celebrados en estos 
momentos, y elogia El Rincón de Goya, obra del arquitecto Mercada!. 
Este edificio, desprovisto de toda semejanza que lo pudiera relacionar 
con la figura de Goya, no fue bien aceptado por el público zaragozano; la 
prensa local tampoco divulgó sus simpatías hacia esta obra de Mercadal; en 
aquellos meses tenían desplegadas sus páginas en grandes comentarios de 
las corridas goyescas, en los solemnes funerales, y sólo publicaban escasas 
fotografías del edificio, siempre mostrando vistas de conjunto, sin reseñar 
sus características ni el uso a que estaba destinadoS9. 
Finalizados los actos del Centenario y la inauguración del Rincón de 
Goya, Ramón Acín publica un curioso manifiesto sobre estos actos, 
59 Manuel GARCIA GUATAS (op . cit., pp. 94-96) señala el propósito de Mercadal de 
construir un edificio que no resultase únicamente conmemorativo y la repercusión que tuvo 
en el ambiente zaragozano: "El mismo tipo de construcción contribuía a crear ese ambiente 
integrador y funcional al prescindir de cualquier elemento de dispersión, y su posible 
simbolismo había que buscarlo en la misma arquitectura racionalista, inspirada en los 
modelos de la Bauhaus . Podía y debería haber sido un edificio-manifiesto que agrupara la 
vanguardia zaragozana, pero ni el pueblo, ni los ambientes más cultos de la ciudad que 
tenían que ser sus usufructuarios, supieron entenderlo ni aceptarlo como tal." 
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Fuendetodos . Marzo, 1746-Bourdeaux. Abril, 1828. Este texto es la susti-
tución de otro que debía ir firmado por los artistas aragoneses que decidie-
ron no participar en los actos oficiales del Centenario. La primera redacción 
había sido encargada a Ramón Acín, pero, una vez elaborado, los artistas 
se negaron a firmarlo como consecuencia de las palabras que Mercadal 
pronunció en una conferencia celebrada en Zaragoza para defender su 
atacado Rincón; les había denominado "pobres diablos". Por otra parte, los 
ánimos de estos artistas ya se habían enfriado cuando Zuloaga, que les 
había confirmado su total apoyo y ayuda con un cuadro para cubrir los 
primeros gastos, les negó su participación6o. 
Entre estos airados avatares, AcÍn reestructura el manifiesto y decide 
publicarlo estampando únicamente su firma: 
"Y aquí va, todo llega en la vida, el manifiesto que redacté y no he de 
advertir al paciente lector que aquí llegare, que aunque va en nombre de los 
artistas, para no quitar una tilde de su pristina intención, no más lo firmo y 
lo afirmo yo y yo cargo a solas con lo que hubiere de responsabilidad ." 
Esta nueva hoja-manifiesto, de tamaño pliego, es editado en los talle-
res oscenses de Vicente Campo. Consta de una parte central, donde expone 
los distintos textos que forman el manifiesto y a los ladós, diversos 
dibujos, a modo de ready-mades, con comentarios críticos e irónicos al 
desarrollo de los actos del Centenario. En la parte superior, un dibujo de 
alzado del Rincón de Goya apedreado por varios objetos; a ambos lados de 
este dibujo, el título del manifiesto con grandes letras: "Fuendetodos. 
Marzo , 1746 - Bourdeaux. Abril, 1828". 
En la parte inferior y entre dos candeleros formados por el texto 
"Centenario de Goya", una lápida con la siguiente inscripción: "Se suplica 
me degeis estar muerto: aber si ba ha poder ser. Goya"; en la parte superior 
de esta lápida, dos pequeños ángeles recortados de esquelas mortuorias; 
60 Ramón Acín comentará este hecho en su Hoja·Manifiesto. Los artistas aragoneses en el 
Centenario de Gaya: "Se contó con el pintor Zuloaga como aragonés honorario; Zuloaga 
nos escribió una carta asintiendo nuestra idea de independencia, llenándonos de buenos 
ánimos para nuestra empresa y ofreciendo un cuadro para allegar a los primeros gastos que 
se originasen; pero antes de que el gallo anunciara el nuevo día, Zuloaga, nos había negado 
tres veces, dejando sin ánimo a los cortos de ánimo y desarmando a los animosos para que 
no fuera tomado como petulancia el gesto rebelde de unos pocos." 
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uno, con cabeza y alas, tiene el siguiente texto: "(este se va), el otro con 
corona en la mano le pregunta: "¿la pongo o no?". 
En los lados de esta hoja, las letras G.O.Y.A., y sobre ellas, algunos 
títulos de los grabados del pintor. Entre estas letras, cerdos, vacas y ovejas, 
especificando al pie: "No les gusta el Rincón". Un gramófono, que repre-
senta a "un conferenciante"; una mano, de las empleadas en los lugares 
públicos para señalar un sitio determinado, apunta hacia el dibujo del 
Rincon: "¡a ese, a ese, al arquitecto que lo ahorquen!", y un cáliz, dibujo 
recortado de las tarjetas de celebración de la Primera Comunión, con el 
siguiente texto: "Goya católico, apostólico, romano, de San Vicente de 
Paúl, etc. (no discutamos; pa vosotros la perra gorda)". 
En la parte inferior y fuera del recuadro que enmarca a este mani-
fiesto, con letras de gran tamaño: "Grandes corridas y grandes funerales 
por don Francisco el de los toros", "Los cirios de los candeleros no son 
cirios; son banderillas (la del candelero extremo izquierda es de las que lla-
man de a cuarta en jerga flamenca)" . 
Al comienzo del manifiesto, Acín señala los incidentes producidos 
cuando los artistas debían estampar su firma en el texto que había re-
dactado: 
"El caso escueto es éste: Un manifiesto redactado con todo fervor; unos 
que no lo firman ; otros que quizá lo firmarían lejos y desparramados por la 
península y fuera de ella, y yo, por desgracia, el último en valer, mas por 
fortuna y quizá como compensación, el primero en valor, con el manifiesto 
en alto, declarando que se salve quien quiera y quien pueda" . 
Tras este breve comienzo y para situar su participación en el Cente-
nario, reproduce el artículo que había sido publicado en las páginas del 
periódico madrileño "El Sol" el 16 de abril de 1926, donde se especifica su 
nombramiento como representante de los artistas aragoneses en la Junta del 
Centenario, Aragón. Goya y los artistas aragoneses. 
Igualmente, repite el artículo que publicó en "El Diario" el día que se 
cumplía el centenario de la muerte de Goya, Unos minutos de silencio: 
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"Para honrar la memoria de los muertos que merecen honrarse, se ha 
hecho corriente el guardar por las multitudes unos minutos de silencio." 
"Para honrar la memoria de Goya, nuestro muerto, que merece honrarse 
tanto como el muerto que más, bien podemos guardar esos minutos de 
silencio." 
"Las palabras son plata y el silencio es oro . Llevamos dos años, nada 
menos, despreciando el oro magnifico de lo que pudo haber sido el silencio 
goyesco, por la plata, plata Meneses, en general, de los conferen-ciantes; 
unos conferenciantes que, los más, santa simplicitas, no han tenido temor a 
que el Maestro los incluya en aquel magistral capricho de los loros que lleva 
este pie: ¡Qué pico de oro!" 
A continuación, incluye el primer manifiesto que había redactado a 
petición de los artistas aragoneses, Los artistas aragoneses en el Centenario 
~
de Goya. Y especifica la principal razón que le ha llevado a crear este nuevo 
manifiesto. El Rincón del arquitecto García Mercadal y nosotros: 
"El Rincón de Goya está, puede decirse, terminado y este es el motivo 
casi único de este manifiesto." 
"Ante las opiniones verdaderamente cazurras, de una cazurrería sabihon-
da, que es peor, de muchos, nos interesa hacer constar que por los artistas 
aragoneses se escogió al arquitecto Mercadal, precisamente para que hiciera 
lo que hizo; una cosa dentro de su orientación estética la cual conociamos 
perfectamente; que estamos plenamente satisfechos de la obra ... " 
"Si la prensa zaragozana, que como tal prensa tenía el deber de 
informarse antes de informar, no hubiera tomado parte en las diatribas contra 
el Rincón; si un periódico tan al tanto de las cosas y tan bien orientado 
como "El Sol", con gran extrañeza nuestra, no hubiera dado cabida en sus 
columnas a las cazurrerías de su corresponsal en Zaragoza (a no ser que "El 
Sol" para ser más sol, quiera tener también sus manchas ... ) los artistas ara-
goneses no habrían salido de su modesta y silenciosa actitud." 
"El tectonismo en arquitectura no es nuevo; es tan viejo como la 
arquitectura misma, cada época tuvo su tectonismo peculiar. La nuestra busca 
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el suyo. Los artistas aragoneses sentimos gran placer en haber puesto el 
primer jalón en España con este Rincón de Goya, que con los insultos y 
pedradas que recibe de la estulticia andante, es el San Esteban, el protomártir 
de la nueva arquitectura española." 
CON ESTE MANIFIESTO TERMINA EL 
CENTENARIO DE GOYA 
"¡Maestro Goya! Cuando llegue otro centenario (ya sé que tembláis 
pensando en ello, mas, como decía Renán, los centenarios no son culpa de 
nadie. No se puede evitar que un siglo tenga cien años). Cuando llegue otro 
centenario, Maestro, si alguna hoja de éstas se salva y llega a puerto, que 
vean las gentes de entonces que entre tanto pobre diablo, había en Aragón 
un pobre diablo, más pobre y más diablo que los demás, pero que sabía 
callar y sabía levantar la voz." 
RAMONACIN 
H uesca, Junio de 1928. 
Apenas sale a la calle esta Hoja del Centenario, en los primeros días 
de junio, cuando desde varios periódicos se defiende la audaz iniciativa 
mostrada por Ramón Acín al redactarla. En Huesca, desde "El Diario", El 
Centenario de Gaya. Un manifiesto de Acín (28-VI-1928), y en Barcelona 
la revista "El Ebro", Acotaciones. Ramón Acín (VII-1928), publican artícu-
los verdaderamente coléricos: 
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Acm ha dado una nota rebelde y justísirna, entendiendo por justo lo que 
ciertos espíritus de buhardilla juzgan de extravagante. 
Lo extravagante para ciertos señores sesudos es, en muchos casos, la 
única nota sensata. Y éste es el caso del manifiesto que sobre Goya ha publi-
cado Ramón Acm. 
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5. RAMON ACIN EN LA VANGUARDIA ARTISTICA ESPAÑOLA 
(1928-1936) 
5.1. Exposiciones en las Galeries Dalmau, Rincón de Goya, Ateneo de 
Madrid, Círculo Oscense y Centro Obrero Aragonés. 
Cuando en el ambiente aragonés todavía se podían escuchar acalora-
dos comentarios sobre eJ'Mánifiesto del Centenario de Goya, se produjo la 
muerte del escritor Luis López Allué, el 26 de julio de 1928. Ramón Acín 
. recibió la triste noticia del fallecimiento d~ este amigo tres días más tarde en 
los valles del Pirineo aragonés, donde se encontraba en una singular caza 
de amigos l . Rápidamente, emprendió viaje a la capital oscense para unirse 
a las manifestaciones de duelo que se hacían desde las páginas de "El Diario 
de Huesca", periódico oscense al que López Allué, como director, había 
dado un gran impulso modernizador desde 1912. 
Entre los grandes editoriales de "El Diario", Funerales por el Alma de 
Lópe~ Allué. Testimonios de pésame, Acín publica un entrañable artículo, 
Entierro de mortijuelo (29-VII-1928), y, tras el reciente acuerdo del Ayun-
1 Frase utilizada por Ramón Acín en su artículo Entierro de mortijuelo (29-VTI-l928). 
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tamiento de Zaragoza de erigir un monumento a Luis López AUué en la ca-
pital aragonesa, ofrece el relieve que le había hecho seis años antes2. 
Esta iniciativa de Acín es bien acogida y los artistas aragoneses en-
vían como apoyo una carta fIrmada al alcalde de esta ciudad 3. El proyecto 
se lleva adelante y se escoge como posible emplazamiento el parque de 
Buenavista, en un lugar muy cercano al recién inaugurado y polémico Rin-
cón de Gaya del arquitecto Mercadal. La prensa aragonesa publica en sus 
páginas diversas fotografías del relieve y de la maqueta realizada por Acín4 
y, desde "El Diario", él mismo comenta brevemente la idea inicial de este 
banco-biblioteca -Zaragoza y López Allué (25-VIll-1928)-: 
"Como es natural, la maqueta debía venir condicionada al lugar del em-
plazamiento; sabido ya éste, ahora me dedicaré a tal trabajo, pudiendo ade-
lantar que en armonía con su modo de ser será cosa sencilla, pues no llevará 
como motivo escultórico más que el relieve que en vida suya (en 1922), mo-
delé ante aquella cabeza de romano perfil, ojos vivos, inquietos y cerebro 
privilegiado, que fue como fino tamiz por donde sólo pasó, como oro mo-
lido, lo mejor de lo mucho bueno de nuestra tierra." 
Junto a este proyecto escultórico, que ya comienza a realizar, y al 
margen de sus escasas colaboraciones escritas para la prensa durante estos 
últimos meses de 1928 y primeros del año siguiente5, Acín trabaja en una 
serie de pinturas con una orientación decididamente moderna ---{;omo él 
mismo señala en una entrevista en el periódico oscense "La Tierra", Nues-
tros reportajes. Ramón Acín, el artista que es todo corazón (17-II-1929)-. 
2 Ramón Acín, en su artículo Zaragoza y L6pez Allué (25-VIII-1928), comenta cuándo 
comenzó a realizar este relieve; siete años después, en un nuevo artículo, señalará el 
ofrecimiento de un par de almireces de bronce que López Allué le hizo para que fundieran su 
relieve -Unas palabras de Ram/m Acín pronunciadas en el Homenaje a Luis L6pez Allué 
(27 -XI-1935)-. 
3 Ricardo del Arco se sumaría al apoyo de esta iniciativa, enviando una carta abierta a 
Ramón Acín, Homenaje a López Allué. Carta abierta a Ramón Acín (10-VIII-1928)-. 
4 "Aragón", Aragoneses ilustres (XII-1928); "Heraldo de Aragón", En memoria de un 
escritor insigne. El monumento que perpetuará la memoria de Luis López Allué (20-XII-
1928). 
5 Las colaboraciones de Acín en la prensa oscense durante este año son escasas y siempre 
a propósito de noticias curiosas que suceden en las calles oscenses: Palabras hermanos (6-1-
1929), De la bella farsa. Juguetes y martillos (17-11-1929), Felipe Coscolla. El mejor 
homenaje (1l-III-I929), Hojeando un libro (19-IV-1929) (acompañando el artículo con un 
grabado de bOj), ¡40 artistas! ¡16 bellas señoritas! (15-VI-1929), En recuerdo de lo que fue. 
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De ellas, algunas son realizadas por encargo de distintos ayuntamientos 
oscenses6, y otras, con una vaga intención de exponerlas en la intimidad 
que ofrecen las paredes de su estudio. Ciertamente, en febrero de 1929, 
fecha de esta entrevista, Acín no tiene un proyecto inmediato de exponer. 
"Es sencilla la razón; antes, lo que hacía no conseguía dejarme satisfe-
cho; ahora, lo que hago, quizá no satisfaga a los demás por la orientación 
moderna que quiero imprimir a mis obras." 
"Acaso pronto exponga algo, pero sin carácter de exposición; será aquí 
en el recogimiento de mi estudio ..... . 
No sabemos con seguridad que realizase esta particular muestra de 
sus obras en estos momentos y en Huesca. Será a finales de este año, en 
diciembre y en Barcelona, cuando en las nuevas Galeries Dalmau del paseo 
de Gracia, 62, presente cuarenta obras enmarcadas dentro de una concep-
ción de factura neocubista que, sin duda, despertaron un gran interés en el 
extraordinario anticuario J osep Dalmau 7. La exposición, abierta desde el 
día 6 al 20 de diciembre, no pasó inadvertida en el ambiente artístico barce-
lonés; los distintos periódicos de la capital catalana desplegaron grandes 
comentarios sobre las obras expuestas, considerándolas dentro del movi-
miento de vanguardia. Cubrían las paredes un gran número de retratos, 
trazados con una sobria sencillez figurativa sobre unos cartones, y perfila-
Los caminos cortos y los buenos caminos (l8-VI-1929), En el primer aniversario de la 
muerte de Silvio Kosst i (1-Xll-1929) Uunto a este artículo, hay un grabado en boj de 1. M. 
Aventín, reproducción de un relieve de Acín) . En dos artículos recoge el accidente de 
aviación de los tripulantes del Dornier 16, Ramón Franco, Gallarza, Ruiz de Alda y 
Madariaga: Consumatum esto A los tripulantes del "Dornier 16" (29-VI-1929) Y Resurrexit . 
Los tripulantes del "Dornier 16" (30-VI-1929). 
6 El Ayuntamiento de Huesca le había encargado un relieve para el Osario, que no llegó a 
colocarse (actualmente, este relieve se encuentra sobre su tumba en el cementerio oscense), 
y un pergamino para el nombramiento de alcalde honorario de Huesca al presidente del 
Consejo de Ministros (no ha sido posible su localización). Los Ayuntamientos de 
Alcubierre, Lanaja y Robres también le han encargado unos pergaminos con motivo de la 
repoblación de sus sierras (VI-1928) y (1929). En el Archivo de la Familia de Ramón Acín 
se conservan además varios bocetos de estos trabajos, así como el correspondiente al 
relieve destinado al Osario. 
7 Dalmau, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, 1969 (textos y relación 
de expositores) . Aunque los autores de este cuidado catálogo sobre la figura de Josep 
Dalmau y las Galeries Dalmau ofrecen un amplio informe de los artistas expositores en 
estas salas, no citan la exposición que realizó Acín en estos momentos. Ver críticas (16-
Xll-1929 Y 15-1-1930) de esta exposición. 
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ban sus rasgos unas líneas sinuosas y estilizadas. Además de estas obras, 
presenta cinco pequeñas esculturas realizadas en chapa metálica y cartulina 
recortada8, además de las maquetas del Monumento (en mármol de Deva) al 
escritor Luis López Allué, instalado ya en el parque de Buenavista de 
Zaragoza, y la maqueta de la Fuente de las pajaricas (hierro y cemento), 
situada en el parque de los Niños de Huesca9. Ambas, como señala Manuel 
GARCIA GUATAS, 
Concebidas dentro del estilo racionalis ta en el que se había creado el 
edificio conmemorativo de Goya, e integradas, al menos la segunda, ( Monu-
menJo al escritor Luis López Allué ), con un marco ambiental de jardinería 
que hoy ha desaparecido _ Sin embargo, los conjuntos escultóricos todavía 
conservados, cons ti tuyen uno de los escasÍsimos ejemplos de la pl ás ti ca 
racionalista de los últimos años de la décad a de los veinte, que no llegó a 
cuajar en Aragón después de las exuberancias modernis tas. 
Cerradas las puertas de esta exposición, Acín recibe el encargo de 
realizar una placa para la zaragozana calle Costa. Los periódicos "La Voz de 
Aragón" y "El Diario de Huesca"10 dan cuenta del reciente permiso 
otorgado por el Ayuntamiento de Zaragoza al Consejo de Administración de 
"La Voz de Aragón" -periódico que sufraga todos los gastos- para colocar 
esta lápida ornamental y artística en la fachada del edificio de este periódico 
que da a la calle Costa; además, se trata de la primera casa que hay en la 
callell . 
Pocos días después, en este mismo diario zaragozano, se reproducen 
algunos fragmentos de las críticas que habían aparecido en la prensa 
barcelonesa con motivo de su exposición en las Galeries Dalmau, y al co-
mienzo de este artículo, se apunta el proyecto que tiene Ramón Acín de 
preparar una nueva exposición en Zaragoza, pensando como lugar para 
mostrar sus obras el Rincón de Gaya, una vez consiga el permiso oportuno 
8 Lo «IK;6n de I~ ob", p<e="d~ po< Adn " h,lI, «oog;d, en el "t~o  
exposición. 
9 FuenJe de las pajaricas. 
10 Una iniciativa que ya estaba acordada: "La Voz de Aragón" ha encomendado a Ramón 
Acín una placa para la Calle Costa (2-1-1930). Nuestros artistas. Ramón Acín hará la placa 
para la calle de Costa de Zaragoza (2-1-1930) . 
11 Actualmente, se encuentra ubicada la placa en esta calle zaragozana. 
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-Los aragoneses fuera de Aragón. Ramón Acín triunfa en Barcelona. En 
Zaragoza proyecta una exposición de sus obras en el Rincón de Gaya (15-
1-1930)-. 
Curiosamente, en la plana donde es publicado este artículo aparece 
una fotografía de su amigo, el doctor Pedro Aznar, con la noticia de su 
muerte por el contagio de una enfermedad que estaba estudiando. Al día si-
guiente, en las mismas páginas, es publicado un fotograma de la película de 
Luis Buñuel, Un perro andaluz, que había sido recientemente estrenada con 
éxito. Ramón Acín destacará esta casual coincidencia, el sorprendente y 
extraño reencuentro con tres amigos, en un artículo dedicado a su amigo 
Aznar: Las víctimas de la ciencia (19-1-1930): 
"Hace unos pocos años que en el café de La Rotonde, de París solíamos 
encontrarnos, entre otros camaradas, el doctor Perico Amar, Luis Buñuel el 
cineasta, y yo; los tres aragoneses. Llegábamos al café de los museos, de los 
laboratorios, de los estudios, de las galerías de arte. En nuestro carnet de 
Europa, cada día habíamos anotado un nuevo saber y una nueva inquietud y 
cada día teníamos más fe en nuestra finneza y en nuestros caminos. Cada uno 
fue por su lado y ya no habíamos vuelto a reunirnos los tres para recordar 
los momentos de La Rotonde."12. 
En mayo, tras obtener el permiso del Sindicato de Iniciativas y Propa-
ganda, que está acondicionando y amueblando las diversas salas, expone 
sus obras en el Rincón de Gaya. La inauguración está anunciada para el día 
25, y por este motivo elabora una Hoja-Cartel, que guarda una estrecha 
semejanza formal con la realizada para el Manifiesto del Centenario de 
Gaya. En ambas, coloca entre los textos ilustraciones recortadas, extraídas 
de dibujos utilizados normalmente en los trabajos de imprenta (dedos que 
señalan un lugar, ángeles recortados, ... ), constituyendo, pues, una inter-
pretación de los collages. 
En el catálogo, junto con la relación de las obras expuestas, redacta 
un prólogo, verdadero manifiesto personal de ruptura con el único lugar de 
exposición que existía en Zaragoza (centrado en los salones del Mercantil) y 
12 B um;EL (op. cit., pp. 79-86) señala su estancia en París en estos momentos; las 
tertulias en La Rotonde, donde también participaba Unamuno, entre un grupo de artistas 
españoles. 
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de auténtica provocación a un público reacio ante las nuevas corrientes 
artísticas: 
"Expongo en el Rincón de Goya, porque en Zaragoza no encontré marco 
mejor para mis obras; arquitectura y obras hijas de nuestro tiempo; un tiem-
po no sé yo si mejor o no que los otros, pero distinto afortunadamente, con 
llena y activa y fecunda personalidad ... Exponer en el Rincón de Goya, a 
media legua de Zaragoza. habrá de restarme un noventa por cien -quedo corto 
quizá- de visitantes: lo sé. Todos saldremos ganando. Ese noventa por cien, 
porque se ahorrará el ver mis obras; el diez restante poque las verá mejor; y 
yo, porque no tendré que ver a los que no tienen por qué verlas y veré que las 
ven bien los que las deben ver. Mi arte no es de iniciación; no es para los 
que van al arte, sino para los que están de vuelta. Si llueve, me quedo sin el 
diez por cien de visitantes. Me veré cumplido contemplando yo solo mis 
obras, modestas, pero mías, en el recogimiento del Rincón de Goya; envuel-
tas en su luz ... " 
Ciertamente, fue una primavera lluviosa -como señalarán algunos 
periodistas en sus críticas-o Este hecho y la media legua de distancia del 
centro de la ciudad no impidieron una gran asistencia de público al recinto 
del Rincón de Gaya. Ramón Acín presentó en esta exposición un número 
mucho mayor de obras que las expuestas en Barcelona; setenta obras13, 
entre óleos, pasteles, pequeñas esculturas en chapa y en bronce, y maque-
tas de proyectos escultóricos, componían una pequeña muestra de su activi-
dad en estos últimos años. 
Desde los distintos periódicos aragoneses se acogió la exposición con 
verdadero interés, publicando varias fotografías de las obras colgadas en 
esta ocasión, aunque no faltaron comentarios de incomprensión hacia este 
nuevo arte de Acm y no sin cierta antipatía personal; los hermanos Albare-
da llegan a ridiculizarla en La exposición de Acín ("El Noticiero", 5-VI-
1930): 
... hay bocetos, composiciones, algunos bonitos para desarrollarlos con más 
meditación, otros ... evidencian al artista mariposeando, entre los vanguar-
distas. 
13 Los títulos de estas obras están recogidos en su catálogo (V-1930). 
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Hay dos naturalezas muertas (31 y 33) que el visitante puede hallarlos en 
cualquier revista de Arte o en cualquier parte menos en el natural. 
Unas maquetas de monumentos hechas a base de cubos, procedimiento 
muy moderno y que ahorra no pocas horas de dibujo. 
Debe destinarse el "Rincón de Goya" para exposiciones de vanguardia; 
es el criterio que se sigue con las enfermedades infeciosas; alejarlas de los 
medios urbanos . 
Tampoco faltaron las muestras de disconfonnidad ante semejantes 
incongruencias de los Albareda. Rafael Sánchez Ventura, amigo de Acín, al 
ser consultado desde "El Cierzo" para conocer la dirección del domicilio de 
Acín y ofrecerle la posibilidad de replicar a estas críticas, escribirá una 
carta, publicada más tarde en este periódico zaragozano: Salpicaduras de la 
exposición. El arte de Acín y los críticos de acá (VI-1930): 
Mi distinguido amigo : Creo que toma usted las cosas fútiles demasiado 
en serio. Dar importancia a esas líneas, me parece tan incongruente como 
atacar las pulgas con ametralladora. 
No escriba usted a Ramón Acín para eso. Le conozco suficientemente 
para poder asegurar que a él, como a cualquier hombre inteligente y culto, las 
apreciaciones adversas de censores tan cretinos y analfabetos como los se-
dicientes hermanos Albareda, son grato motivo de estímulo, confirmación 
certera de que la orientación es buena y halagüeño resultado de un noble 
trabajo. Lo desconsolador, la prueba irrefutable y definitiva de su fracaso, 
hubiera sido un "juicio" (si esto no fuera pedir demasiado) favorable de tales 
.. críticas .... . Y sobre todo, que nuestro amigo tiene sobrado buen gusto para 
conceder beligerancia a esos parásitos de sacristía. 
Lógicamente, Acín no prestó la más mínima atención a estas opi-
niones tan particulares de los hennanos Albareda y, una vez finalizada la 
exposición, continuó dedicándose a sus tareas docentes en las Escuelas 
Normales de Huesca. 
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Durante este año, sus colaboraciones para la prensa son escasas; 
desde las páginas de "El Diario de Huesca" anima al joven artista oscense 
Manolo del Arco, que expone sus caricaturas en el Nuevo Casino Oscense 
-Eljoven artista Manolo del Arco (6-VI-1930)-. En las mismas páginas de 
este periódico apunta varias ideas sobre las obras que comenzarán a 
realizarse en el templo de San Lorenzo de Huesca, en respuesta al llama-
miento que el cura párroco de esta iglesia ha realizado desde "El Diario" a 
los oscenses con el fin de recoger sugerencias - La pintura del Templo de 
San Lorenzo (29-VI-1930)-. 
Al cumplirse el segundo aniversario de la muerte de Luis López 
Allué, en julio, escribe un artículo en "El Diario" en recuerdo de su amigo; 
en la misma plana es reproducido también el relieve que le hizo, situado 
después en el monumento del parque de Buenavista -López Allué. Dos días 
o dos siglos después de morir (26-VII-1930)-. 
En setiembre, publica un nuevo artículo: Recuerdo. Diez años atrás 
(19-IX -1930), como respuesta a la reciente entrevista a Andrés Nin, apare-
cida en estas páginas de "El Diario". El texto manifiesta la diferencia ideoló-
gica entre Acín y este amigo, que defiende un comunismo de Estado: 
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"Andrés Nin y Joaquín Maurín se hicieron comunistas, comunistas rusos 
que es decir comunistas de Estado; yo seguí con el comunismo libertario." 
"Con Andrés Nin, a quien me une una buena amistad y Joaquín Maurín, 
con quien me une una amistad más que buena fraternal, de hermano, hoy por 
hoy somos sin paradoja, enemigos irreconciliables." 
"Soy hombre a quien quizá le pesen demasiado los conceptos de amistad 
y de tolerancia; el mundo a que yo aspiro es un mundo de tolerancia y amis-
tad y cargo gustoso con la responsabilidad moral a que estos conceptos me 
hagan acreedor en el mundo de ahora en tanto llega el mundo de después ." 
A finales de 1930, van ultimándose las acciones previas a la cons-
piración contra la Dictadura de Dámaso Berenguerl4. Ramón Acín, como 
miembro destacado de la C. N. T. en Huesca, es el encargado de organizar 
una huelga obrera, que debe tener lugar en la capital oscense una vez 
producida la sublevación en Jacal5. Tras sucesivos aplazamientos del día 
elegido, el 12 de diciembre se proclama la República en Jaca y la columna 
militar de FermÍn Galán y García Hemández marcha sobre Huesca. Al día 
siguiente ya escasos kilómetros de esta ciudad, en las coronas de Cillas, se 
produce un enfrentamiento annado con unidades militares trasladadas desde 
Zaragoza y Huesca; la sublevación es abortada y se produce una desban-
dada general. Ramón Acín había salido al encuentro de la columna de Galán 
y García Hemández para comunicarles el fracaso que estaba teniendo el 
levantamiento en Huesca y en las demás ciudades españolas. Permanece 
durante todo el enfrentamiento en las coronas de Cillas sin tomar annas 16, 
yal producirse la retirada de los sublevados, tras varias peripecias 17, logra 
alcanzar el exilio parisino en enero de 1931 . 
• Permanecerá en París hasta la proclamación de la JI República, en 
abril de este mismo año. Durante este corto destierro, participa en las tertu-
lias del grupo de emigrados políticos que se reúnen en las mesas del café 
Napolitain; entre otros, el periodista César Falcón; Indalecio Prieto; el co-
rresponsal de "La Libertad" Ceferino Palencia; el escritor Graco Marsá; el 
. capitán Miguel Gallo, y el periodista de Huesca José Jamel8 . 
14 Curiosamente, a principios de noviembre, un mes antes de la sublevación de Jaca, había 
aparecido en "El Diario" y en toda la primera plana un extenso artículo como homenaje al 
Primer levantamiento Republicano, donde colabora Acín con un dibujo realizado en grabado 
sobre boj : Oscenses notables. Don Manuel Abad. LXXXII aniversario del primer 
levantá'miento republicano en España (5-XI-1930). Para una visión más amplia, véase 
AZPIROZ PASCUAL, José María y ELBOJ BROTO, Fernando, La sublevaci6n de Jaca, Guara 
Editorial, Zaragoza, 1984, pp. 9-45. 
15 Cuatro años después de la sublevación de Jaca, en 1933, Ramón Acm escribe un artículo 
en "El Diario" destacando su participación en estos sucesos: Una aclaraci6n (25-VIII-1933). 
16 Según el tertimonio de la familia Sancho Blánquez, recogido en el libro de AzPIROZ, 
José María y ELBOJ, Fernando, op. cit., pp. 107-108. 
17 AZPIROZ, José María y ELBOJ, Fernando, op. cit., p. 97. 
18 En los periódicos madrileños "Estampa" y "Ahora" aparecen varias fotografías de estos 
emigrados políticos en París (III-IV-1931). 
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Ante la incertidumbre de un cercano final para la Dictadura, Ramón 
Acín alimenta el propósito de instalarse y abrir un estudio en París 19, pero 
la rápida proclamación de la República, unos pocos meses más tarde, le 
hace cambiar este inicial proyecto y decide regresar "porque más que ser 
artista, en estos momentos altamente humanos, importa ser grano de arena 
que se sume al simoun que todo lo barrerá"20. 
Retoma a Madrid con el grupo de emigrados políticos, y desde aquí, 
a la capital oscense, donde recibe una calurosa acogida: El momento. El día 
republicano (VI-1931), Ramón Acín vuelve a cátedra (?1931)21. 
Dos meses más tarde, en junio, asiste como delegado al Congreso de 
la Confederación Nacional de Trabajadores, que se celebra en Madrid, y 
aprovecha la ocasión para exponer sus obras en el Ateneo de esta ciudad, 
donde también ofrece una conferencia con el título de El violín de Ingrés 22. 
Como catálogo de esta exposición, escribe un breve texto 23 , verdadera sín-
tesis de su concepción artística (VI -1931): 
"Expongo unas chapas de metales baratos animadas por sencillos do-
bleces y expongo unos cartones de embalar ligeramente coloreados y encua-
drados -como dijo un amigo- con varetas de baulero. Poca cosa todo ello, 
pero no es el material sino el espiritual, como diría Unamumo ..... 
"La chapa o el cartón más modernos, tiene vejez de dos años. Dos años 
- precedidos de un cuarto de siglo de rebeldías modestas pero continuadas- es 
que uno no hizo más, sino estar alerta al momento español." 
19 Según testimonios familiares, todo estaba preparado para instalarse defmitivamente en 
París; su compañera Conchita había realizado los equipajes necesarios para un próximo 
traslado, que no llegó a realizarse. 
20 Fragmento del catálogo de la exposición en el Ateneo de Madrid. 
21 No existe mucha documentación sobre su regreso a Madrid, primero, y días después a la 
capital oscense. Partió de París con el grupo de políticos exiliados -como recogen las 
fotografías de la época en los periódicos "Estampa" y "Ahora"-, y a su regreso a Huesca se 
ocupó del cargo de profesor de dibujo en las Escuelas Nonnales de Huesca. 
22 En los distintos periódicos madrileños, se recoge la celebración de esta conferencia a 
cargo de Acín para el día 20 de junio de 1931, mes de su exposición en el Ateneo de 
Madrid. 
23 En el Archivo de la Familia de Ramón Acín, se conservan varios catálogos de esta 
exposición. En sus portadas, aparecen reproducidas dos obras de las presentadas, una en 
cada uno de los catálogos. 
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"De vuelta de la emigración en París, presento en el Ateneo -¿dónde 
mcjor?- la obra que hice y en espera de la que haré no se como ni cuando, 
porque más que ser artista, en es tos momentos altamente humanos, importa 
ser grano de arena que se sume al simoun que todo lo barrerá." 
"No he venido a Madrid para exponer: no merecía la moles tía y los cuar-
tos que ello supone. Como delegado al Congreso de la Confederación Nacio-
nal del Trabajo, he venido representando a los Sindicatos del Alto Aragón. 
Con mi billete de delegado, junto al pijama y el cepillo de dientes, he 
facturado estas cosas de arte semiburgués ..... 
"El sábado, día 20 de Junio, a las ocho de la tarde, en el salón de actos 
del Ateneo, daré una conferencia con el título de El violín de lngrés." 
Para esta exposición, éxito de crítica y ventas, reúne las obras que 
había presentado en el Rincón de Goya, junto con varias fotografías de sus 
obras escultóricas y futuros proyectos realizados en maquetas. El conjunto 
mayor está fonnado por sus "cartones ligeramente coloreados" de retratos y 
grupos de figuras, y causan verdadera sorpresa sus chapas recortadas. Ma-
nuel Abril , desde las páginas de "Blanco y negro", destacará como muy 
interesante la muestra de sus siluetas en metal24: 
Para saber lo que es Acín sería conveniente que viérais sus obras de 
chapa. Ramón Acín recorta, en cartulina, la silueta de una figura, y luego, 
por dobleces y combados, la articula y la escorza. No compone a la manera 
de Cargallo , combinando pedazos de chapa; Acín, por lo general, emplea 
solamente una lámina ... 
En las obras de que hablamos se hace el material dócil y airoso; patético 
en ocasiones, elegante en ocasiones; la línea sentida siempre. 
Ciertamente, al interés de las obras presentadas hay que añadir la 
aureola personal adquirida por Ramón Acín como participante en la suble-
24 Rumbos. Exposiciones y artistas. Ramón Acín (VI-1931). 
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vación de Jaca25; casi la totalidad de los periódicos madrileños y gran parte 
de los de provincias recogen extensos comentarios sobre esta singular 
exposición de Acín y reproducen algunas de sus obras, destacando su 
actuación en los sucesos de Jaca y su posterior exilio con varios de los 
actuales miembros del Gobierno. El propio Manuel Abril termina su crítica 
con las siguientes palabras: 
... expone ahora esas obras sin darle a la Exposición mucha importancia . 
Acín es hombre harto atento a los valores humanos para caer en esa ego-
latría del artista que cifra en cualquier obra de sus manos la suma importancia 
del mundo. Y hace bien, aunque valga la obra . Su obra es de interés; pero es 
de más interés el autor mismo. 
Finalizada la exposición, vuelve a Huesca para continuar su labor 
pedagógica y su actividad sindica126. En estos momentos, sus colaboracio-
nes en la prensa quedan reducidas a dos artículos que publica en 1932: En 
la muerte de José Sánchez Rojas (3-1-1932), dedicado a Ramón J. Sender, 
y En la muerte de Santiago López yen memoria del tipógrafo Valenzuela y 
el periodista Añoto (l-11I-1932). 
Casual y afortunadamente, en 1931 había obtenido un premio en la 
lotería de Navidad y destinará parte del dinero para costear la película de 
Luis Buñuel, Tierra sin pan (Las Hurdes); la realización se produjo de for-
ma realmente curiosa -como señala Buñuel en sus memorias27-: 
Yo acababa de leer un estudio completo realizado sobre aquella región 
por Legendre, director del Instituto Francés de Madrid, que me interesó sobre-
manera. Un día, en Zaragoza, hablando de la posibilidad de hacer un docu-
mental sobre Las Hurdes, con mi amigo Sánchez Ventura y Ramón Acín, un 
anarquista, éste me dijo de pronto: 
-Mira, si me toca el gordo de la lotería, te pago esa película. 
25 El gran reconocimiento a los jacetanos, una vez proclamada la República, se ponía bien 
de manifiesto cuando tenían que desplazarse a Madrid para solucionar algún pequeño 
problema burocrático; incluso, se nombró a Pío Díaz, alcalde accidental en los momentos 
de la sublevación, Alcalde Honorario de todos los municipios de España. 
26 En el teatro Principal. Un acto inleresanle (13-X-193 1), En el teatro Principal. El mitin 
de anoche (14-X-1931). 
27 op . cit., p. 136. 
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A los dos meses le tocó la lotería, no el gordo, pero sí una cantidad 
considerable. Y cumplió su palabra. 
El rodaje duró un mes (20 de abril-24 de mayo)28 ; una vez termi-
nado, Acín prepara una nueva exposición en·Huesca. Durante los últimos 
días de mayo, los oscenses podían ver por los cafés de su ciudad un 
llamativo cartel anunciando la próxima exposición de Acín para la segunda 
quincena de aquel mes (V-1932). 
En esta ocasión, Acín cuelga en las salas del Círculo Oscense un gran 
número de obras, algunas ya presentadas en sus anteriores exposiciones y 
otras totalmente nuevas ("En esta exposición y a juzgar por las fotografías 
que aquellos periódicos publicaron, expone muchas de ellas y otras desco-
nocidas para nosotros"29) y, sin duda, dotadas con una nueva intención 
expresiva: 
Adviértase que la mayor parte de la obra de Acín (para mí la mejor) está 
realizada por meras alusiones, con la intención de recordar sólo vagamente la 
realidad y apoyándose en ella con gran parvedad. Hay en estas obras un afán 
de conseguir cualidades distintas de las reales . Los cartones, lo mejor de la 
obra pictórica, dejan perder toda similitud con nuestra manera de percibir las 
cosas. 
Allí las líneas son como leves perfiles; como alusiones que prefieren 
quedar indecisas, inconcretas . Aun los que se presentan como retratos son 
sólo pretexto para hacer un cuadro desligado de las amarras temporales y 
espaciales que lo ligan a la persona que sirvió de modelo .30 
Esta exposición, reducida a un marco local, venía precedida del re-
ciente éxito que había obtenido en Madrid y causaba verdadera sorpresa en 
sus amigos y paisanos oscenses: 
Acín sabe dibujar y pintar. A sus pinceles sabe imprimirles modula -
ciones clásicas cuando ·así lo desea. Esto lo digo para deshacer ese batallón 
28 Ramón Acm viajó con BUÑUEL, L. hacia estas tierras extremeñas y seguramente 
permaneció allí hasta el final del rodaje. 
29 En el Círculo Oscense. Gran éxito de la exposición de Ramón Adn (1 -VI-1932). 
30 De Arte. Notas ante la exposición de Ramón Adn (3-VI-1932). 
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de maledicientes que ponen somisas irónicas ante alguno de esos cartones de 
perfiles vagos y en desorden. A este batallón les digo: el arte es más bueno 
cuando deja al observador "artístico" un margen para completar la obra con 
su propia inteligencia.31 
Hasta tres años más tarde no volverá a exponer sus obras, y entonces 
lo hará en una muestra de artistas aragoneses en Barcelona, en el Centro 
Obrero Aragonés de esta ciudad. No existe mucha documentación sobre las 
obras que presentó Acín en esta ocasión32; en un artículo de la revista zara-
gozana "Aragón" se detalla su participación, pero sin mencionar las obras 
expuestas - Exposición de artistas aragoneses en Barcelona (IX-1935)-: 
Hállase ésta expuesta en cinco salas, más un amplio espacio en el que se 
ha colocado la escultura y las artes aplicadas, estableciendo un total de 177 
obras correspondientes a 64 expositores. 
En la primera sala, destinada al dibujo, hay instaladas obras de Acm, del 
humorista Ara Burges, que presenta cinco "hojas -de mi libro", punzantes 
composiciones que señalan las lacras sociales que debemos curar; cinco obras 
del popular escenógrafo Salvador Martmez, y otras de Aced, Alloza, Bayo, 
Latorre, Melchor, Pemán, Sanz, Vila y Marien ... 
En el intervalo comprendido entre esta exposición y la realizada en el 
Círculo Oscense, AcÍn ha permanecido en Huesca dedicándose a sus tareas 
docentes en las Escuelas Normales ya sus actividades de tipo sindical. 
Desde "El Diario", en 1933, se vio obligado a esclarecer la participa-
ción del periodista oscense José Jame en la sublevación de Jaca, ante los 
continuos comentarios de su huida a París, fracasado el levantamiento, en 
unos momentos de quiebra en sus negocios -Una aclaración (25-VIII-
1933)-: 
31 Ante la exposición de Acín. Notas críticas (1l -VI-1932). 
32 Según testimonios familiares, presentó para esta exposición un retrato de su cuñada, 
Pilar Momás, que donó a este Centro Obrero situado en la Baja de San Pedro, calle que 
durante la Guerra Civil llevaría su nombre, un cuadro que desapareció al iniciarse este 
dramático enfrentamiento. 
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"Al insistirme nuevamente y pretendiendo dejar de una vez, a raja tabla, 
para siempre, las cosas en su punto, he de decir que la tarde en que Galán y 
los suyos debieron llegar a Huesca, yo, que asumia la dirección del movi-
miento en la capital, tenía individuos desplazados en los puntos y de form a 
que creí más conveniente." 
"Uno de ellos era José Jame y con él me hallaba (como antes con otros 
y después lo hubiese estado con otros también) cuando, por motivos especia-
les que no son del caso tuve necesidad de tomar un taxi para salir al encuen-
tro de la columna de Galán, acompañándome Jame, como antes o después lo 
hubieron hecho otros y no él y dependiendo la salida de mi decisión exclu-
siva y por tanto bien ajena a sus intereses particulares a que se alude en las 
nombradas líneas de "i ¡Radical! !." 
Al año siguiente, desde los micrófonos de Radio Huesca, ofrece una 
conferencia sobre El Boletín Oficial de la Provincia y Radio Huesca. Perió-
dicos hablados y periódicos escritos. Primer centenario de la Prensa oscen-
se y otras cosas (29-VI -1934 )33. 
Con motivo de un desafortunado accidente en la plaza de toros de La 
Coruña, al despedir el estoque un toro, "El Diario" reproduce los dibujos 
del libro Las corridas de toros en 1970, que hacen alusión a este hecho, y 
publica una reciente entrevista realizada a Ramón Acín por este motivo: la 
suerte de toros del descabello . Una disposición que nos hace recordar 
soluciones de humorismo de un antiguo libro de Ramón Acín. Como y por 
que nos ocurrió la idea de estas líneas (22-VIII-1934). 
Los sucesos de octubre en Asturias le produjeron una honda decep-
ción; durante algún tiempo abandonó los trabajos artísticos a que se hallaba 
dedicado, como los relieves para el monumento a los capitanes Galán y 
García Hernández34, obras que, junto al monumento a los mártires de la 
33 En el Archivo de la Familia de Ramón Acín, se conserva una hoja anunciando esta 
conferencia para las diez y cuarto de la noche del día 29 de junio de 1934. 
34 Se conservan dos fotografías de este proyecto escultórico, ambas en el Archivo de la 
Familia de Ramón Acín: la que corresponde a la maqueta y otra en la que aparece Ramón 
Acín sentado junto a uno de los relieves destinados al monumento a los capitanes Galán y 
García Hemández. En esta misma fotografía aparece su alumno Francisco Alcázar. Realizada 
en uno de los locales de las Escuelas Normales de Huesca, se puede apreciar en ella que el 
relieve está ya pasado a escayola. 
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Libertad, estaban siendo objeto de nuevos acuerdos en el Concejo de la 
Alcaldía oscense, sin considerar los proyectos que Ramón Acín ya había 
presentado y que habían sido aprobados por el anterior Concej0 35. Por este 
manoseado motivo, Acín envía una carta a todos los periódicos oscenses, 
manifestando su disconformidad y denuncia de estos nuevos acuerdos: 
El monumento a los mártires de la Libertad. Un remitido de Ramón Acín 
(22-11-1935). 
Muy diferente será la carta que remite en noviembre de 1935 desde el 
pueblecito tarraconense de Pobla de Montomés a "El Diario de Huesca", 
donde, con su habitual humor (olvidado en sus últimos artículos), se ofrece 
como alcalde de la capital oscense: Ramón Acín se ofrece para alcalde de la 
Ciudad (15-IX -1935). Esta presentación, en unos momentos de plena crisis 
alcalderil, es objeto de varios comentarios en las calles oscenses. Mª Cruz 
Bescós, hija de Manuel Bescós, en una carta desde estas mismas páginas, 
con ciertas críticas al remitido que había enviado desde Pobla, ve de forma 
entusiasta su ofrecimiento y así lo expresa en esta Carta abierta (17-IX-
1935), a la que Acín contestó: Carta abierta (2-X-1935). y no termina aquí 
tan curioso asunto; al ser elegido como alcalde Juan Ferrer Gracia, Acín, 
desinteresadamente, le da a conocer un antiguo y secreto conjuro que le 
permitirá sacar al Ayuntamiento de la crisis en que se encuentra -Al nuevo 
Alcalde. La vara fulminante o misteriosa (16-X-1935)3L: 
"Pasaréis un cuarto de luna entero sin frecuentar mujeres, doncellas ni 
casadas, a fin de no caer en impureza, y no comeréis más que dos veces al 
día. Os acostaréis sin desnudaros mientras dure el expresado cuarto de luna. 
El lugar destinado a las conjuraciones habrá de ser solitario para que nadie os 
interrumpa. Creo que el secano iría bien . Compraréis un cabrito negro vir-
gen, al que adornaréis con una girnalda de verbena atada al cuello con una 
cinta verde, llevándole enseguida al lugar de aparición, donde con el brazo 
derecho desnudo hasta el hombro, armado con un cuchillo de puro acero y 
teniendo una hoguera encendida con madera blanca, degollaréis a la víctima y 
la despojaréis de su piel, primera operación ésta -bueno es comenzar las 
cosas con buen pie- que habréis de hacer a maravilla por pertenecer a la sim-
pática familia de cortadores tan oscense y tradicional." 
35 Ramón Acm realizó y expuso las maquetas de estos proyectos en la exposición que 
preparó en el Círculo Oscense en 1932. 
36 Junto al artículo, publica un dibujo hecho en grabado sobre madera para esclarecer el 
rito cabalístico que comenta. 
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"Pondréis la carne del cabrito al fuego reduciendola a cenizas, las reco-
geréis ... " 
Este mismo año, en "El Diario", son reproducidas las palabras que 
acababa de pronunciar en el Homenaje a Luis López Allué17 , y publica dos 
artículos más en estas mismas páginas. En el primero, La guerra, Isabel la 
Católica y otras menudencias (6-X-1935), se manifiesta profundamente 
sensibilizado por los continuos actos públicos que terminan en una obce-
cación patriotera, y en el segundo, Env(o de Ramón Adn al banquete de 
Valent(n Izquierdo (1l-XII-1935), felicita a su amigo Izquierdo por su 
nuevo record de permanencia en el aire en un vuelo sin motor. 
No vuelve a colaborar en la prensa hasta el año siguiente; será en 
junio y tras la muerte de su hermana Enriqueta, a quien dedicará un entraña-
ble artículo, el último, Mi hermana Enriqueta (14-VI-1936). 
Dos meses más tarde, un grupo de antidem6cratas irrumpía violen-
tamente en su casa y, en la mañana del 6 de agosto de 1936, era fusilado 
ante las tapias del cementerio de Huesca. No había terminado este fatídico 
mes cuando Conchita, su compañera, corría la misma suerte. 
37 Unas palabras de Ramón Adn pronunciadas en el Homenaje a Luis L6pez AIlué (27-XI-
1935). 
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De izquierda a derecha, la Familia Acín, unos amigos 
no identificados y García Larca. 
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